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3 C E N T A V O S 
NUMERO 100 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
A c t u a l i d a d e s 
Un periódico, cuyo nombre no 
hace al caso, nos denuncia 
"diariamente y todos los días," 
como decía Adolfo Márquez Mer-
ling. Por germanófilos y por es-
pías y por enemigos de los ame-
ricanos. 
Pero nosotros no nos incomo-
damos por eso. Ya sabemos, aun-
que no por experiencia, hasta qué 
feos y deplorables excesos llega 
la locura del hambre. 
Hace falta que muera el DIA-
RIO DE LA MARINA para que 
nuestro denunciante viva; pero el 
DIARIO DE LA MARINA está de-
masiado fuerte y demasiado prós-
pero y es por todos suficientemen 
le respetado para que piense en 
morir. 
Y por otro lado ¿cómo vamos a 
dejar a ciertos papeles la defensa 
del orden, de la autoridad, de la 
religión y de la familia? 
Figuramos como vocales en el 
Comité del Empréstito de la Liber-
tad y esto vuelve loco a nuestros 
envidiosos adversarios. 
La influencia que el DIARIO 
ejerce en las clases productoras 
de Cuba, pero sobre todo en las 
comerciales e industriales, ha con-
tribuido en gran manera al éxito 
brillante del referido empréstito. 
Y el periódico que nos ocupa, en 
vez de agradecérnoslo, como en-
tusiasta aliadófilo, nos acusa de 
haber sido germanófilos. 
¡De haber sido! Pero ¿lo so-
mos ahora? Desde que el asunto 
dejó de ser libre ¿no cumplimos 
con nuestro deber? 
No escarbemos en el pasado 
que ni a ciertos periodistas enri-
quecidos sabe Dios por qué me-
dios, ni a los presentados de la 
Revolución libertadora les con-
viene. 
Y cuanto a lo de espías eso es 
tan ridículo y tan repugnante que 
no merece contestación. No hay 
peligro de que ninguna persona 
bien nacida sea jamás espía ni. . . 
chota. 
Pero nos vamos formalizando 
y la cosa no lo merece. 
Aquí y en Washington saben de 
sobra los gobernantes a qué obe-
decen ciertas campañas. 
Y ni el general Menocal. ni Mr. 
González, ni Mr. Morga^i necesi-
tan lecciones de patriotismo. 
Ellos cumplen perfectamente 
con ¿u deber sin necesidad del au-
xilio de esos. . . caballeros, que 
nos denuncian y por eso mismo 
nos inspiran profunda lástima. 
¿Pero cómo no se han de meter 
~on nosotros si se atreven con la 
Iglesia y con el Papa y con los ca-
tólicos todos, a quienes, con un 
talento y una diplomacia admira-
bles, acusan de germanófilos ra-
biosos? 
Véase cómo se expresaba an-
teayer u n . . . escritor que. sin es-
í í í ^ 1 0 nin8uno, colaboraba en el 
U1ARIO DE LA MARINA cuando 
este periódico, por ser libre aun 
el tema, defendía a los alemanes: 
Uno de los debates más interesan-
" cntr« pocos (loado sea Dios) 
se han 8uscitado ^ ej ^ ^ 
\ \ T ^ ¿ t ^alud P"b,ica (me agrada 
£marle así) giró alrededor de la par-
wpacon o no participación de núes-
aSí^- gUlda gCnte dc « la 
covisnna campaña germanófila que en 
^ntos de pueblo aliado y de nuestra 
condición de país enemigo de Alema-
nia. 
Sorprende verdaderamente que haya 
quienes duden a estas alturas de que 
nuestro muy amado clero católico 
apostólico y asturiano, o cosa así, sea 
germanófilo por los cuatro costados. 
Lo es primero porque lo es» y ade-
más porque tiene que serio necesaria-
mente, aunque no sea más que para 
no apartarse de la senda trazada a sus 
numerosos rebaños por el poderoso fac-
tor del Vaticano. 
El papa actual, a diferencia de 
León XIII, que fué un sagaz político y 
un gran estadista, es más clérigo que 
diplomático y en su calidad de clé-
rigo (y de clérigo italiano) no siente 
ni puede sentir simpatías por una cau-
sa por la cual combale la Italia unida 
de Víctor Manud, Cavour y Garíbaldi. 
¡Eso es, y los católicos belgas 
que constituyen la casi totalidad 
de aquella desgraciada nación y 
que, con el cardenal Merder a la 
cabeza, tantas y tan admirables 
pruebas de patriotismo han dado, 
que se fastidien! 
¡Y el clero francés que con su 
heroísmo y su abnegación en los 
campos de batalla ha hecho rena-
cer en Francia el sentimiento reli-
gioso, que vea con calma y hasta 
con gusto cómo se denigra y se 
calumnia al Santo Padre, al So-
berano Pontífice que tantos es-
fuerzos ha hecho y seguirá ha-
ciendo por la paz del mundo! 
¡Y los millones de católicos 
americanos que, con los Caballeros 
de Colón en primer término, lu-
chan y se afanan porque triunfe la 
causa de su patria, que soporten 
resignados la befa y el escarnio que 
ese original y desinteresado alia-
dófilo hace de sus ideas y de sus 
sentimientos católicos! 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
L A B A T A L L A D E F L A N D E S , F R E N T E A 1 P R E S 
PARECE EMDUDABll QUE LOS INGLESES ABANDONARAN LAS RUINAS DE IPRES, POR ESTAR 
RODEADOS EN GRAN P A R T E POR LOS ALEMANES.—ESTOS TIENEN QUE REANUDAR SU ACO-
METIDA PARA JUSTIFICAR SUS BAJAS ANTE E L PUEBLO ALEMAN 
Recibida desde New York por nuestro 
hilo directo. 
RESUMEN PE LA SITUACION irías y el tiempo ha mejorado no obs-
Flandes y la Picardía, lo mismo que ¡ tante lo «nal las operaciones belioo-
el saliente de Arras, siguen en calma gas signen limitadas a combates de 
y los alemanes no han dado indicios patrullas, 
líni^fn hp! sitio ñor donde hayan de En la P 
PopEh 
I L L B 
A R i s m 
—¿Usted que sabe de eso? le 
decíamos un día en una sociedad 
regional a un orador demagogo 
que desbarraba a más y mejor. 
— ¿ Y o ? ¡Si soy Príncipe Rosa 
Cruz!, nos contestó indignado. 
¡Y el tal Príncipe no era más 
que un pobre sastre de tercera 
clase! 
¡Si estaremos en presencia 
de otro Príncipe, tan sabio co-
mo aquél! 
Y ahora vengan insolencias y 
calumnias, que por mucho que la 
envidia y el despecho suban, siem-
pre pasarán por debajo de nues-
tros corazones. 
Falsa denuncia 
E l (Mreator dol Consejo recibió hoy 
un Informe del Gobernador de Cama-
güey, en el que se participa que ca-
recía de fundamento la denuncia for-
mulada hace días ante el Consejo do 
Defensa contra la casai del señor Sue-
ro Balbín en Ciego de Aríla, referen-
te a que en la misma había grandes 
cantidades de harina de trigo con las 
que dichos comerciantes estaban rea-
lizando operaciones de agio. Respecto 
a ese extremo dice, el sfior Goberna-
dor qu-a ha podido comprobar que so-
lo había una pequeña existencia de 
harina en la casa del señor Suero, y 
que se había Tendido al precio ofi-
cial. 
E l Parque "Tri l lo" 
E l Alcalde ha dirigido un Mensaje 
al Ayuntamiento, interesando se 
acuerde incluir en presupuesto la can-
tidad de tres mil pesos para pavimen-
tar de hormigón los paseos laterales 
del parque "Trillo", en el que se vie-
nen efectuando las obras de embelle-
cimiento dispuestas por la Corpora-
ción. 
Este mensaje obedece a instancia 
que dirigieron al Alcalde los propie-
tarios, comerciantes y vecinos del ba-
rrio do Cayo Hueso, Bollcítando la 
referida pavlmentadón. 
Suscripción para contribuir a la reedificación del 
Asilo de los Ancianos Desamparados de Oviedo 
Sl"na anterior ?1-978.74 Joaquín García (Sabana, la 
J<*éde ff11^62 • • • . • 10.00LrMar1'{Ma^tí) • 5.00 
CariorF^Sfd. * • * 5.00 ¥ a r c e ^ . . 
r S ; 1 ^ y CO. (caiha-
o-00 Antonio Fresno . 
2"oo iMa~UeI Fernándoz Garda 
todavía del sitio por 
descargar el próximo golpe ni tampo-
co el momento en que sobrevendrá. 
La presente pausa en la batalla ex-
cede ahora de tres días y se advierte 
menor actividad que durante la an-
terior fntermpción en los rudos com-
bates del frente flamenco. 
Para llegar al Canal o dividir a los 
etércltos aliados, que eran las primi-
tivas Intenciones del enemigo, los ale-
manes se hallan en tal posición que 
necesitan avanzar no habiendo sido 
completada aun su ofensiva. La di-
visión de los ejércitos aliados es lo 
más improbable, ya que estando ba-
jo el supremo mando del general Foch 
las tropas Inglesas, francesas y ame-
ricanas en el amplio frente que se 
extiende desde el sur de Ipres hasta 
Solssons no constituyen más que un 
golo eiército. Por tanto lo que se es-
pera es que los alemanes Intenten 
nuevos esfuerzos para llegar a la cô -
ta. 
En el frente de Flandes no ha habí-
do más actividad que el fneyo de ar-
tillería, mientras que en la parte in-
glesa del frente de batalla de Picar-
día un raid alemán, cerca de Hebc-
teme, al norte de Albert ha sido re-
chazado. Al sur del Somme la arti-
llería enemiga está bombardeando 
violentamente la región de Tillers-
Bretonneux. 
Las tropas francesas han hecho re-
troceder a los alemanes en combates 
de carácter local en el bosque de Han-
gard y al sudoeste de Mailly-Ralneval. 
Al sur de Hangard han recuperado 
aquellas el bosque de Baune. 
Según los partes de Berlín "la si-
tuación no ha cambiado»* y solo dan 
cuenta de duelos de artillería en los 
distintos frentes. 
En el resto del frente occidental, lo 
mismo que en el frente italiano y en 
¡el de Macedonia ha habido poca acti-
vidad. En Italia han cesado las llu-
La posesión de Iprés no ee sólo | a Iprés" es cosa contra los empeños 
j i i 11 lí 1 3 3—1.1- „1 ' .1 _ „ _* -1 „1 _ _ „—- — do importancia militar indudable, si-
no también aspiración mágica para 
los contendientes alemanes e ingle-
ses. Vacilanta la confianza del pue-
blo alemán sobre el resultado do la 
ofensiva tiue comenzó el 21 de Mar-
zo último, por no haber podido pa-
sar su formidable ejército de Noyón 
ni de Montdidier y sobre todo de Vil-
lers Bretonneaux, a pesar de aquel 
prematuro telegrama del Mariscal 
Hindenburg al Kaiser anunciándole 
la victoria y felicitándole por el 
triunfo en 24 de Marzo y dolorosa-
mente asombrado de las pérdidas que 
de una guerra y contra el clamoreo 
que saltaría de todas latí poblaciones 
alemanas. Por eso rayaría en lo ab-
surdo que los alemanes que están 
trayendo al frente de "̂ .̂ "des nue-
vas Divisiones y que hasta Han arran-
cado del Tyrol cuatro austríacas, que 
era la reserva preparada para la 
anunciada acometida en el frente de 
Italia, que ya no se efectuará por r^o~ 
ra, y que además han aprovechado 
estos días para tomar la colina 60, 
llamada le la "testa doble" semejante 
por esto al "Pan de Matanzas", no 
hicieran el esfuerzo mayor que han 
han sufrido sus más aguerridas divi-. realizado en esta ofensiva prlmave-
slones y murmurando los socialistas 
que "los montes han parido un ri-
dículo ratón", espera que las hues-
tes alemanas ocupen las ruinas por 
ellas gaseadas con sus bombas en 
Ipres, porque población hace luengos 
meses que no existe, para poder de-
cir "Wlr haben etwas gehabt für 
die muhe". (Hemos obtenido algo por 
nuestra pena). 
Y los Ingleses valerosos, con un ri-
bete de melancolía a lo Byron, senti-
rán en el alma dejar a Ipres, porque 
están apegados a él, más que por el 
recuerdo de sus titánicas luchas y su 
conquista, por la enorme legión do 
sus muertos; setenta y ocho mil in-
gleses, muertos en las luchas de 1915 
y 1916, duermen en aqueTíos mustios 
collados perforados por los cráteres 
de los obuses, el sueño eterno. Como 
en el Aiglon de Rostand, la tierra em-
papada en su sangre dará forma a 
sus espíritus y en potente clamoreo, 
creciente como las ráfagas de la tem-
pestad, pedirán a bus hermanos de 
armas quo no abandonen sus sagra-
das tumbas". 
Pero fícíón aparte y volviendo a 
la realidad de cada día y de las exi-
gencias de la guerra, tienen los ale-
manes que tomar a Ipres y sus rui-
nas, no porque después de él haya ca-
minos llanos para llegar con planta 
lijera a Dunquerque y Calais, sino 
porque sí eso no es empeño de honor 
¿qué otro lo será? Haber abandonado 
o) Sector de Toul y pasado por la de-
rrota de Sant HlHer, olvidar que exis-
te ese flanco Izquierdo enorme de su 
ejército desde La Fére hasta Lassigny, 
dar tregua al ataque de Amíens, ha-
ber golpeado en Arras y sido allí re-
chazado, y después de sufrir pérdi-
das que se cifran en 300,000 hom-
bres, no poderlas Justificar ni en par-
te y, volviendo la cabeza al Este no 
poder decir a Berlín •'Hemos tomado 
ral, para tomar a Ipres 
Desde que en las alturas de Messl-
nes fueron los alemanes adelantando 
paso a paso y trabajosamente, la lu-
cha ha arreciado considerablemente, 
terozmente y se ha hecho de cuerpo 
a cuerpo. 
Por eso ha podido decir Lloyd Geor-
ge refiriéndose a pequeñas luchas de 
los cambios de Ministros Ingleses de 
hace 6 días: "¿Quién se para a dis-
cutir minucias, cuando está toda la 
Nación inglesa, todo el imperio bri-
tánico empeñado en luchar cuerpo a 
cuerpo con Alemania? 
Que la lucha ha llegado al mayor 
desarrollo de las fuerzas de los bo-
ligerantes lo demuestra el combato 
por el monte Kemmel, el de La Clytte 
y el haber sido perdido y recobrado 
(PASA A LA CINCO) 
r . 
[| Homenaje a nues-
tro Subdirector 
La comisión organizadora de! 
almuerzo que en honor de nues-
tro querido compañero. Doctor 
José I. Rivero. se efectuará el 
próximo domingo en el Hotei 
Sevilla, ruega a cuantas perso-
nas se han adherido a este ho-
menaje, pasen a recoger sus 
tarjetas en la redacción de es-
te periódico a cualquier hora 
de los días de hoy y mañana. 
Poule de espada y sable entre los alumnos de la Sala de Armas 
del Casino Español de la Habana. 
EN LOS JARDINES DE "LA TROPICAL", E L PROXIMO DOMINGO 
Hemos dicho en otra ocasión y lo 
repetlmoa ahora, que de cierto tiempo 
a esta parte resurge con entusiasmo 
el noble cultivo de las armas en esta 
población. 
La esgrima recobra su antiguo es-
10.00 






El "Ellzabeth Mersch." 
De Bal tira ore trajo esta Tr>a.fia.na el 
vapor americano "Elizabeth Maersh" 
los siguientes víveres. 
Aceite 450 cajas 
Sal, 1650 sacos. 
Papas 3,015 id. 
Frutas en conservas S00 cajas. 
Manteca, 17 bultos. 
Bl "Mascontta." 
De New York, llegó esta mañana el 
vapor americano "Wascoatta," con los 
víveres siguientes. 
Frijoles 400 sacos. 
Chícharos 7,000 Id. 
Harina 490 id. (148 menos.) 
Aceite 567 cajas. 
Puerco 16 M. 
Carne 20 Id. 
Sardinas 1002 cajas. 
Leche 750 cajas. 
Eü "H. M. Flagler." 
De Key West. 
Carne de puerco 15085 piozas. 
Manteca 14.37 bultos. 
Huevos 500 cajas. 
Harina 100 sacos. 
plendor y son legión los distinguidos 
aficionados que la practican con en-
tusiasmo, con maestría extraordina-
ria. 
Contribuye mucho a ese resurgir 
de arte tan necesario, el interés que 
demuestran los principales maestros 
a quienes están encomendadas las 
calas de nuestros mejores centros de-
portivos y sociales. 
A las fiestas de esgrima celebradas 
últimamente tenemos que agregar hoy, 
con mucho gusto, otra próxima a 
efectuarse. 
Nos referimos a la que para el 
próximo domingo prepara el bien fre-
cuentado "Casino Español de la Ha-
bana" para solaz y práctica, de los 
excelentes alumnos de su sala de ar-
mas que dirige con su competencia, 
siempre admirada, el notable maes-
tro señor José Martíne-s Asensio. 
Ka •fr&rifir.a.rá psa fiesta on el salón 
"Ensueño" de "La Tropical", los ad-
mirables jardines, que han sido ya 
teatro de otras justas semejantes. 
'La "poule" será a espada y sable y 
en ella competirán los mejores tira-
dores del "Casino Español de la Ha-
bana". Su "Sección de Sport" ha pre-
parado para después, un exquisito al-
muerzo con un magnifico "menú": 
Formarán el jurado de la "poule" 
de espada y sable, los señores^ 
Baltasar Barquín. 





Melchor Rubio, Secretario del Ju-
rado. 
Ramón Armada Teijeiro, Secretario 
General. 
José Martínez Asensio, Director y 
Profesor de la Sala 
Para que sirvan de premios en es-
te concurso esgrlmistico, el señor 
Marcos Piñar Díaz ha donado una 
magnífica copa de plata; unas espadas 
el señor Baltasar Barquín; y dos 
medallas de oro y otras dos de plata 
el "Casino Español de la Habana" 
Auguramos a esta fiesta deporti-
va el mejor y más brillante de los 
éxitos. 
alestina los ¡agieses han re-
cuperado a fs-Salt, al Este del río 
Jordán y al nordeste de Jerlcó. Más 
de trescientos prisioneros se han he-
*ho al enemigo y el avance ooutinria,, 
LA GÜEBJU SE PEOLONGAJIA 
Londres, Mayo 2. 
aLa guerra probablemente se pro-t 
longará bastante tiempo más,,, dijoJ 
el general Sir W J L Bobertson, e\-
Jefe del Estado Mayor General, en 
una conversación que sostnvo hov en 
esta ciudad. «Cuánto tiempo durará 
nadie puede predecirlo. Una de las 
razones por las cuales la guerra no 
ha terminado hace tiempo es porque 
nosotros no estábamos preparados pa-
ra ella cnando principió, mientras el 
enemigo ostuyo preparándose mucho» 
años. Ahora estamos pagando las con-
secuencias de esa falta nuestra de 
preparación, causa de que en el tiem-
po transcurrido haya cansado ruina 
y bancarrota en algunos países, Pero 
nosotros no tenemos intención nlngn- j 
na de llegar ni a la bancarrota ni a 
la mina." 
«líien sé—concluyó diciendo Sir Ro^ 
bortson—que toda persona de recto 
juicio en el Imperio lo ha elevado pa-
ra ver las cesas en el mismo sentido.,, 
SON GARANTIZADOS LOS BARCOS 
HOLANDESES 
Arosterdam, Abril 8. 
E l Gobierno alemán, según infor-
ma el corresponsal en Rotterdam del1 
periódico holandés "HaDdessblad'* hai 
garantizado la seguridad de los tre*! 
Taporcs holandeses escogidos pan» 
dirigirse a los Estados Unidos a cam-
bio de los tres que han de venir a Ho- i 
íanda con granos y harina de Améri-
ca. Los barcos pertenecen a las mis- i 
mas casas navieras dueñas de los! 
buques que se esperan de los Estados 
Ünldos. 
LA BANDERA ROJA EN BERLIN 
Amsterdam, Abril 8, 
Según dice nn despacho de Berlín, 
el Gobierno alemán ha declarado que 
no le es posible pedir que sea arriada 
la bandera roja de la Embajada rusa 
en Berlín desde el momento en que i 
osa a9 la bandera oficialmente recono- ' 
cid a de la República rusa. E l Gobier- ¡ 
no imperial ha hecho esta declaración, 
cu réplica a las protestas formula-' 
das por los diputados conservadores 
del Reichstag, quienes estiman que 
constituye una prorocadón la vista 
de la bandera roja por su significación 
anárquica, en Alemania. 
DESMINTIENDO A UN PERIODICO-
ALEMAN 
Londres, Mayo 2, 
Según un despacho do Copenhagnftjj 
el ^osslsche Zeit^ng,, de, Berlín ha^ 
publicado la noticia siguiente: 
"Dinamarca teme que Tslaudia pne», 
da separarse y constituirse en Repú-( 
hlica independiente. E l Influjo hrítá-, 
nlco en Islándla es extraordlnariamen-, 
le fuerte y créese que la nueva Re-j 
pública más tarde se anexaría a la 
Gran Bretaña. Todas las cosas dañe-, 
sas en Islándla son sistemáticamente | 
dominadas por los Ingleses, quienes i 
mediante el empleo de grandes sumas 
lian creado allí nn sentimiento t&yo* 
rabie a Inglaterra.'» 
(PASA A LA CINCO) 
II U L T I M A M k 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, mayo 3. 
El Ministerio de la Guerra ha pa-
blicado el siguiente parte oficial: 
"En combates locales librados du» 
rante la noche cerca do Tilléis Bre», 
tonneux, los Ingleses han conseguido; 
ventajas. L a artillería se muestra ac-, 
tha cerca de Glvenchy en el tosquo' 
de Nleppe, en Lore, y al sur de Ipres," 
Jornalero lesionado 
En el centro de socorros de Jesfla 
del Monte fué asistido esta mañana, 
por el doctor Mencía el menor Anto-* 
nio Miranda, natural de Jaruco de l é 
años de edad, jornalero y veclnc» de laj 
finca La Guachinanga, en San Fran-* 
cisco. 
Presentaba una herida contusa en latj 
cara dorsal del pie derecho, de pro-* 
nóstico grave. i 
Sufrió dicha lesión al desvárselá 
la "guataca" con, que trabajaba. ) 
Del Consejo 
de Defensa. 
OCUPACION DE HARINA 
Dos inspectores del Consejo de De-», 
fensa se constituyeron en la mañanajj 
de hoy en el almacén de loe señorea! 
Villaverde y Cía., sito en San Igna-w 
ció 15, procediendo a ocupar 65 sa-J 
eos de harina de trigo, los cuales te^ 
nía en depósito el señor Melquíades 
Montes. 
También ocuparon los tuspectoreal 
38 sacos de harina de 140 libras (loal 
anteriores son de 200) que tenían de-̂  
positados los señores Pardo y Hnow 
dueños de la panadería "La Caoba'*j 
quienes manifestaron que dicha hari-
na la habían comprado al señor Ig-
nacio I. Lezama 
Más tarde los referidos tnspectoreá 
detuvieron en la puerta del almacén' 
de Villaverde y Cía. un carretón cotí 
doce sacos de harina, que estaban en-« 
vasados en sacos de arroz, símulandci 
ser de este último articulo. Por or3 
den del Director del Consejo de Do4 
fensa, aefior André, toda esa harín^ 
ha quedado a disposición de dicho or-í 
ganismô  — ^ " 
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B a t u r r i l l o 
lA prensa habanera acogió con ale-
^ r c o n s t i t u c i ó n de un n u ^ n u -
r a ^ S s ^ e c r e s ^ n a u ^ r a c i ó n en 
t r e ^ í m d T ' X í a en adelante hasta 
n Z nt™ Quiera dar paz y libertad a 
?Sico los numerosos proscriptos que 
a Cuba han venido en demanda de 
^ ' « ^ a q u e l ambiente de desteirados. 
nuestro espíritu por «na «xtraua ^ 
gesüón del momento, bebió el Sffm 
fónico de la fe. Viendo a 1 >s hijos 
de Méjico conmoverse ante su himno 
nacicnal. oyendo de sus labios la tris-
te confesión de haber perdido la es-
peranza de volver al país donde na-
S e í m . nos dimos cuenta do dolor 
enorme que significa para el hombre 
vivir sin patria, o lejos de ella, y de 
la dulce alegría que se siente cuando 
podemos exclamar: este Oetó^S £ 
nuestro y esta es la tierra dorde na-
Exacto- vivir lejos del sue'c donde 
se meció su cuna es para el hombre 
consciente tristeza grande; perder la 
esperanza de retornar al paterno ni-
do al siüo donde brotaron la^ prime-
ras ilusiones, sufrimos las primeras 
contrariedades y experimentamos los 
primeros amores, debe ser dolor inten-
so, digno de todos los respetos. 
por eso yo que no ful sospecbado de 
españolismo hasta que la bandera de 
la viéda Metrópoli bajó del Morro, 
arriada cuando otra bandera nue no 
era la nuestra ondeaba en 1 ;s edifi-
cios públicoü; yo, que si no dijera fre-
cuentemente que de Euskeria pro-
vengo parecería cualquier cosa me-
nos español, y que jamás haupué a 
los españoles porque me dieran algo 
más que gracias o ligeros apretones 
de manos, por eso yo durante I js vein-
te últimos años, no he dejado de re. 
comendar a mis paisanos considera-
ciones y afectos para la crecida co-
, lonia ibera, residente a tanta distan-
cia de su país natal, gran parte de 
\ la cual colonia ha perdido toda espe-
ranza de volver al nido. 
Y volviendo a los mejicanos, huél-
' gome de haber recordado mû 'aas ve-
I ees desde este DIARIO la generosa 
¡hospitalidad que allí encontraion I05 
cubanos separatistas, duíante la glo-
I rlosa epopeya de Yara, en los días 
que siguieron al Zanjón, y en la últi-
ma etapa de nuestras revoluciones 
por la independencia. Amor con amor 
se paga, dije a los olvidadizos. 
Cuando se censuró cott saña al doc-
i tor Kiel. nombrado inspector de Bs-
i cuelas Normales ¡ cuando se le com-
j 'tió tanto por la prensa por ser me-
jicano, yo, seguro de no merecer del 
j doctor Kiel—como no mereĉ  de au 
i jefe el doctor García Enseñat rn oca-
| sión determinada—siquiera dos U* 
i neas de complacencia escritas tn una 
i postal de a centavo, luego dé señalar 
¡ la injusticia que se cometía negán-
dole gran cultura y preparación téc-
nica, recordé a los apasiona;]us cen-
i sores que cien escuelas mejicanas fue-
j ron servidas por cubanos proscriptos; 
i que SanticiHa abrió a los cubanes emi-
' grados cien puertas, con el b^nenláci-
jto de Porfirio Díaz; que Estrada y Ze-
\ nea murió dirigiendo la Escuda Uno 
| del Distrito Federal, y José Miguel 
' Maclas, mi mentor inolvidado, dirigió 
i el Instituto de Inmigración en Vera-
i cruz, y muchos otros cubanos cjercie-
| ron el magisterio, la medicina, ?a abo-
] gacía y obtuvieron simpatía-? y res-
• petos en la tierra azteca, sin r»uc por 
j no ser nativos les discutiera nadie el 
¡ pan a que les daban derecho la con-
! dición de desterrados y la c'rcuns-
¡ tancia de antillanos vecinos. 
Cumplido lo que estimé d^ber, no 
I solo personal, deber de prenea cu-
1 baña agradecida y digna, me compla-
i ce que los mejicanos arrojados de su 
, país por las pasiones políticas vence-
I doras, tengan su centro cultural, su 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
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Aaí u/vicio V /P E 
Que dispense n i . . . dispense, 
si me ha pisado los callos. 
Amigo míp: U S E 
P A R C H E « N I A L 
y no los sufrirá los callos nacen 
cojear: ptro ei PARCHE ORIENTAI 
los cora. 
Los cura en tres días, no se 
a la media, no duele 
y no vuelven a salir. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA REPUBLICA 
depositarios; 
Siffi. lohnsin. TaQuechel. Batiera y MajO Colemer 
$ 3 . 7 0 
Desde $3-70 en adelante, ofrecemos una varie-
dad lindísima de 
T R A J E S P A R A J O V E N C I T O S 
d e 8 a 14 a ñ o s . 
No hay nada más elegante ni mejor, en 
ese precio. 
E S T I L O S NORFOLK, PINCH-BACH, etc. 
Vengan en seguida, antes que se acaben. 
L a s G a l e r í a s 
: O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a : 
hogar común a la sombra de n-iestra 
bandera, su sitio de reunión, er donde 
cambiar impresiones trasmitirte tris>-
tezas o consuelos, y desde donde evo-
car los recuerdos de días felkes, los 
afectos de familia allá dejados, las 
impresiones de la juventud, más fres-
cas y vivas cuando se las llama desde 
la desgracia que cuando se las cita, 
indiferentemente, en la placidez de la 
vida ciudadana sobre la tiend. mis-
ma que los produjo. 
Mas de una vez hemos tra'ado in-
debidamente las cosas de Mcj.co. 
Desangrada la nación por a- ciden-
tes lamentables: Madero, Huerta. Ca-
rranza, Villa, Zapata, con su¡ revo-
luciones, sus destrozos contra la ri-
queza y sus violencias por el poder; 
anárquica la nación, endémica ?a gue-
rra civil y soberana la tiranía 'V unô  
y de Otros contendientes, m.̂ s que 
mensajes de doliente sinipa+ía, he-
mos mandado a la nación hermana ul-
trajes, acusaciones atroces dé barba-
rie; como si no fuer cosa desconta-
da que, sin la sabia y previsora !ey 
Platt, • también nuestro amado terri-
torio habría sido teatro de anárqui-
cas sacudidas; como si a pesar del 
apéndice Constitucional, tres revuel-
tas deegraciadas en diez años nn hu-
bieran demostrado que la ley de he-
rencia y los grandes defectos de nues-
tra educación cívica, aún no nes han 
dejado pensar que eolo con ln. paz y 
la evolución legal mejoran su* desti-
nos y consolidan sus progresos los pue 
blos. 
Y últimamente, Méjico necesita azú-
car; los mejicanos, vecinos y berma-
nos, necesitan azúcar, para >'Us en-
fermos y sus niños, para su alimenta-
ción y su vida—que el azúcar es el 
primer artículo de alimentación cono-
cido—y he ahí que luchamos por ne-
garle derecho a comprarla, que supo-
nemos que van a aprovecharse Oe ella 
los teutones, que acusamos de anti-
americanos a los compatriotas de Juá-
rez que la piden y a los hijos de Martí 
qué la mandan, como si hub'éramos 
olvidado que por la tierra de Juárer 
anduvo Martí haciendo labor reden-
v a p o r " 
Reino H a . Crisí ina 
ATISO A LOS VIAJEROS 
SaldrA para España, en esté mes, 
y gustosos Avisamos a los señores pa-
sajeros que tenemos nn grandioso y j 
variado surtido en mantas de viaje; 1 
porta-mantas, desde 60 centavos has-
ta $3; badlps-e^caparstee; maletas de 
mano, desde $1.2¿; maletas^neeeser; 
baúles-camarotes, desde $5 a $40; si-
llas de viaje; así como gorras j som-
breros de última moda. 
En calcado fuerte y cómodo, te-
nemos' de los mejores fabricantes es. 
pañoles. 
t l A Z O O E O r 
Manzana de Góméz Frente al Parque 
Teléfono 1-6485. 
r. COILIA FUENTE 
OBISPA, 32. TELA-2316 
C 3404 104.27 ' 
tora y de la patria de Porfirio vinie-
ron dinero do los clubs separatistas, 
simpatías y apoyo mbral inmenso. 
Ks así nuestra idiosincrasia, tropi-
cal. Olvidamos fácilmente los favores 
recibidos en las horas trágicas, y fá-
cilmente también el daño 'ufrldo 
Perdonamos las ofensas, tendQ.nos la 
mano al enemigo contrito, y al mismo 
tiempo relegamos a un rincón del ce-
rebro nombrts y acciones ama las an-
tes. Modificaremos esa falta, tengo 
esperanza de que la modificaremos; 
como la tengo de que volverán, tal 
vez pronto, aJ suelo querido, los pros-
criptos mejicanos, muchos de ellos 
verdaderamente ilustres en las letran 
I y las artes, en la ciencia y la inicia-
i tiva fecunda del trabajador. 
! El señor José Diéguez Vázqu -z, pre-
, sidente del Comité Repreflmtadvo de 
I las Sociedades Gallegas de instruc-
i ción, me comunica la toma de pose-
: sión de los distinguidos ciudadanos 
que resultaron electos para femar la 
nueva Directiva del Comité. V una 
felicitación muy entusiasta y sincera 
tengo para el Cuerpo Directivo, cuyas 
gestiones han de ser eficaces, dignas 
sucesoras de las realizadas hadta aho-
ra en pro de causa tan nobilísima co-
mo es la educación gratuita de milla-
res de niños gallegos, merced al es-
fuerzo patriótico de las sociedades con 
tal objeto Constituidas. 
Cómo presidente honorario t?e esc 
Comité, al lado de altruistas y presti-
giosos hijos de la Suiza española, me 
siento complacido por tener semejan-
tes compañeros en la hórmowa digni-
ficadora labor, de ayudar al desen-
volvimiento cultural de la juventud 
riente de la pequeña amada patria 
de Curros y Rosalía. Y como obra pro-
pia sabré mirar los éxitos de ellos. 
Febo de Limosin, joven escritor 
bastante conocido en la capital de mi 
provincia, me obsequia con un ejem-
plar, bien impreso en Parts, de BU 
tomo de versos En el Pórtico. 
El reconocimiento debido a la ga-
lante dedicatoria del libro, no exclu-
ye la franqueza de mi juicio: -'ns poe-
sías de Febo de Limosin están, des-
dichadamente para él, tocadas ^el vi-
cio del modernismo, ese que no respe-
ta cánones de la métrica, se aparta re 
ejemplos y consejos clásicos, y alia 
van renglones con y sin idead, repe-
ticiones, exotismos, giros temerarios 
y saltos frecuentes sobre la medida, 
la censura y la armonía. 
Cuando este poeta haya vivido un 
poco más, prescindirá de Merops, Erc-
be, Gnosis y Magas, y hará versos, 
repletos de ideas buenas, cuidando de 
halagar con la pureza del ritir.o los 
oidos de sus lectores, sin lo Mtítl no 
son nunca repetidos por muebes la-
bios los versos de los bardos 
Tiene talento este joven, f puedo 
lograr lo que le deseo. 
J N. ARAMBUR'IU. 
D e l a V i d a A r t í s t i c a 
En todos los órdenes y en todas las 
actividades Cuba apanza, y a la cabe-
za de Cuba, su capital» esta ciudad 
oe la Habana, cada dia más remozada, 
cada día más adelantada y en la que 
por momentos se abren nuevos hori-
zontes, se Inician nuevas empresas y 
el ambiente general se hace amplio 
y más progresista. 
El ambiente artístico, por su índo-
le singular restringido, se dilata y 
multiplica, es cada vez mayor el gus-
to general del público en favor del ar-
te en todas sus activfidadesj y de 
ahí que haya para los que al arte 
de la pintura se dedican más entu-
siasmos y al mismo tiempo más me-
dios y más posibilidades. 
De ahí, del ensanchamiento del am-
biente artístico, ha nacido como obli-
gación el auge del negocio de efectos 
para artistas, de material para pinto-
res y dibujantes, de cuadros, basti-
dores y molduras, porquo siendo abun-
darte la producción de obras de arte 
abundante y fácil ha de ser también, 
la manera de llegar a complementar 
sus obras. 
Comprendiéndolo así, los señores 
Ruiz y García, pronto abrirán en una 
de las vías más céntricas de la Ha-
bana, la Avenida de Italia número 93 
nuestra antigua Calzada de Galiano, 
arteria principalísima en la vida co-
mercial de esta ciudad, una gran en-
ea de efectos de arte, de material pa -
ra artistas, de cuadros, molduras, gra-
bados, cromos, litografías y todo lo 
que es exponente del sublime arte 
de la pintura. 
La Casa se llainará Bohemia, nin-
gún nombre más apropiado, ninguno 
más característico, para dar la idea 
del arte que ese nombre que tanto 
dice. Bohemia, será el salón de exhi-
bición de las obras de arte, prontas 
a surgir de los pinceles de nuestros 
artistas, será el "rendez vous" de las 
damas que buscan el cuadrito de gé-
nero que adorne su saloncito, su cuar-
to y el cuadrito que colgar en la casa 
de la amiga en su comedor o en su 
sala. 
Allí irán asimismo las damas más 
elegantes en busca del marco artís-
tico, bello, elegante y primoroso que 
bordee el retrato del jefe de la casa, 
del pariente ausente, de los amados 
hijos, alegría del hogar e Irán también, 
las amas d casa a buscar el bodegón 
o el cuadro de naturaleza muerta, 
oue dé a su comedor la nota de arte 
exquisita, que nunca debe faltar en 
toda casa elegante y distinguida. 
Bohemia habrá de ser, pronto, muy 
pronto, dentro de breveT^ ^ 
sus puertas, la casa a oul ^ ik 
la «abana, en busca H ^ V 
nota de arte, ya sea en 
glnales, ya en reproducion* 03 oí 
dos o litografías, porqUo I r ^ 
todo lo que el giro compre'^ <U 
la cantidad y variedad sXif6 ^ \ 
ra halagar cualquier gusto e te 
cado que sea. ' Pot jg 
Bohemia, la gran casa de ef 
tfstlcos. cuadros, marcos y 
de Galiano. 93. estará ,11Uy 
la disposición del público * 
ol gusto cultivado de nni^l.11' la iok"'"̂ *"" "ci puoilco A11 4 
ol gusto cultivado de quienes ^ ^ 
su negocio, se ofrece a todos i ^ 
í rtística, sugestiva. Impresión I1()t-
última hora y allí en Bohemu ft ̂  
Pinosición de cuadrnu ^ • * 
PRENDAS HURTADA* 
De su domicilio y durante 
da, le sustrajeron prendas de a,lsei:-
valor de trescientos pesos a v i* ^ 
J . Quackenbuch, vecino de t«» r̂  
en el Vedado. une& 4 
OTRO HURTO 
Tambíon le hurtaron prenfln 
valor de cincuenta pesos que * í? 
ba debajo de una almohada eu i * ' 
bltación que ocupa enel hotel t¿2 hí" 
a Jesús Delgado Fernández a v u ^ ' 
muló la correspondiente dénunri r' 
POR HURTO X 
Por el agente Espino fué dPt0̂  
ayer Virgilio Rui Arguñama v ! ? 
de jovellar y M., por encontram ^ 
clamado por el Juzgado de Martas 
en causa por hurto. ' ^ 
Quedó en libertad mediante fi», 
de cien pesos. 
OTRO DETENIDO 
El agente Oliva detuvo a Pedro Vi 
dal Camejo, domiciliado en Cmrii • 
73, por hallarse reclamado por el rT 
gado d elnstrucclón de la Sección T i 
gunda, en causa por infracción L \ 
Código Postal. fleI 
Füié presentado ante dicha autoría 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
J R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex Jefe de loa Neiroclailos de Marcá. 
Patentes. I 
Baratillo. 7. altos.—Teléfono A-e43t 
Apartado número 796, ' 
Se hace cargo de los siguientes tfshj I 
Jos: Memorhis y planos de Inventos. Soii'j 
cltud de patentes dé invención RpciJÍ11 
de Marcas, Dibujos y Clichés ¿e xs&rnX 
Propiedad Intelectual, Recursos de al« j 
da. Informes periciales. Consultas, Oju l 
TIS Registro de marcas y patente» S 
lea países cxí:-anjero8 y de marcai ij I 
temaciortoles. 
MUEBLES FINOS Y BARÍ! 
en u m m \ 
L A I D E A L " 
Angeles, 1G-—Teléfono A-5058. 
Espléndidos surtidos en juegos deE 
cuarto y de comedor estilos de alU 
novedad. Juegos de sala laqueados y 
tapizados. Mimbres con cretona, últi-
ma expresión de la moda. Lánlparas, 
pantallas de comedor, telojes de pa-
red y cómodas cherlón, a precios 
económicos. Colchones, almohada» d: 
pluma y mesas de comedor, a precio; 
de ganga. 
No compre sin visitar esta caía. 
NOTA: Se vende muy barata, ucíj 
magnífica división de mampara. 
C3458 5t.-30 ld.-15 
•5 361' alt 2t-3 
R O M A 
O'Reílly 54, esquina a Habana 
La caea de las modui y ,¡.-. ]os perfn-; Bes. Acaban de llegar a esta rasa, •V> ; mina, Denlcr Mode. Des Grandes Modes . La Femtno Chic. Chiffons Nouvelle .Molo 
U Verltable Mode, La Science et la Vie* ¡ Je fc^ais Tout, Lectures Pour Tous, La' I lílre Fantaslo, Le Sóurrlre, Lá Baloajiette | Caras y Caretas, London New», The 
Sphere, La Hacienda. En perfomes, Ingleses, Franceses y 
Americanos, «n surtido extenso; Papel de cartas, en cajas. 
R O M A , d e P e d r o C a r b ó n 
A BOMA POR TODO 
5t lo. 
¡PROTEJASE! 
C O M P R E 
BONOS DE LA LIBERTAD 
H O Y E S E L U L T I M O D I A 
B e t h e l a s t b u t n o t t h e l e a s t 
C O N L O Q U E L E S O B R E 
C O M P R E E N E L 
"BAZAR INGLES" 
R . C A M P A y C o . 
A g u í a r , 9 4 . S a n R a f a e l , 1 6 . 
ld-3 
^ muí 
ASO LXXXV1 J1AR10 DE LA MARINA M«yo 3 de 1918. PACPtA TR£S. 
E l y m 
ios pocos días de su estancia en Madrid 
regresó el capitán Villar cuando ya ha-
Dia rracasado el señor Sáncliez de Toca 
en la mlsldn de formar gobierno y estaba 
ê ta tarea encomendada al señor Maura 
Wacía algún tiempo que los juntas ^ ^ j ^ a t o ê produjo la crjris, y a 
A t a s e s estaban silenciosas. Nada 
• S S T f c » e U a B ' n a d a se 8abía-pe; 
fc ¿ dimisión presentada por el 
rnrnnel Márquez, preside«te de la 
í^nta Superior del Arma de Infan-
ipríf removió el cotarro. El revuelo 
Í ? erande; se hicieron cábalas, hu-
. T̂mes v diretes. Y a todos loa la-
S - ^ £ S & » la siguiente pregunta: 
. - Que es lo que sucede?" 
n i la duda sacó a todos el coronel 
,rÍVrmez No quiso este militar te-
ueHa responsabilidad de su silencio 
v habló 
el coronel Márquez explica las 
Y después de un preámbulo en el 
„„« 
^nsas que le impulsaron a dar a la 
causas « ^ ^ o r m l l E ^ublicí^ los hechos desarrollados 
en las juntas militares, dice: 
EL MENSAJE DEL MONARCA 
na sido imposición de alguien No 
, .x^ero lo P¿ece, y si algulen_man-
e¿ ¿ UnióSTie» esta la du«na de 
sl^Íuaúltlma etapa del Gobierno del 
£ 1 Dato fueron Uajkdos a Madrid, 
Junta local, dos miembros de la 
Por ~ L r r * n tratar con ellos algunos 
Superior, averiguaban duién era 
S55SÜl5e de q'ue conociera la Prensa 
f̂rî ^documentos relacionados con la 
^^«mislonó al comandante Espino y 
.^«oKán García Rodríguez, al llegar a 
ti -írirt se presentaron al ministro, ge-
Madí w«rin8 y. según comunicaron di-
n ^ Sfiow posteriormente a algún 
dfla Junta, manifestaron a dl-
"ho señ^r que de sSrgir la crisis como 
C»%u|urrab¿, creían conveniente sigme-
" ^ " ¿ Ministerio, toda vez que las 
t?, J í s hablan depositado en él su coa-
fian^ ^ á o estaba de capitán general 
en Cataluña. 
R«ta fu» la primera exbraWmltaci.ón 
„n« tuvieron, pues ni les hablan dado 
Amisión ni la Infantería debía apoyar 
ÍT r̂ ner ¿1 veto a nadie; unos diaa des-
S de haber marchado estos señores 
ÍModrid, volvió el capitán García, quien 
iraio noticias que figuran en una acta 
recada, y la impresión de que paxa 
J Urna, de Infantería, era cuestión ca;-
uitalísima la entrega a Su Majestad del 
Mensaje acordado en la Asamblea. 
Aquí se ve ya como las juntas em-
pezaban a Intervenir en la política, al 
uconsejar la conveniencia de que un 
determinado ministro estuviera al 
frente del departamento de Guerra. 
Ello supone, además, coacción, y 
coacción gravísima heclv por quie-
nes se titulaban representantes del 
ejército o de un arma del mismo. 
Añade en su carta el coronel Már-
quez: 
La Junta Superior citó a las demás 
Juntas y después de viva discusión, en 
la que la de Infantería no aceptó las 
modificaciones que otras proponían, se 
convino en que el Mensaje se presentara 
firmado por la de Infantería sola, pero 
con el apoyo de todas las demás. 
Asi fué entregado el Mensaje al capi-
tán Garda para llevarlo a Madrid. Con 
posterioridad a esto se presentó en Bar-
celona una Comisión de Artillería de la 
Junta de Madrid, la cual dijo que para 
evitar que los q.ue decían que no existía 
la unión entre las Armas y Cuerpos del 
Ejército creyeran que tenían razón, que-
riau firmar el Mensaje; además dijeron 
que como al ofrecer su apoyo si habí» 
riesgos hablan de correrlos también, era 
natural que quisieran su parte de glo-
ria si las cosas salían bien. 
Por esta razón ae citó nuevamente a 
las demás Juntas, y, ante las considera-
ciones de los artilleros, todas las Ar-
mas y Cuerpos, excepto Ingenieros, fir̂  
marón otro ejemplar del Mensájé, que 
se entregó al capitán Villar pajk que lo 
llevara a Madrid y fuera entregado a 
. los comisionados de la Junta, quienes 
en unión de los comnañeros de la local 
de Madrid, detrminarían, en vista de las 
vlrcunstanclas,- si procedía fuera entre-
gado a S. M oficial o particularmente. 
• 1 
El famoso Mensaje al Rey, a que 
hacen referencia las anteriores líneas 
no llegó a ser entregado al Monarca. 
A continuación habla el coronel 
Márquez de las gestiones realizadas 
cerca del señor La Cierva por los co-
misionados de la Junta Superior de 
Infantería y dice: 
¿JSZSSSl ^ J ^ o n «n Madrid los co-
v com^f;-^03 P^sidentes de Juntas 
amé t Arma8 me Preguntaron 
k̂u4*1̂ ' a 10 <lue fonx̂ amente 
L̂hífl L^b-lgado a atestar que nada 
^ Í n«?franaüos' toaban eso por reser-
OM/Vi>n^ail0°^cerl,«. tuve que decirles 
no asl̂ HH^ a fr- «»• cuando regresaran rfartS^S?" a ^ ^unión que tenía q-uo 
n/ SISSÍSJS 811 Por consideíar-
lot ^alra<Jís^o por ellos, diciéndome 
.fr,.,,^8 presidentes que en aquellas 
míe n-f « « ^ V ? 1 absolutamente preciso 
diera nf t?^dUjera n,in*ún Yéldente que 
das la» Armf^ C0£ la Uaí6n eutre »-
¿ta t«n m̂as y ^erpos; ante esta ra-
fn^tin^.c e*peso• decldí Prescindir, co-
u<n l ^,.?fnL3 vece9' de mi amor pro-
Kí'níJSSSÍ;5 m6 manifestaron, además, 
« «.Phl íeilteS' q!Ue e1103 tenia¿ derecho 
m« J^tI^ 'l"6 ocurría, porque un capi-
ínín^ níIí?ía.ntwería 1W6 un Mensaje fir-
, S «2 iSSÍi t0(i0.8 y era Ugico supieran 
1 nL ̂ . abKaKfntregado 0 no. 7 las razo-
miMció6!!. ^ l'ara UIla U otra deter" 
1̂ regreso me dijeron que ello» habían visitado al señor Cierva, rogándole acep-tara la cartera de Guerra y ofreciéndole el apoyo del Ejército, a lo que contesté que censuraba esta actuación, pues la Infcnteria debía abstenerse en el des arrollo de la crisis para que no le al canzara el fracaso de un Gobierno o mi-mstro traído por nosotros, aparto do que no teníamos atribuciones del Arma para ello. 
A pesar de esta censura, y compren 
alendo no convenia entonces aparecer des-
uridos, mo callé, con lo que me hice res. 
ponsable de esta extralimitación de atri 
buciones, y se convino, para que esto 
no tuviera publicidad que se redactara 
una Nota pura las Juntas reUilonajes 
otra distinta para las locales y otra pa 
ra las demás Armas y Cuerpos. 
Hay que fijarse en la diferencia: en-tonces se hizo una nota para que tres miembros de la junta cmedaran en buen lugar, a pesar de extralimitarse, y ahora se hace otra señalando con mucha dureza mis errores, pequeñísimos, al menos en relación con el otro cometido por los señores Espino, Garda Rodríguez y Vi-llar. 
Hay que hacer presente también que 
la persona que acompañaba constante-
mente en Madrid a los, tres comisionados 
era el señor Amado ajeno al Arma 
amigo de los señores García Prieto 
Cierva. 
Al regreso de todos manifestó el se-
ñor Villar a algunos miembros de la 
Junta y a raí. que los otros dos comi-
sionados habían indicado ya al señor 
García Prieto pusiese en el Ministerio de 
la Guerra al señor Amado, cosa que él 
tuvo que deshacer al volver a Madrid, 
añadiendo además que después, en la 
entrevista con el señor Cierva, también 
tuvo que poner los puntos sobre las íes 
pues los primeros manifestaron a dicho 
señor que el Ejército deseaba aceptara 
la cartera de Guerra, diciendo que esa 
misión no la llevaban en nombre del 
Ejército, sino de S. M. el Rey. 
Luego se ha sabido que dieron a dicho 
señor su palabra de honor de que podía 
contar con el apoyo del Ejército y cons-
te que no se censura el hecho sino que 
se señala (fue no tenían atribuciones 
para ello de la infantería y mucho menos 
del Ejército. Además fueron entregadas 
al señor Amado, para que éste l-j hiciera 
al ministro, unás bases que ni hablan 
sido conocidas y aprobadas por-los de-
más de la Junta que en, Barcelona ha-
bíamos quedado. 
Podrán estas cosas salir o no bien, to-
dos deseamos que sea bien; pero lo cier-
to es que en aquellos momentos asumie-
ron la dirección del Ejército, y de algo 
más,-estos--tres 'comisionados.- ¿había el 
Arma- dado ese voto de- confianza'?' ¿Se 
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le había -pedido siquiera. Luego el Re-
glamento, si les sirvió de algo, fué de 
montera. 
En Madrid, con mucha frecuencia, iba 
el señor Villar en compañía de los se-
ñores Cambó y Zulueta, con quienes sos-
tuivo constantes conferencias relaciona-
das con la crisis. Tal vez por esto, ha 
dicho parte (Je la prensa con gran in-
sistencia, que el amo de este gobierno 
y de las Juntas era Cambó, 
Causa penosa Impresión ver cómo 
la Junta irrumpió en la política. 
E l movimiento de las Juntas Mili-
tares fué acogido con sorpresa por 
ei pueblo. 
Después estas mismas Juntas pu-
dieron contar con la simpatía de la 
nación, pero el país creyó que no 
saldrían de su esfera puramente mi-
litar. Se fundaron esas Juntas, se-
gún dijeron, para procurar el mejo-
ramiento del ejército, ñero no paja 
inmiscuirse en la política. 
Habían despertado sin embargo al-
gunos recelos. Su fuerza era muy 
grande. ¿Cómo la emplearían? ¿Se-
rían las Juntas base de indisciplina? 
¿Se limitarían a mantenerse en la 
esfera de acción t¿cnico-milItar? 
De ahí que buena parte de la pren-
sa de Madrid las combatiera, no por 
lo que eran en sí, sino porque podían ¡ 
llegar a convertirse en un daño, en j 
una amenaza. i 
Pero el documento del coronel Már-1 
quez es extenso. Hay tela cortada I 
L a V i l l a d e G i j ó n 
Hoy se inaugura la 
nueva Casa Comercial 
Hoy tendrá efecto la apertura de 
un nuevo y bien surtido comercio de 
peletería, sombrerería, sastrería, ca-
misería, ropa hecha y artículos de 
viaje, propiedad de los señores Ma-
nuel López y Eduardo López (M. Ló-
pez y Hno.), situado en la esquina .̂e 
las calles de Egido y Jesús María, 
La Tilla de GMór.- que así se lla-
ma, tiene un aspecto esplendido y ele-
gante, tauto interior cono exterior-
mente, habiéndose construido ad-hoc 
su edificio, conforme a âs Instruc-
ooneb del experto propietario prin-
cipal, que lo es el primero de los 
mencionados señoret. comerciantes. 
Corresponden la fíbrica de que se 
trata, a los números 47 y 49, de Egido, 
formando toda su fachada como una 
faja de luz de Nidrios o grandes lu-
nas, comprendidos en ella cuatro her-
mosos apai adores. El aspecto de ele-
gancia de la nueva casa rompe la 
monotonía, por decirlo así, de! con-
junto de establecimientos del mismo 
r".ir>o existentes desde hace ya mu-
chos años en la hilera de manzanas 
de aquel lugar, e inicia la factura 
î oderna que duntro de pocot años 
tendrán sus colactpneos, conforme es-
tá ejdgjcnjolo imperiosamente la 
anc^a vía de Egido, una de las más 
cénírlcat,, y de mayor tráfico de la 
población habanera. 
De más está el consignar que el 
surtido de efectos que el flamante 
comercio ofrece al público es de lo 
más completo y variado, en virtud, 
no tan sólo de su corte novísimo, si-
no, al mismo tiempo, y esto es lo 
para rato. Seguiremos tratando 




E l sargento Bnrtquez, de la cotava 
estación, se constituyó ayer en la ca 
sa número 7 del pasaje de Agustín 
Alvarez. 
Denunció Manuela Gutiérrez He 
rrera vecina de dicho lugar, que cons-
tantemente es insultada y vejada por 
dos sujetos que con tal objeto van to-
dos los días por la azotea. 
A<BLM/\Pf Il6 
lo Hay Diferencia 
entre su tez y las 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
PORQUE USA 
Arrebo l P e r f u m a d o 
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( D E L D R . M A R T I ) 
L o come con gusto, casi a diario, e s t á convencido 
de su rico sabor, de su exquisita dulzura y lo cree 
u n a golosina de la conf i ter ía . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO Y MANRIQUE 
más importante, de que sus propie-
tarios son profesionales muy enten-
didos y acreditados. Se trata del 
dueño de la antigua casa del mismo 
giro y nombre, sita en la expresada 
manzana, vendido por el mismo haca 
aún poco tiempo, el cual viene en-
tendiendo en este netíocio desde ha-
ce más de vefnte años, en Cuba. Y 
en cuarto a1 señor Eduardo López 
es persona que ha estado por espacio 
de veintiséis años en una de las más 
Importantes casas del ramo de la Ha-
tona. Es conocidísimo también y 
muy apreciado del público c-n gene-
ral. 
La Sección de Sastrería está ai 
cargo de un excelente cortador, edu-
cado en la más alta escuela del cor-
te parisién y del corte Inglés, eject*-
tando también "La Villa de Oijón-
las confeciones a medida de ropa in-
terior y camisas, coa especialidad, 
según la escuela y el arte mejor en-
tendidos. 
El acto de la Inauguración tendrá, 
lugar a las ocho de la roche de hoy, 
para el cual han sido invitados dis-
tmtos amigos y clientes de los pro-
pietarios, según atento B. L. M que 
también nosotros hornos recibido. 
' t e r o i c i í f e r r 
CULTOS, Mañana: Solemnes víspe-
ras de La Anunclata y función de las 
Hijas de María en Belén. Oran fiesta 
a Sta. Mónica en el Cristo. E l Circular 
en el Cerro. 
La Casa de Santiago Ramos y Alon-
so, (ü'Reilly 91), oue en libros d» 
devoción y objetos para el culto está 
siempre bien surtida, tiene para la 
primera Comunión, tan frecuentes en 
Mayo, la cera rizada, los lazos, loa 
lirios, las coronas, los rosarios blan-
cos y los piimorosos libros que la r J -
fiez usa en ese acto grandioso, el 
más bello de su vidâ  
AIStAJíAQUE. Mañana: Sta. Móni-
ca, madre de Ŝ in Agustín y modelo 
de esposas, y Stoa. Silvano, Porfirio, 
Florián y Paulino mrs.—1814. Decreto 
de Fernando VIII anulando la Consti-
tución del 12. Qû en dssee enterarse 
bien de la política española de aque-
lla época, vaya a refrescar esta tar-
de a San Rafael 4, y allí, en la "Nue»va 
Inglaterra** de Lóper Soto, le facilita-
rán cuaníos datos desee sobre e! 
asunto.—El tiempo. Estará mañana 
ilgo revuelto. Pudiera amaneoer sere-
no y tranquilo; pero no es lo proba-
ble dada la carestía de víveres. "La 
Cocina Vegetariana", de Domenech; 
'I i Alimentación Racional", del Dr. 
Pascault; la "Guía Práctica oie la 
Salud", de Chersi y Castoldi, el "Con-
sultorio Homeopático de las íarai-
lias", do Ruddock y la "Cocina Cómi-
ca" de Pérez Zúñiga, son obras que 
en Galiano y Neptuno vende hoy co-
mo pan callente la gran Librería Cer-
vantes. 
jjüffAYOÜ Ha llegado el mes de 
las flores. Mayo es el mes consagra-
do a María, Madre del Amor Hermoso. 
Por eso, durante él, se la ofrecen en 
todas las iglesias flores y cántiTos-r 
las flores de la Naturaleza y las Co-. 
res del alma. Toda familia donde hoy 
un ángel de inocencia, ofréceaelo es-
te mes a la Santísima Virgen. Y ofré-
ceselo con las flores del suelo. Por 
eso en jardees como el de Domínguez, 
no se descansa er Mayo. Las azuce-
nas, las rosas, los gladiolos, las gar-
denias, cuaatas flores atesora hoy el 
rico vergel de Langwith, son pedidas 
o?n tregua; unas directamente por el 
teléfono A-8145; otras a su casa^des-
pacho de Obispo ^S. En los hogares, 
las flores son también ahora el prin-
cipal adorno. Ya en búcaros, lujosísi-
mos o en jarrones soberbios, ya en 
severas macetas o floreros alegres, en 
la sala como en el hall y en el pa'io 
como en la alcoba, las joyas ae la 
Naturaleza brillan con las 1oyas del 
arte, y éstas se enorgullecen exhibien-
do a aquéllas, realzándolas, compar-
tiendo con ellas nuestro culto. Por 
eso junto al nombre de Langwith, vie-
ne hoy a la memoria el de Ll Vajilla, 
que más que comercio, es una expo-
sición de esas Joyas d̂ l arto, abierta 
constantemente al público en Galia-
no 116. 
SOCIALES. Mañana, y en el honor 
del maestro Campaninl, ofrecerá un 
almuerzo en el Inglaterra la plana 
mayor de nuestros filarmónicos. 
LISTA P E NOTEDIDES. E l Capi-
tolio, en Prado 119, tiene ahora el 
stock mici soberbio imaginable de ro-
pa interior para caballero; coti.o 
también en Pajamas, camisas de hilo, 
seda y otros ricos géneros, corbatas 
de última moda irrompibles y elegan-
tísimas, telas frescas y de verdadero 
gusto para verano, y otra infinidad de 
cosas propias de una casa de primer 
orden. 
La Mimí, en el 33 de Neptuno, ha 
aumentado la serie de los artículos 
que realiza al ínfimo precio de OS 
centavos Figuran entre ellos cortinas 
de punto finísimas, corsés, preciosas 
kimonas y blusas bordadas lavables 
que son un primor. En el ramo de 
sombreros, acaba de recibir predosl-1 
dades, modelos realmente elegantísi-, 
mos. 
El Bazar Inglés, Galiano 72, que, 
hacía tiempo no figuraba en esta sec-
ción, tiene un surtido de abanicos pa-, 
ra novias, especialmente en los estí-, 
los Richelieu y Malinas, verdaderas, 
maravillas de arte y buen gusto; tan-
to en hueso como en nácar. Para las 
niñas, en hueso y ñipe o burato, ŷ  
de bambú, con tela-óromo, el surtidoj 
es espléndido. 
La Bomba, en la Manzana de Gómez., 
no se queda atrás. Empezando por el 
calzado Klmbo para hombres, en +c-í 
dos los últimos tipos de la moda, y 
acabando por el de riguroso verano j 
para señoras, la exhibición que ñace^ 
en sus aparadores apenas si da una. 
idea de sus existencias. 
Isidoro Pelea, Galiano 136, acabâ  
de recibir también algo muy bueno.: 
Es una remesa de mimbres de los có-
modos v frescos muebles do mimbvje,, 
que no'hay más que pedir. También; 
ha recibido unos cubiertos con triplo; 
baño de plata, que son magníficos. Yi 
unas cajas de caudales para guardan 
oro... que es una lástima no haya 
oro que guardar en ellas. 
Termino recomendando a mis lec-n 
teres que por nada del mundo dejem 
de acudir a El Bombero. Galiano 120, 
a proveerse de dulces y pasteles sa-
brosos, para contrarrestar la falta da 
víveres, como la carne, la manteca 
(comestible) y otras zarandajas pon 
el estilo. ZAUS. 
V I G O R O S O S 
Para vivir, hay que vivir inerte, enér* rico, con fuerza», ron vigor o de Jo con-i trario, se vivo malam uta, siempre ven-cido, siempre extenuadô  siempre empo-brecido, sin esperanzas de victorias. Las IPildoraa Vltolinaa, reflofersan las ener-
f íaB, fomentan e Mgor físico, y hacea uerte al hombre. Se »-enden en ra dspA-slto "M Crisol," Neptuno y Manrique y; en todas las boticas. 
A. 
Suscríbase •! DIARIO DE LA MAi 
RIÑA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGÍNA CUATRO 
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Un aplauso para empezar. 
Llegue desde estas líneas al señor 
LesTic Pantin, caballeroso Cónsul de 
Portugal y una de las figuras promi-
nentes, por su nombre, su posición 
y sus prestigios, de la Colonia Britá-
nica de la Habana. 
Al señor Pantín débese en parte prin-
cipalísima el grandioso éxito de la fies-
ta teatral de anoche. 
Üna, bella idea. 
Y una organización brillante. 









Dichas bandas, confección todas de 
phen Leech. Ministro de Su Majestad Mme. Soullad eran de raso fimsnno 
Británica, fué puesta la función 
De un doble carácter. 
Era benéfica y a la vez patriótica. 
Primer acto de naturaleza semejan-
te que ofrece entre nosotros la numero-
sa y respetable familia inglesa. 
Él gran teatro Nacional, donde tu-
vo celebración, aparecía engalanado. 
Algo sencillo. 
Pero de augusta grandeza. 
Tras el marco superior del palco 
escénico se replegaban, enlazándose y 
confundiéndose, las banderas de todas 
las naciones aliadas. 
Era el símbolo de la fiesta. 
De ese mismo marco se desplegó 
ante el público un lienzo donde esta-
j ban escritas nobles y levantadas pa-
labras. 
Eran éstas: 
U COLONIA BRITANICA 
expresa su gratitud, honda y muy 
sentida, a la demostración ga-
llarda de simpatía que debe, 
desde esta noche, a la sociedad 
habanera y, principalmente, a las 
señoritas que prestan su concur-
so a este acto de caridad y de 
ameby Y consigna sus votos, 
fenientes, sinceros, porque en 
medio de las actuales tristezas 
de! mundo, se estrechen, hasta 
hacerse eternamente perdurables, 
los fraternales lazos que unen a 
este rincón de América con el 
Imperio Británico. 
¡Viva Cuba! 
Hermoso testimonio a cuya lectu-
ra siguieron, por parte de los espec-
tadores, entusiastas aplausos y ruido-
sas aclamaciones. 
En el programa combinado para la 
suntuosa función había dos números 
de exhibiciones cinematográficas. 
Ambas de la guerra. 
violes exponentes, bajo aspectos di-
versos, del valor, poderío y heroísmo 
de las armas británicas. 
Pasajes repetidos de las proyeccio-
nes exaltaron el sentimiento patrióti-
co de los concurrentes. 
Se sucedían los aplausos. 
Fueron éstos prolongados, vibran-
tes, ensordecedores al levantarse la cor-
tina del escenario para la aparición 
del cuadro alegórico de las naciones. 
¡Qué hermoso conjunto! 
Señoritas del mundo habanero, de 
las más distinguidas, eran sus intér-
pretes. 
Representando las naciones, con una 
ancha banda cruzada al pecho, apa-
reció una pléyade deliciosa. 
Sus nombres, con especificación de 
cada una de las naciones que encar-






Francoise de Clercq 
Francia. 
Emma Castillo Duany 
Cuba. 








Iban prendidas admirablemente 
Una legión de la Cruz Roja Ingle-
sa, a la que se destinaba, en su mi-
tad, el producto de la fiesta teatral, 
servía de fondo al conjunto. 
Figuritas encantadoras todas. 
Ana María Maciá. Natalia Aróste-
gui, María Teresa Falla. Elena Lobo, 
Anita Perkins, Baby Kindeián. Geor-
gina Barnet, Julieta de Cárdenas, 
Margot Baños. Luisita Laborde. Elise 
Croft, Luisa Carlota Párraga, Abigai! 
Pardo. Madaleine Buchetti. Ofelia Ba-
laguer. Ondina de Armas, Rosita Sar-
diña, Conchita Martínez, Nena Alzu-
garay, María Elena Martínez Pedro, 
María Teresa Freyre, María Alzuga-
ray, Margot Martínez Pedro. Julia 
Maciá. Conchita Freyre, Rosita Des-
chapelle y Leonor Barraqué. 
Fué el clon d'or de la noche. 
En la sala de nuestro primer teatro 
alternaban con las familias de nuestra 
sociedad los elementos más distinguir 
dos de las colonias británica, ameri-
cana, francesa e italiana. 
El señor Presidente de la Repúbii 
ca en su palco—palco de honor-
acompañado de su ¡lustre esposa. 
Vinieron de El Chico al teatro. 
Allí veíase, en su compañía, al bri-
gadier José Martí. Secretario de la 
Guerra, con su joven y bella señora. 
Teté Bances de Martí. 
El Alcalde de la ciudad. * 
El Gobernador Provincial. 
Una de las heroínas de la fiesta. la 
adorable Grace Pantin, llegó hasta el 
palco presidencial para ofrecer a la 
señora Marianita Seva de Menocal un 
bello ramo de orquídeas. 
Al entregárselo pronunció Grace es-
tas breves y oportunas palabras: 
—"Señora: 
La Colonia Británica de la Ha 
baña me ha confiado el alto 
honor de poner en sus manos 
esta pequeña demostración de 
su agradecimiento por haber dâ  
do realce a este acto con su 
presencia." 
La Primera Dama de la República 
selló la ofrenda con un beso. 
El Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos. M. Gustavo Scholle, 
estaba en un palco principal con su 
distinguida esposa. 
El Ministro del Imperio Británico. 
El Ministro de Francia, Conde de 
Clercq. acompañado de su ilustre es-
posa. 
El Ministro de Italia. 
María Wilson de Villalón, la dis-
tinguida esposa del Secretario de 
Obras Públicas, y la del Secretario de 
Instrucción Pública, Tecla Boffil de 
Domínguez Roldan. 
El Secretario de la Presidencia. 
El señor Narciso Maciá. presidente 
del Casino Español, y su distinguida 
esposa, María Ana Barraqué de Ma-
ciá. 
E! Cónsul de Italia. 
El Cónsul de Mónaco, M. Jacques 
Gnijon. y su joven e interesante seño-
ra, Mercedes Puig de Grujon. 
El coronel Julio Sanguily, Jefe de 
la Policía Nacional, y su esposa, la 
bella señora Carlotica Fernández de 
Sanguily, a la que acompañaba en 
su palco la elegante y gentilísima 
Otilia Bachiller de Morales. 
El Cónsul de Portugal y su esposa, 
la culta y distinguida dama Teresa 
E. de Pantín. en un palco de platea. 
Mrs. Morgan, la esposa del Comi-
L A C A S A D E L B U E N C A F E S E L L A M A 
" E l B o m f e m ^ GBiiano 120. Teléfono 11-4076 
el que lo prueba, jamás lo deja.-Víveres finos de despensa a 
precios muy bajos. Nuestros Dulces y Pasteles son finísimos 
c 360 alt 13tlJ 
POR 60 CTS. SE3U5Á1ES PUESTO E> Sü CASA. 
Con nn Columpio m el portal de su cago, nunca sentirá eator. 
LOS RETES MAGOS, Atenida de Italia (antes Gallano): TeL A-627& 
Artículos para regalos. Clínica de Muñecas, (Unica en Coba). 
Nuestra 
" S e c c i ó n E c o n ó n ) i c a " 
Desde $4.00 en adelante ofrece una extensísima 
colección de 
V e s t i d o s d e s e ñ o r a 
L a S e c c i Ó Q e c o o ó m i c a 
de nuestro Departamento de Confecciones. 
Las damas tienen resuelto el problema de la ele-
gancia: desde $4.00 pueden adquirir un Testído de ve-
rano que, en el caso de pagarlo a su verdadero pre-
cio, costaría una enormidad. 
L a S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
debe ser visitada por todas las personas que, deseando 
vestir bien, se propongan invertir poco dinero en la ad-
quisición de un elegante vestido. 
Al inaugurar 
L a S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
tuvo la casa el propósito—que hoy realiza con grandísi-
ma satisfacción—de devolver en concesiones especia-
les el favor que recibe de sus estimadas dientas. 
L a S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
representa una economía para las damas que éstas de-
ben apresurarse en aprovechar. Precisamente para que 
todas nuestras favorecedoras puedan disfrutar de estas 
concesiones extraordinarias hemos hecho el mayor esfuer-
zo en que la 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
sea el más extenso y varia do. con junto de 
¥ © § í t n ( d l ( 0 ) § d a v e r a i n i © 
en gran diversidad de estilos, tallas y colores. 
¿Qué mayor aliciente para que las damas visiten 
nuestro Departamento del primer piso? 
í l r E n c a l ^ t o , , 
C3584 lt.-3 ld.-4 
111 " i1. 1 "• j"1 
Se nos olvidaba decir que 
podemos ofrecer una esplén-
dida colección de 
S a y a s 
en telas selectas, estilos mo-
dernos, caprichosos, elegan-
tes. 
c 3585 lt-3 
sionado de Washington, en un palco 
principal. 
Mr». W. Smith. 
Mr». H. A. Himely. 
María de Cárdenas de Zaldo, Ma-
rie Dufau de Le Mat, Nena Pons de 
Pérez de la Riva, Rom Castro Viu-
da de Zaldo. Pallette Goicoechea de 
Mendoza, Caridad de la Torre Viada 
de Kindeián, Paulina P. de Castillo 
Duany y Ernestina Varona de Mora. 
Lolita Bonct de Falla Gutiérrez, Eu-
genia Segrera de Sardina y Felipa 
Herrera de Arenal. 
Susanita de Cárdenas de Arango. 
Regina Rodríguez de Dussaq c María 
Goicoechea de Cárdena». 
Mme. Barnet. 
Mr». Stevens. 
Ana María Solorzano de Perkin», 
Iné» Goyri de Balaguer, Vivina L»za-
ma de Valle, Julia Mendoza de Ba-
tuta, Nicolasa Zabaia de Lierandi, 
Virginia Olavam'a de Lobo, Laura G. 
de Zayas Bazán. Eulalia Oña de Mo-
ra. Guadalupe Vülamil d« Baño» y 
Mercede» Lezama de Arguelles. 
Mme. D*Om, 
María Acha de Lezama. Amelia Sol-
bcrg de Hoakinson y Pepa Erharte de 
Franca, 
Amelia Hierro de González, Isabel 
Pardo de Solberg, Nena Gamba de 
Zaldo, Joícfita Hernández Guzmán de 
Iraizés, Eugeníta Ovie» de Viurrún, 
María Deschapelle de Zaldo, Enrique-
ta Coroesaña» de Coma» y Mirta Mar-
tínez Ibor de del Monte, acompaña-
da ésta de su linda hija Margarita, 
que desde ayer dejaba de ser la co-
legiala para hacer su entrada en so-
ciedad. 
Y en un palco, de negro, radian-
te de hersosura y elegancia, Mina 
Pérez Chaumont de Truffin-
Señorita». 
Tres tan encantadoras como Nena 
Valle, Beba Larrea y María Mendoza. 
La noche, para ser en todo bri-
tánica, tuvo en Inglaterra su epílogo. 
D E P O L I C I A 
CHOQUE Y DAÑOS 
En Labra y san Rafael chocaron 
ayer el auto particular núme'o 2010. 
manejado por Máximo Martínez Pé-
rez, vecino de Cristina número 9 y 
el tranvía 130 de Jesvls del Monte y 
Malecón, que era suiado por -31 mo-
torista 984, Pablo Gonzáles Mol'na, de 
Mangos 1. 
Ambos veMculog sufrieron avería» 
y el chauffeur acusó al motorista an-
te la tercera estación. 
HURTO DE TERMOMETROS 
A Ja Secreta dénundó ayer el señor 
Juan A. Terry, vedao de Mercaderes 
4, que la casa de A. Vi lar y Com-
pañía, de la que es socio, debía recibir 
por el vapor Méjico, procedente de 
Nueva York, dos cajas de termóme-
tros y que los agentes de aduana, al 
hacer el despacho, solo cnoontraron 
una, habiéndose enterado la razón so-
cial citada que en esta plaza están 
vendiendo termómetros de los sustraí-
dos, por lo que se considera perjudi-
cado en la suma de seteclentoí? pesos, 
importe de la» cinco gruesas que con-
tenía la caja desaparecida.. 
Los del Centro Balear 
ALllUERZO TAMPESTRE 
E l Presidente de la Sección de Re-
creo y Orden de este gran Centro, se-
fior Sebastián Coll Palau, en carta 
atentísima nos invita a la jira qué 
los asociados celebrarán el día 26 del 
actual en los jardines de La Tropi-
cal, con un almuerzo al estilo ma-
llorquín y un gran baile por la tarde. 
Esta fiesta ha despertado grandes 
entusiasmos entre los nativos de las 
baleares. 
^AtIO>AL 
Para esta noche se anuncia el es-
treno en el gran coliseo de una zar-
zuela de actualidad titulada "Cubita 
la bella." 
Irá en la segunda tanda. 
En la primera volverá a escena la 
revista "El fantasma del hambre" o 
' Cuba en la guerra", que tan gran 
éxito ha logrado. 
PATMT 
Para hoy se anuncia una tanda 
aristocrática a las cinco de la tarde, 
con el siguiente programa: 
Himno Nacional. 
Películas de Santos y Artigas. 
Estreno del juguete cómico "Ele-
na y Pepito", por las principales par-
tts de la compañía infantil. 
Una película. 
Y acto de variedades, entre el que 
figuran los couplets de "La Política 
Cómica" parodia de "Mala Entraña", 
por Amparito Valdivieso. 
Por la noche, en primera tanda, la 
zarzuela "El Túnel" y películas có-
micas. 
En segunda, películas la comedia 
'Se continuará..." y números de va-
riedades. 
CAÍEPOA^OR 
"La señorita Doña Nadie", inter-
pretada por la notable actriz Violeta 
Mersereau, se proyectará en las tan-
cas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
^n las demás tandas se exhibirán 
las siguientes cintas: 
"La bancarrota", "La mantilla ne-
gra", "Con la ayuda del espiritismo*, 
"El caballero de encrucijada", "El 
derecho moral" y "Acontecimientos 
i-uiversales número 50." 
MARTI 
Esta noche se repetirá el benefi-
cio del notable primer actor cómica 
tiífior Cristóbal S. del Pino. 
Se pondrán en escena "Salón Val-
verde", "Rosas y amores" y "Agua, 
azucarillos y aguardiente." 
ALHAMBRA 
Primera tanda: "La Canalla." 
Segunda: "Las damas de las ca-
melias." 
Tercera: "El país de las botellas." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Con gran éxito se estrenó anoche 
la notable cinta de la marca Para-
mount, "Corazón de mujer", interpre-
tada por la excelente artista rusa 
Madame Petrova. 
MARGOT 
La función de esta noche ea de mo-
da. 
El programa es el siguiente: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, doble, "El amor manda"; 
y en tercera, "Sombra que pasa", 
estreno, creación de la Tiber Films 
de Roma, dividida en siete actos, in-
terpretada por Matilde di Marzio y 
Andrés Habay. 
Mañana, "Una mascarada en el 
mar." 
El lunes, "El Aigrette." 
MAXIM 
Magnífico programa el de la fun-
dón de esta noche. 







La más refinada coquetería, preside el 
corte, confección y adorno de nuestros 
m modelos de camisones, camisas de = 
dormir, pantalones y cubrecorsés, que 
importamos constantemente de París. 
Nuestras habilitaciones para novias. 
_ son un encanto. . 
O b i s p o 9 9 . T e / / 9 : A - 3 2 5 8 . 
Max"; eu segunda, "La familia sin 
nimbo"; y en tercera, "Jugando con 
dados falsos." 
Mañana, en primera y tercera tan-
das, "El viaje de Max." 
El día , estreno de la interesante 
serie "Ultus." 
Pronto, "La caída de los Roma-
noff." 
MIRAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas 
por Charlot y estreno de "La merca-
clcra de diamantes." En segunda, la 
Dagnífica adaptación cinematográfi-
ca de la novela de Balzc, "La histo-
ri de' los trece." 
EORNOS 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
En la tercera tanda só estrenará 
la magnífica serie en tres episodios 
titulada "La secta de los misterio-
LA NODRIZA ARTIfíCIAL 
K I N D O L A C 
Composición adaptada 
a este país 
m-io. 
sos"; en segunda, los episodios nove-
no y décimo de "La perla del ejerci-
t-V; y en primera tanda, "Nib la sal-
vaje-" ^ • *4feÜ 
I.ARi 
"Rivalidad trágica" en primera y 
tercera tandas; en segunda y cuarta, 
la tercera pomada de la serie "Ul-
tus." | 
Pronto, estreno de "Las hazañas (fo 
Beatriz." i 
NUEVA INGLATERRA 
"Ciclo de almas" y "UltusM son las 
cintas que se proyectarán en las dos 













































NIZA " ' n 
En las cuatro tandas de esta no* 
che se proyectarán cintas cómicas, 
"Contrabandistas de Santa Cruz" f 
"Labios prevaricadores." 
RECREO DE BELASCOAUT 
La función de hoy, de moda, tíeaí 
un ameno programa. 
Se proyectará la Interesante dnla 
"Loca de amor'', por la Bertlnl; 7, 




Gran Cine para familias, éatwaai 
üarios de ¡as mejores películas. Hoy, 
on variado programa. 
M e s d e M a y o , 
M e s d e f l o r e s 
E i P e n s a m i e n t o 
E S UNA F L O R 
y E L P E N S A M I E N T O 
es una gran peletería sombrerería 
que oirece las primeras novedades 







Como este modelo en glacé gris $ 7.00 
Piel de caballo 10.00 
Piel lavable 6.00 
Gamuza 5.00 
lí-
Estilo Mayeartia. . 
Charol blanco. , 




Como este modelo: 
Charol, Kaki blanco o caballo $ S.00 
Estilo Playa: t K 00 
Gamuza blanca. 
Piel de caballo alto o bajo. «•uw 
E L PENSAMIENTO. H e 233, c a s i e sq . a C a r » 
T E L E F O N O A-2619 
AííO L X X X V l u í A R l O D E I A M A R I N A M^yo 3 de 191g. 
P A G I N A CINCO. 
a b a n e r a s 
E l b e n e f i c i a d e S á n c h e z d e l P i n o 
•oatro a otro tea-tro. 
l «o ÍKaclcmal. camino de Martí. 
d tpVti«) del éxito obtmido en 
O f i c i o "^r * l 8Ín l^üco aCtor 
^ riel PÍQa 
lC^ia velada del gran Leatrc cuan, 
, e ^ a ^ la última p .ae del 
^1,1 n í ^ t a m b i é n de lo qte er^ 
mef,nrión de Martí un a/cienU 
I V j ^ ó como los nuevos couplet. 
I S f p o r el amplia y r*ln~ 
^ r U c o con que acaba de en-
ie « el teatro me salió t i paso 
gar Santa Cruz dándome la no-
U nnedé sin oír loa couplnts. 
6 ^oron por lo que todo el mun-
^ un triunfo más de la c.lebm 
^S-érprete más felij qu^ buble-
"Jido =oñar Martínez Abades pa-
sus creaciones inimiUiMes. 
!^han todavía algunos minutos 
dar comienzo a la representa-
1 Ha 4írua, Azucarilli^ y Afraar-
el'divertido pasillo que vi es-
7 eI1 ^ibisu hact alguno • años 
An del mismo amigo Pac . Calvo 
acompañaba anoche en un 
iLrechi, antes de que la sala 
£2 en tinieblas, para darme 
5 de la concurrencia. 
« numerosa. 
también selecta, distmgulaa. 
un grilü de platea, doníe aso-
I la fina silueta de la be'Iísüna 
' Rivero, veíanse a las si ñoras 
ana Rivéro de Pérez. Hortensia 
1 de Morales y Malnla Rivero de 
ŝaltaba en el grillé de enfrente, 
bien de platea, la gentil Matilde 
ffiu. , _ „ n , 
lí estaba la señora Ehsa Peroz 
a de Gutiérrez y con ella su es-
ual bija Sarita Gutiérrez, 
i palcos y lunetas, ocupados unot 
ras absolutamente, se reunían se- | 
ls tan distinguidas, entre otras, 
o Grazlella Cabrera de Ort^z, Ma-
Dolores Machín de Upmarn, Re-
G de García Kohly, Clementina 
hado de Pina, Elmelina Vivó de 
os nove-
1 ejcrci-




Mendoza y Clementina Pino de Le-
zama, a la que acompañaba Panchita 
L<oaauo. su encantadora ahijada 
Estelita Machado de Rlvero entra 
el grupo de señoras, todas bellas y to-
das jóvenes, formado por Ber.ba Gu-
tiérrez de Castro, Gloria Canales de 
Aatudillo, Hortensia Dirube .le l a -
rrea. Nena Rodríguez de S;inteiro, 
Olimpia Linares de Gómez Bste'a Ala-
milla de Cervantes y Blanquila Fer-
nández de Castro. 
Blanca Santos de Justiniani. Bella 
Martínez de Longa y María Luisa 
Brown de García Mon. 
Y Rosa Bauzá dé Hernández Guz-
mán, Elvira Martínez de Alvaro., Rius 
María Fernández de Muñoz Ayala 
Emilia Magaz de Almeyda, Ros-ta Co-
bos de Valdés, Aurora Barrathena de 
Vela&co, Elvüa Radillo de Llanusa, 
Soledad González de Parrondo e lao-
lina Cuervo de Fernández. 
Párrafo aparte para señalar la pre-
sencia en un palco de la señora An-
gela Fabra de Mariátegui, la intere-
sante dama, esposa del Ministro de 
España. 
Llegó por la tarde de Oriente, des-
pués de pasar en el central Manatí 
una temporada que fué, durante va-
rios días, de emociones gratísimas. 
Apipas repuesta de las fatigas del 
viaje se dirigió al teatro la teñora 
de Mariátegui. 
Señoritas. 
Silvia Hernández, Nena Machado y 
Seida Cabrera, las tres, tan encanta-
doras, en primer término. 
María Montero, Olga Bosque^ Lilia 
Justiniani, Amparito Llanusa, Nena 
García, María Antonia Amenatar, Ce-
lia Alvarez Rius, Herminia Dirube, 
María Camps, Ofelia Tomé. María Val-
dés Cobos, Olimpia Cabello. Rosita L i -
nares, Ada Pérez y Andreíta Linares 
Las dos graciosas hermanas María 
del Carmen y Olimpia Cabello, 
Y Elia Justiniani, Margarita Longa 
y Josefina Alvarez Rius, la adorable 
Josefina, a la que aprovecho p^ra sa-
ludar en este día. que cumple la edad 
feliz, la de los quince. 
La representación do anoche tuvo 
término entre aplauso? entusiastas y 
calurosos para el beneíiciado. 
Final demostración de simpatía. 
N o c h e s d e M i r a m a r 
da Borelli. 
» la olvida la Habana, 
jr la pantalla cinematográfica de 
mar pasó anoche su figura alada 
tangible. 
t fascinadora actriz ita' !,na en-
aba a la protagonista de La Hl*-
[ de los Trece, adaptación de la 
bre novela de Balzac. traslodándo-
al recuerdo de aquellas veladas 
ridables de Payret. 
ié una evocación deliciosa, 
y da Borelü, la creadora 'ncom-
ble de Salomé, dejó ont. e nues-
público admiradores sin cuanto. 
, nueva cinta ha producido, entre 
muchas emociones, la de hacer-
revívir por largos momentos la 
oria de la artista. 
.u.J tá en su papel de La HJ.ttoría de 
Trece verdaderamente adnarable 
numeroso concurso reuní lo ano-
son lis te eu la velada de Mirara»r, velada 
las (tos > los jueves, siempre concur- ida y 
pre brilante. encontró en la pe-
que se estrenaba un goce cem-
esta preciosa, 
cómicas, Puede vanagloriarse legítimamente 
Jruz" f I* In^rnacional Cinematoffrñífca de 
liarla en su colección, 
le de referirme de dicho c ncurso 
señoras que lo .formaban. 
Luisa Lasa de Sedanc. Jose-
Embil de Kohly. María Meyra 
iarraquii, Elisa Otero de Alema-
Guillermina Barreras vi'jc'a de 
Gavilán, Amparo Krainer de 
iverde, Felicia L a Orden Ce V i - / 
pva, María Teresa S. de 3 v?nz de 
"horra, Pilar Reboul de Fernrndez,1 
L o s J u e v e s 
fiva siempre Fausto. 
}s noches de los jueves tienen el 
Hegio indiscutible de la inlma-
ihes deliciosas en las que se cen-
ia una sociedad elegante y distín-
J a en aquella amplía, diáfana y es-
• p a terraza del bello y céntrico 
Pwro del Prado. 
•oche , durante la exhibicicH de 
inueva y suntuosa cinta C o w é n de 
W r ofrecía Fausto el aspecto típi-
• e sus grandes veladas. 
Numerosa la concurrencia, 
mía. de ésta era el grupo de seño-
RjuruT63 (,Ue sobresalía e:itre ftl 










rupo que componían, entre otras, 
i aeigiie de GónK-2 Mena Amelia 
Cartañá. María Broch de 
W^naoz, Conchita chomat «|e Fer-
K r r ^ - 6 Castr(>' Nena Figuf-roa df 
WTrez y Mercedes UUoa de Beren • 
López de Rodríguez, Julka Pe-
•lyae Dcmestre y plora R.-.iz de 
I ^ 
Eugenia P. de López y Merced Modes • 
ta Coca de Gómez. 
María Romero de Vieites^ América 
PcHicer de Espinosa y Esperanza Can. 
tero de Ovies. 
Mercedes Escobar de Triay Espe-
ranza Rivas de Diez Muro y Nena 
Granda de Uriarte, 
Y Blanquita Fernández de S to Na-
varro resaltando, siempre airo-:^. gen-
tilísima, entre el grupo de s e ñ ó o s cu-
ya relación se engalana y »rep le ta 
con las jóvenes y bellas Rosita Cada-
val de Rayneri, Nena Trémols de 
Maoiá y Cuqnha Urbizu de Pes.-ino. 
Cúmpleme hacer ahora mención de 
las señoritas .lulia Sedaño, M?r.'a Me-
lero, Angelina Alemany. Ada Espino-
sa, Rosita Vrbizu, Elena Sedaño, sa-
rah Rodríguez Cáceres. Gui lormita 
Reyes Garilán, Alicia Melero y Be-
lencita Ugarte. 
Pastora García Ríos. Nena y Dulce 
María Castellanos. Margarita Triay. 
Adellda Vlllaverde. Nena Saen? de Ca-
lahorra. Katty Garriga. María Josefa 
García Ríos, Mria Iglesias y Monzona 
Rivera. 
La gentil Armanda Soliño. 
Las encantadoras jcunes filies E s -
perancita Ovies, Mará Teresa Gutié-
rrez. Rita María Gómez Colón, Gloria 
de los Reyes Gavilán y Carmen Gutié-
rrez. 
Y ya. por último, la lindísima Beba 
Carrera Jústiz. 
Se repite hoy la ftinta L a H'storia 
de los Trece en vista del éxito gran-
dioso de anoche. 
Nada m^s interesante. 
d e F a u s t o 
la Martínez de Gelabert, Ame'ia Cas-
tañer de Coronado, María L u ^ a Be-
renguer de Yero Sagol y Aurora Pe-
reda do García Feria. 
Señoritas. 
Celia Arrióla, Nena Veiga, Josefina 
Coronado, Otilia López Silvera y E s -
ther Valdés de la Torre. 
María Luisa. PMgueroa, Nena Moja-
rrieta. Blanquita Ríos, Marianita Val-
dés Valenzuela, Margot Gelabert, Du-
ce María Tariche, María Cah t 5.., 
Y Nena Mojarrieta. 
L a cinta Corazón de Mujer, que 
tanto gustó anoche en su estrono, se 
repetirá mañana. 
E r a un deseo general 
. Enrique F O M A M U S , 
i ^ f a r i t * Arias de Santeiro. Ade-
E n el rodar de los tiempos, Mayo es el que m á s simboliza la 
Juventud. 
E n él , las flores matizan con la pol icromía de sus colores el 
verde intenso de los campos, y los pájaros entonan un glorioso 
himno a la naturaleza triunfante y dominadora. . . 
Y usted lectora, ¿negará el concurso de su hermosura y ele-
gancia en el tributo u n í n i m e a la v ida? 
Vis í t enos y elija .'1 vestido que realce su^ encantos, y así hace 
usted m á s amable la "vida. 
V K T I D O S F R A N C E S E S D E 
V O A L Y T U L 
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1 I G L « 
S A N R A F A E L Y A G U I L A , 
LLOVI» GEORGE Y LOS 1KLAM)E. 
Londres, Mayo 8, 
E l Jefe del (iobiemo, Jlr. Lloyd 
Oeorge en una carta, donde expresa 
i simpatía hacía el memorial sus» 
oripto por sesenta mil obreros irlande-
yes (ino trabajan en las riberas d( l 
Tyno, en las que se hallan emplaza» 
dos los más importantes arsenales do 
Ja (irán Bretaña, y en el cual aíjiif« 
líos apojau la inmediata eoncesicn 
del jrobierno propio a Irlanda, dice 
\o xitruiente; 
**Las (liiiculíados que existían no 
se han hecho más sencillas de solu-
cionar por el reto dirigido a la su-
prema necesidad del Parlamento del 
líelno Unido en esa esfera, la del re-
clutamiento, que siempre se ha con-
siderado que propiamente le pertene-
ce, per los partidarios de la autono. 
míaj reto que lia sido recientemente 
lanzado por el Tartido nacionalista y 
la jerarquía católico-romana de acuer-
do con los liders de los Sinn Fein," 
POZAMIEMOS HUSO- ALEMANES 
E l LA lATETU'RETAClOX D E L 
TRATADO DE T A / . 
DETENCION DE OBREROS SOSI'E-
( I I0S0S . 
Seattie, Mayo 3 
Doscientos trece titulados miem-
bros de los Obreros Industriales del 
Hundo fueron arrestados, apoderán-
dose la policía de proclamas sedicio-
sas. E l local donde se haíhibau los 
detenidos quedó clausurado. Las puer-
tas ge asetrura.'on con eaudades. 
Los Estados Unidos... 
(VIENE DE LA PUIMERA) 
cinco veces el puebIecifo da, LoerOi a 
ese monte cercano. 
Tiene mucha semejanza ese monte 
Kemrael con el de Grappa, en los Al -
pes de Véneto en cuanto a su impor-
tancia estratégica; ésto quedó por 
los italianos, después de lucha sobre-
humana Aquél ha. quedado por los 
alemanes. 
¿Por qué el Generalísimo Foch y 
el Mariscal Sir Douglas Haig no han 
consentido que Locre pase a poder 
de los-alemanes, lanzando sus colum-
nas eu furiosas acometidas y no lo 
intentaron en tan alto grado en Kem-
Muscou, Abril 3» (por VladlTOStock) mel? Pornae Locre y Vcrmezeele, en 
L a amblg-iiedad del lenguaje cm- \ poder de los alemanes, hacen más 
picado en el tratado de paz de Brest- ¡difícil la- defenaa de los mentes Ne-
UtoTsk es causa de sensible reza- fgro, Monte Scherpenberg y Monto Ro 
miento y de constantes protestas. 
L a cláusula relativa a los buques de 
guerra rusos estipulando que se tras-
laden a puertos rasos o que sean des-
uimados, Alemania la interpreta de 
que dichas «aves no deben de salir de 
los puertos ni cruzar las aguas ju-
lisdiccionaies. E l i^eñor Tchitcherin, 
Muüstro de EsU.do ruso, es contrario 
a esa iuteipretaciéu y prepuso que se 
jo, en los que lucharán sangi lenta-
mente los aliados para defender las 
comunicaciones (errocanilcras a reta-
Kuardia. 
Mirando al mapa que acompaña a 
este articulo, se ve bien claro todo el 
territorio que vamos describiendo. 
L a toma del monte Kemmel, que 
tiene una altura de 40l> pies, la ini-
ció el general alemán Sixt von Ar-
nembre una comisión para el arreglo nim con 170,000 hombres, decidido a 
Bastones y Paraguas 
Con finísimos puños de oro y plata 
de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches con-
teniendo ambos objetos. Preciosísima 
colección. 
"LA CASA Q I T N T A M " 
Av. de Italia (antes L'aUauo) 74-70, 
Teléfono A.42ti4. 
i A p e s a r d e t o d o . . . 
I 0 N T R A ^ H B F l T T I i S SABROSOS Y 22 DELICIOSAS CLASES D F 
«LLADOS, EN E L SALON P R E F E R I D O • 
1 F L 0 R CUBANA. Ave. de ItaKa y S. José 
P a c i ó n ^ b i e o r f i a ^ 
(Viene ¿e la PRIMERA) 
fofeíi*0 ***** ^ ofi, 
Zeítung» acer. 
L 8 ^ « « l e s sumas de dhierc" 
^ e r & ? S t f d a s I,or a t e r r a , 
í»"» llnsl , ^"^menlo posible pa-
h e I n i . l ' r P 0 8 ^ » «1 hecho 
Pfsfe^á:co,npmdo ,as 
t ^ e oriental i?p exteD80s 
t d^de l? f t?e i™™** han wta. 
La í„0^nIM•fW•» austríaca de 
í ^ " t se e J £ X l ™ ^ * * 
r* a h ¿ r r S K ! ? 1 5,11 m S d f l 
T nn*lment« han bus. 
Kndido el tránsito de pasalcros en 
todo el país. 
LOS ASUNTOS DE IRLANDA 
Londres, 3Iayo 3. 
( ontra lo publicado ayer por el 
> ™ s ' , d " T i m ^ , el «Dailv 
(hroMide% eu sus númevos de hov, di". 
cen que el fíobierao sljrue e> su p'repó-
sito de presentar en la Cámara el pro-
yecto de ley de la autonomía Iriande-
sa, el cual está llegando ya, en su 
redacción, a nna forma dctinltlTa' 
^ } ? l n i ? r n,a,llfIes<" One entiende 
que el Gobierno se acerca al punto 
de rista de una ireneral remisión cons. 
tituclonal y que el preámbulo esta-
bl^cerá un principio federal para to-
do el Reino Unid*, proponiendo, na 
parlumento para toda Irlanda con es-
pecíflcos poderes recomendados en el 
Informe do la Convención Irlandesa. 
"Jlay rnzon para creer, añade el «TI. 
I^e8,^ que ademág de la seguridad pa-
ra loa ulstcrs, sufr ida por la Conreu. 
tlón. otra atas ne olorgarí ron una 
comlsKn de ulsters, nrovista del de-
fecho del voto sobre la leorlslnclón, y 
posiblemente en la parte adntlulstra-
tlva que afecte a los ulsters," 
eso asunto; ¿>roposicióu que tué 
aceptada, debieudo reunirse dicha co-
misión en Rerlín, 
Al mismo tiempo el señor Tchit-
cherin pidió la garantía de que la flo-
ta del Mar Negro, y de cuya captura 
por los alemanes se habló en noticia 
no confirmada, estén comprendida en 
la unidad de la de Crimea. 
Alemania se ha negado a admitir eu 
los territorios ocupados por ella a 
:<00 mil refugiados rusos que ham-
brientos se hallan cerca de las fron-
teras, como repetidamente ha indica-
do el Ministro de Estado ruso. 
Dicen úe Irhutsk que China recla-
ma un territorio cercano a ( hita, pe-
ro que el Gobierno do la Soviet sibe-
riana ha protestado ante el Gobierno 
chiuo respecto a tal pretensión. 
HlItW York, Mayo 8 
l'ii des mil quinientas acciones de la 
**Cuba Cañe Sugar" vendidas ayer 
hubo una utilidad de 94 por ciento. 
LA BOLSA 
Nueva Yorg, Mayo S 
••Eí mercado de valores ha reacclo-
naJo mucho. Hubo operaciones co-
b-ctivas en las acciones comunes de 
l.i T u l t e r States SteeP y en las de 
'"la República", ambas en eu terreno 
firme. E l mercado de refuerzos estu-
vo muy animado. E l de valores fe-
rroviarios presentó demostraciones 
de alza. E l optimismo respecto a la 
guerra estuvo muy pron^.nciado,^ 
Ese es el resumen publicado por el 
Journal de Wall Street, 
L A S m ACION RUSA, 
apoderarse do él sin cortar el núme 
vo de soldados que pereciesen. "La lí-
nea de flechas, señala el camino que 
tlguen las tropas, rodeando el monte 
por el oeste; pero no se corrieron 
en esa dirección los alemanei, sino 
después de haber atacado con gran 
vehemencia los dos puntos donde em-
piezan y terminan las flechas Wyshae-
te y Dranoutro, llamada a ellos la 
atención de las trepas aliadas, cerca-
ron por occidente el monte y en ese 
momento quedó encerrado en el círcu-
lo alemán un Regimiento francés que 
con fusiles y ametralladoras barría 
de arriba abaje las laderas del in-
menso cono que forma la montaña 
De lo que se relaciona con ese heroi-
co regimiento solo sabemos dos co-
sas: que recibió la orden de sostener-
se hasta la muerte y que un areoplano 
que volaba a gran altura rodeando el 
monte, pudo ver que en su cúspide se 
agolpaban soldados vestidos de unifor-
me azul, que eran los franceses y 
que alrededor trataban de subir por 
las escarpada» laderas otros de uni-
formes gris, los alemanes, de los que 
muchos caían hasta el fondo del va 
He y el cauce de pequeño riachuelo. 
E l número de muertos alemanes era 
tanto en esas laderas del mopte Kem-
mel, quo queriendo buscar alguna otra 
lucha que recordase la ectual genera-
ción y que fuqse tan sangrienta y 
mortífera, solo so piensa en la que pre-
cedió a la toma de Puerto Arturo. 
Entonces se dijo que el general 
Nogi consintió, para triunfar, en sa-
crificar tantos miles de soldados jane 
neses que era muy discutible, si el 
respeto a la vida humana justifica-
ba tal matanza, y sacrificio tanto; 
Moscou, Abril 25, por Vladhostock ¡ aseeurándose que ningún general eu-
e| '-»(> de Abril 
El bárbaro maltrato de Alemania 
a los habitantes de los territorios 
ocupados y la requisa de víveres es-
lán creando gran resentimiento y fre-
cuentes choques armados. En una al-
dea del distrito do Kiev los habitan-
tes de ella hicieron resistencia du-
rante tres dias enutra los alemanes, 
rmilra quienes emplearon el fuetro de 
ametralladoras y do fusiles, hasta 
que fneron sometidos por medio de 1 
los camione« blindados y armados. 
En el Gobierno de Minsk los ale-
manes detuvieron a los hombres úti-
les, lo mismo en las calles que en sus 
ropeo haría tal. Von Arnim ha des-
mentido a los que así opinaron. 
L a cuestión ahora es de si Alema-
nia, después de sacrificar el millón 
o millón v medio de tropas que co-
mo seguridad del triunfo calculaba y 
exigía Hindenburg, se ha-llará, merma-
da en reservas, para enfrentar las con 
las de los aliados, aumentadas ern 
las de los norte-americanos, que hoy 
llegan n medio millón en el frente | ahril, está construyendo Alemania en 
que lleguen esos enormes refuerzos 
de los Estados Unidos. Sin cou.ar qu j 
Mr. "Wiuston Churchill, Mini'''ro de 
Municiones dijo hace 5 días en la 
Cámara inglesa que los mil gruesos 
cañones y las 4,000 ametr»Maderas 
y las municiones que habían dejado 
los ingleses en poder de los alema-
nes del 21 al 25 de marzo, habían si lo 
reemplazados con creces, asegurando 
asimismo que las pérdidas en hom -
bres habían sido repuestas ron ex-
cesa 
Lo que se proponen los alemanes 
con tomar a Ipres es múltiple. 
lo. Persiguen el mismo objeto que 
tenían cuando empezó la actirl ofen-
siva, e§ .d^cir, separar « i eíárc-ito in-
glés del francés, atacar al p»-imero 
por el flanco derecho y arrollarlo has-
ta los puertos del Canal y mantener 
al ejército francés en el Sur mientras 
que su artillería y la infam.tn'a en 
masas y ondas se arroja sobre el ejér-
cito inglés para aniquilarlo. 
Hasta ahora los alemanes hin sido 
derrotados en este deseo. 
A esto opondrán los aliados una de-
fensa extremada eu loa Montes Ne-
gro, Vidaigne, Rojo y de los (Jatos y 
en Cassell. 
2o. Detrás de esta elevada rila de 
montañés se halla la única l írea da 
ferrocarril que reúne Duuquer-
que a Cala-is y los alemanes tratan 
de echar de esa cordillera a les in-
gleses y tomar el ferrocarril. 
Hay que recordar que en Septiem-
bre de 1914 los alemanes tomaron a 
Hazebroug, Bethune, Arras y amiens. 
que evacuaron cuando su derrota en la 
batalla de la Mame, les hü'i mo-
ver todas las líneas hacia atráj. 
Por esa línea de ferrocarril reciben 
los aliados, tropas, provisiones y car-
bón; pero no dejarían por eso de re-
cibirlas porque hap cousinjido otra» 
líneas y conexiones con Boulogne y 
Dieppé, tambMn puertos del Canal y 
colocadas mucho más al oeste y por 
tanto suceptibles de ser defendidas. 
E l puerto de Dunquerque está toda-
vía a 28 millas de Ipres. 
Y así como los franceses cuando 
perdieron en marzo de 1916 los fuer-
tea de Verdún, construyeron defensas 
y trincheras que resultaron inexpug-
nables, también ahora han elevado 
fuertes y cavado trlncherasf ios alia-
dos en el camino de Dunquerque y 
Calais. s~ 
3o. Como dijo el Manchested G" ardían 
en un artículo del 5 de abril, ôs ale-
manes creen que si pueden temar a 
Calais y establecer nada menos que 
una base en el Havre en la desembo-
cadura del Sena que es otra Base na-
val y quizás la más importante de 
los Aliados, habrían acabado la gue-
rra. 
Si la derrota en el Norte de Fran-
cia montase a tanto, otros puertos 
quedan en Francia por donde ee co-
municarían los Aliados y los Esta-
dos Unidos coa Francia. Todos saben 
que los refuerzos nortoamenennos y 
el material de guerra llega a Francia 
por un puerto situado más bien cerca 
de Saint Nazalre, y quedan B esí, y 
Saint Malo y Burdeos. 
4o. Esa es la equivocación de Ale-
mania si cree que con tomar a ipres 
ha llegado al principio del fia 
Dando de barato que pudieran los 
alemanes conseguir todo eso, pe lle-
garía al principio de otra guerra. 
Se pensaría entonces con Blsmarck 
que la guerra entre Inglaterra y Ale-
mania no tiene solución, como no la ten 
dría, según su frase, la luch. entre 
la ballena y el elefante, que como 
viven en distinto elemento no os fá-
cil el encuentro. Pero reunidas oomo 
están en ag"uas inglesas los escuadras 
nerteamericaua e inglesa sobreven 
drfan nuevas hazañas 'maíHtlina» y 
quizás una monstruosa guerra aérea 
en que serían parte los avionis que 
construye Norte América con ur gas-
to de 500 millones de pesos y V< que 
según dice The Trlbune del 29 de 
E N C A J E S 
E l Verano con sus calores, exige a la mujer vaporosidad en sus 
vestidos, muchos encajes, mucha transparencia, para que el fresco 
llegue a su fiaa epidermis. Tenemos un mundo de encajes flnoe, deli-
cados, de alta novedad y muy baratos. 
Encajes mocánicos, finos, a ^ 2 j 5 Ct». 
Yalenciennes, finos, a 4 y 5 Cts. 
Encajes estampados y sombra a 6 Cts. 
Encajes sombra, media vara ancho, a 8 y 10 Cts. 
Media guarnición sombra, a 15 y 20 Cts. 
Guarnición sombra, vara ancho, a 3ó Cts, 
Media guarnición, imitación Chantiliy, a 50 y 75 Cts. 
Broderíes Talenciennes y estampados, a 25 y 30 Cts. 
Encajes de hilo, anchos, a 5, 10 y 20 Cts, 
Eacajes de hilo crude, muy fino, a 25 y 80 Cts, 
Encajes de hilo, mucha variedad, a 40 y 75 Cts. 
Encajes malla y punto redondo, fino, desde 5 Cts. 
Tira bordada a .4 y 5 Cts, 
Media guarnición bordada, a 10 y 15 Cts, 
Guarnición bordada, vara de ancho, desde 25 Cts. 
Broderíes, imitación Chantiliy, doble ancho, a $1 y $1,25. 
Para hacer trajes bonitos, muy vistosos, elegantes, con poco gaa-
to, tenemos muchos marquisettis, telas delicadas, Volles, gabardinas y 
nansouks, muy variados, de pintas llamativas, que las muchachas, no 
vacilan al escoger. 
L A N U E V A I S L A S M S 
C3237 al t 2t-25 
[i fortuna Sport Club y 
los marinos chilenos 
Una comisión de este club triunfa 
dor, presidida por su Presidente, se-
ñor Bonavia, visitó ayer a los marinos 
chilenos a bordo del crucero fhaca-
huco," surto en nuestro puerio. 
E l señor Bonavia llevaba para los 
brazos chilenos un saludo fraternal, 
un reto gallardo y la carlcie. de un 
festejo, saludo, reto y cariño que los 
oficiales aceptaron con alegría inmen-
sa. 
L a caricia consistirá en una entu-
siasta fiesta de esgrima que se cele-
brará el sábado, por la noche, eu el 
Broawway Club; el reto en un parti-
do de Foot hall que disputarán el do-
mingo por la tarde los marinos y los 
afortunados en los terrenos del For-
tuna. 
L a comisión de este club sal;ó alta-
mente satisfecha de la cortesaaia que 
los oficiales del "Chacabuco" les pro-
digaron en su visita fraternal. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
de Francia y eycederán de millón 
medio nara el primero de Agosto. 
Al Secretario de la Guerra "Mr. Ba-
L L E G O E L ATTACHE NAVAL 
En el vapor correo "Miand" que 
llegó esta mañana de Cayo Jlv^so c0^ 
carga y 14 pasajeros ha llegado ¿1 nue-
vo attaché naval de la Legación de los 
Estados Unidos en Cuba, cuyo arribo 
fu'é anunciado por la Secretaría de 
Estado para que se le dispensaran 
las- debidas cortesías a su desembar-
co. 
Se nombra dicho attaché M'-. C. U. 
Pudabf y tiene el grado de comandan-
te. 
MUCHA CARGA E N LOS M U E L L E S 
De Nueva York directo llegó esta 
mañana el vapor americano "Wacon-
ta" al servicio de la Wardi Li.ie, con-
duciendo un gran cargamento i'e mer-
cancías en general. 
Créese que este vapor y • di ? más 
que se esperan deom momentr a otro 
también con mucha carga general, su-
fran alguna demora en su descarga a 
causa de la gran aglomeración de mer 
candas que existe en los principales 
muelles de nuestro puerto. 
Según nuestras noticias,* las mitorl-
dades marítimas de acuerdo con al-
gunas casas consignatarias, se pro-
ponen tomar ciertas medidas para pro j tomo' 
curar la rápida extracción ae una I 
parte de esas mercancías: p a n darle! 
cabida a las nuevas que vayan lie-1 
gando. 
Como es extraordinaria la cantidad | 
de carga depositada en nuestro puer-! 
to y a ella -se unirá la últimamente 
llegada y la qqe está por llegar, té' 
mese que surjan serias dificultades 
para la descarga y tal vez aleíún per-
juicio para nuestro tráfico marítimo. 
E L "KNUD 11" 
Como se esperaba llegó esta maña-
na dé Filadelfia el vapoc danés. "Knud 
11" que trae un cargamento de car-
bón mineral y una remesa do dina-
mita para la Havana r ! 
MAS CAJIGA 
E l vapor danés "Elizabeth' Maesrk" 
llegó también esta mañana con otra 
cargamento de mercancías en gtnera!, 
procedente de Baltimore. 
Además se esperan en brr̂ ve el 
"Skainfaex" y el "Sara" de Nueva 
York y el "Coppename" de Nueva Or-
leans losi tres con carga genera!. 
LOS CORREOS ESPAÑOLES 
Además, como hemos dicho, hoy a la 
una de la tarde llegará el. vapor es-
pañol "Buenos Aires" que viene vía 
Canarias y Puerto Rico con carga, ¡ 
correo y pasajeros. 
Y de un momento a otro tal vez esta 
tarde o mañana, llegará el "Montevi-
deo" que viene por la vía de Nueva I 
York v procedente como el anterior 
de puertos españoles en el Medite-
rráneo. 
E L " F L A G L E R " 
Cen sus acostumbrados carros de 
carga, llegó también esta manina el 
ferry boat "Henry Plagler",-proceden-
te de Cavo Hueso. 
OTROS DOS YAPORF«í 
Después de las diez de la mañana 
señaló el Morro otros dos vapores de 
travesía que so dirigen a este nuerto, 
con los que son siete los buques lle-
gados esta mañana. 
E l que viene delante es uro no-
ruego y el otrq de bandera danesa, 
ambos de carga. 
XO IRA A ^ K l I C O 
gegiin nuestras noticias, el vapor 
correo esm^ol "Montevideo." próxi-
ilegar de España vía Nueva York 
se ha visto obligado también a sus-
pender su viaje a Veracruz, ror 1-0 
que de la Haban retornará a Espa-
ña por la misma vía de Nueva York. 
L a carga y pasaje para Mó.iico la 
L i b r e r í a p r e d i -
l e c t a d e l p ú b l i c o 
«LA MODERNA P0ESIÁ,, 
Presidente Wilson —"América por 
la Libertad", con un prólogo del Viz-
conde Grey, ex-Ministro de Estado de 
la Gran Bretaña, traducida, directa, 
del inglés, por V . E . Oliver, con un 
epílogo de D. Lloyd George. Un to-
mo en rústica, 40 centavos. 
Jacinto Benavente.— "Los Niño»"», 
a modo de prólogo. Un tomo en rds-
tica, 50 centavos. 
Los pedidos por el correo. Dirí-
janse a José López Rodríguez, Obis-
po 135. Apartado 605. Habana, 
A V E I N T E CENTAVOS 
Gran realización de novelas en " L a 
Moderna Poesía. Obispo número 135, 
Habana. 
Alejandro Dumas.—"Los tres Mos-
queteros." Dos tomos. 
Víctor Hugo—"El Noventa y Tres". 
Dos tomos. 
. Teresa Humbert.—"La estafa *ia-
yordel mundo." Un tomo. 
Ponson du Terrail.—"Loa dramas 
sangrientos." Dos tomos. 
Aníbal Latino.—'"Lejos del Terru-
üo." Un tomo. 
Rovetta.—"La Araucana", TTa to-
mo. 
Rafael Ruiz L ó p e z — " L a verdade-
ra redención." Un tomo. 
Alonso de Arcil la.— "La Arauca-
na." Un tomo. 
A. Sánchez de Arévalo.—"A ori-
llas del Ebro". Un tomo-
Edmundo de Amicis.—"La Carroz-* 
za di Tutti.' Un tomo. 
Baronesa de Wilson.—"Maravillas 
americnas." Dos tomos. 
José León Pagano.—"Al través da 
la España Literaria." Un tomo. 
Heine.—"Hojas Poéticas." Un to-
mo. 
Tineo Rebolledo. — •'Diccionario 
Gtano Et-pañol." Un tomo. 
^Víctor Hugo.—"Nuestra Señora da 
París ." Dos tomos. 
José Nogales.—"Mariquita León". 
Un tomo. 
G. Ohnet.— " E l Crepúsculo." ü n 
tomo. 
Víctor Hugo— "Los Trabajadores 
del Mar." Dos tomos. 
Alejandro Dumas.— " E l Vizconde 
Bragelonne." Cinco tomos. 
Guy de Maupassant.—"Berta." ü n 
T R A J E S D E 
Para Señoras, Caballe-
ros y Niños 
C E S T I C O S , T O A L L A S 
y u n a b o n i t a c o l e c c i ó n 
d e S O M B R I L L A S p a r a 
S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
A n t e s d e h a c e r s u s 
c o m p r a s , v i s i t e 
" L a V e r d a d " 
de GABRIEL M. MALUf 
MONTE, ¡5, esquina a CABDENAS. 
c 3610 
G O Z A N D O 
U-3 
Rusia en mimero considerable. 
• Y a: todas estas y hasta mientra» 
escribióos estas líneas, aume .tan no-¡ trasbordará en la Habana a oíro bu-
ker, le ha podido decir el "Presidente j tabíe^ente las reservas del .'^neralí-' qUe. como hizo el "Alfonso X I I I . " 
de la Navegación." que puede (ontar simP Foch, atenta a herir al ejército 
con todos los buques que necesite pa- alfcmáíi en algún flanco vulneic'ble co-
domlcllio?. y les mandaron a Alema- ^ mandar trepas a Francia y las qUe mo ese de L a Fére a Hangard y Vi-
nl» en ••Wculos oelr.larea, mafándo-i f0rraan G} primer millón, ^nstrul-i llers"BretonneaUx- V 
se » los que trataban de escaparse. E l ^ % van en todos los lances do 'a gue- i 
pánico ha conTOrildo las calles de | rra modernísima. Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
los pueblos y ciudades en campamen- por eso también quiere aprvjurarse | p | N . -,.,„:„.,. . i n i A B i n HF 
to8 con patrullas de tropas y ame- Alemania a llegar al mar y t.otar de | RINA ^ ^ L K Z I X K L 
tralladoras per todas partes. i destruir el ejército inglés, antes d*- LA MARINA 
Quienes pe han privado de más yozo, 
son, sin duda alsruna, loa reumútleos, 
porque ni pioverse pueden, y que cada 
movimiento es un dolor, un agudo sufri-
miento y un ipartirio. Por-eso empiezan 
ii gozar cuantío toman el Antirreumátlco 
del doctor Kussell Hurst de Fila U-lfia 
que se vende en todas las boticas y que 




D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e joya^s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
KKFTirNO I AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARÍNA Mayo 3 de 1918. 
MANIFIESTO 2.0i2.-Ferr7 boat «nw»rt-
•cano H . M. F L A G B B , capitán WlOt^ pro-
icedeníe de Key \ V « t , consisnado a E . 
¡i.. Krann.r , . 
Cuban Tradlng: 500 sacos harta». 
^ m ^ i r CoTlOOiS «72 cajas m a n t e » ; 
lOoTĉ ja» quMos; 35.143 piezas carne de 
nnerco- 130 253 kilo» abono. 
P ^ ' t a n Comercial Co.: 400 sacos eyena 
M I S C E L A N E A : ^ . •t mmmai 
A. Montaña: 297 atado« P«P«j-
> ¿ marca: 65 cajas para cuadalaa. 
Compañía Cervecera Internacional; 
^igíSffiS'tSSS 16 bulte» accesorio. 
" T Á T y C o ^ S S . ? 3 " bultos acce-
S O C o m p S N a c U n a l de Comercio: 8 r a -
^ A . ^ W . Miles: 2 autos; 8 bulto» acce-
• serios idem. 
^ c í b ^ t S m b e r y Co.: 45 pte«i« de ma-
d T ' Quesada Hermano: 48 Idem Idem^ 
Cuban l'ortland Cement C o . : 1500 ata-
dos duelas. 
M A N I F I F E S T O 2.060.—Remolcador ame 
ricano M I R A F L O K B S , capitán Schlonlng, 
de Panamá, a Lylces Bros. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2.051.—Lanchón america-
no NO T I E N E NOMBRE, capitán Scho-
nln?, procedente de Panamá, a Lyke» 
Bros. 
Orden: 10 calderas; 20 carretonee. 
MANIFIESTO 2.052.—Vapor americano 
M O N T E R R E Y , capitán Smitli. de N. York, 
a W. H . Smlth. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 2.063.—Ferry boat ameri-
cano J . R . P A K B O T . capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Branner. 
MISCEI/ANBA: . M • _ 
Compañía Eléctrica: 10.000 ladrillo»; S. 
ide Cuba. 
C . B . Hudson: 1304 railes. 
A rellano y Co.: 4300 tejas. 
Central Manatí: 48 bultoa carros. 
Mershey Corporation: 21 bultos tanques. 
Central Lugareño: 24 bultos carros. 
Marianao Industrial i 1750 jpdezaa de 
maderas. , _ . 
L Raspa ud : 43384 boteJla» vacasl , 
Harañano Gorostlza y Co.: 84 caja» de 
vidrio. „ „ . . . . . . 
Nitrato Agency Company: 181.440 kilos 
abono. 
M. Galdo: 332 viaga», 
MADERAS: 
S Garriga: 6116 piezas do madera. 
Vega y Buárez: 8965 idem idem. 
MANIFIESTO 2.054.—Vapor americano 
LIMON, capitán Terfry, procedente de 
Boston consignado a "WU M. Daniels*. 
VÍVERES: 
Nestle y Mllk: 7.0SD caja» de leche. 
Armour y Co^: 1.500 caja» sardina»; 
58 fardos cuero. 
E R Margarit: 100 sacos papa»; ZOO 
tabales robalo; 303 Idem pescado. 
Komagosa y Co.: 80 cajas arenques, 
r. Manzanedo: 224 sacos grano. 
J Rafecas y Co.: 130 tabales pescado. 
J . Calle y Co.: 800 barriles papas. 
Suero y Co.: 100 Idem Idem. 
I . Nazábal: 800 idem idem. 
Switf y Co.: 500 idem Idem; 350 cajas 
puerco. 
J . P . : 1800 sacos papa». 
90: 1000 Idem Idem. 
P. 1516 Idem Idem. 
H H . : 500 Idem idem. 
P A P E L E R I A : k M =, , . 
DIARIO D E L A MARINA: 174 rolles "de 
papel. 
Kl Día: 88 Idem Wein. 
Avisador Comercial: 325 fardos lo. 
P. Fernández y C x : 200 Idem Idem. 
L a ' Lucha: 11 rollo» Idem. 
E l Imparcial: 20 idem Idem. 
L a NaclCn: 10 Idem idem. 
Rambla Bouza y Co.: 94 cajas Idem; 2 
Idem cintas. 
Hermanos Fernándei: 4 cajas papeL 
Suárea Carasa y Co.: 650 fardo» idem; 
2 cajas efectos de Idem. 
Pérez Hermano: 25 cajas papeL 
Suárez Gutlérre» y Co.: 27 idem Id. 
Lloredo y Co.: 2 Idem Idem. 
Compañía de Madera (Sagúa) : 2 cajas 
pasta; 1 Idem papelé 2 Idem tinta. 
L F . Martínez: (Cienfuegos): 13 ca-
jas pasta; 2 Idem papel; 28 bultos tinta. 
M I S C E L A N E A : 
M Guerrero: 2 cajas efectos de goma, 
A. Marruz: 1 caja a lgodón; 34 atados 
cartón; 2 caja» counters 6 cajas calzaod. 
Marina y Co.: 12 bultos cadenas y ma^ 
quinaria. 
E . Sarrft: 12 cajas efecto» de goma. 
Standard y Co.: 9 Idem idem. 
M. Kohn: 6 bultos alambre». 
barrera y Co.: 7 cajas drogaa, 
J . Alvarez y C<x: 2 idem algodón. 
J . Alvarez y Co.: 2 ideETAOINNí»NN 
Escuela Normal de Maestra»: 11 cajas 
aparatos. . 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A j 
Fernández Valdés y Co.: 60, cajas de 
calzado. 
T . M . : 4 Idem Idem. 
B . L . : 1 Idem Idem. 
F . M . : 8 Idm Idnu 
G . P . : 2 Idm Idm. 
Cueto y Co.: 2 Idem idem. 
Matalabo» Hermanos: 7 idem idem. 
Ruiloba y Co.: 30 idem Idem. Clenfue-
S0Martínez, Suárez y Co.: 33 Idem idem. 
Poublet y Mundet: 2 Idem idem. 
Usía y Vlnent: 4 idem idem. 
Rotmlado: 2 idem idem. 
V . Abadin y Co.: 88 idem Idem. 
A . : 10 Idem Idem. 
J . López y Co.: 22 Idem Idem. 
Urré y Co.: 10 Idem Idem. 
Veiga y Co.: 6 Idem Wem. 
E . C . : 2 Idem idem. 
Pradera y Co.: 2 Idem Idem. 
Pqns y Co.: 2 Idem Idem. 
S» P . : 2 idem Idem. 
P . G . : 4 bultos cuero. 
J . Gener y Co.: 2 cajas cemento; 1 id. aclob(>- „ „ , , G . B . Zetina y Co.: 80 cajas lustre; 
2 Idem dril; 12 Idem tacones, 
P. K . C : 9 bulto» cuero»; 3 idem de 
tunters. 
F . Fernández Sobrinos: ,4 caja» cal-
zados. 
V. (Cienfuegos) 2 cajas tinta; 1 Idem 
calzados. 
M, L<5pez: 4 Idem Idem, 
R . F . C . : 1 idem Idem. 
A . Dorego: 3 Idem Idem. 
J . P , : 2 fardos cuero: 
A. F , : 1 caja calzado. 
J . A , : 1 idem Idem. 
Armour* y De Witt: 2 idem idem 
M. Cueto: (Matanzas: 2 idem Idem. 
Loreiro Hermanos: 2 Idem Idem. 
Amavizcal y Co.: 6 idem Idem. 
F . Roca: 2 Idem idem. 
M. Tucet: (Santiago de las Vega»): 1 
idem idem. 
G . Rodríguez: U idem Idem. 
.1. M. Estrada: 11 Idem Idem. 
M. Fernández; •'> idem idem. 
A . Escuedro: j idem idem. 
R . Parga: 1 Ideiü Idem. 
M, Benejam: o idem idem, 
S, Benejam: 2 ídem Idem; 12 idem de 
betún. 
C . Martín: 40 barriles desinfectante. 
Compañía de Calzado Benejam: 13 ca-
jas tacones; 40 Idem conten»; 76 atados 
cartón; 10 cajas goma; 3 Idem herra-
mientas: 3 bultos cuero. 
M A N I F I E S T O 2,055.—Vapor americano 
A L M I R A N T E , capitán Grant, procedente 
de New York, consignado a W. M. Da-
niels. 
V I V E R E S : 
Marquette y Rocaberti (Havre): 10 ca-
. Jas coñac 
Cruz y Balaya: 600 cajas leche. 
Acosta y Co: 25 barriles cereza. 
! A, Barros: 50 cajas manteca. / 
R . L , : 25 barriles cereza. 
F . López (ST. Nazaire): 3 cajas dulces, 
Descamps y García: 2|8 manteca. 
Pont Restoy y Co: (Liverpool): 50 ca-
jas soda genible. 
Marcelino García: 40 cajas manteca. 
Santelro y Co: 100 Id id. 
Tauler Sánchez y Co: 60 Id Id, 992 sa-
cos frijol. 
Prida Pérez y Co: 50 cajas manteca. 
Domínguez y Pecheiu (Havre); 110 ca-
jas vino. 
González Pérez y Co: 1,000 sacos sal. 
A. E . L e ó n : 25 cajas manteca. 
Zabaleta Co: 10 Oid 16. 
A. Ramos: 60 id id. 
Estevanez y García: 50 Id Id. 
Alonso Menéndes y Co: 50 Id. 
EJchevarri Hno: 1,000 cajas leche. 
Cónsul Americano: 1 id Id, 1 id man-
Compafiía Mafg Nacional: 150 barriles 
•irope, 2 cajas moldes. 
C. F . : 25 barriles ménades de puerco. 
Llamas y Ruiz: 25 atados velas. 
Bmtillo San Miguel y Co: 80 cajas li-
cor, (St. Nasalre): 25 cajas salsas de to-
mate, 10 Oíd levadura. 
J . Calle y Co: LOCO caja» leche. 
Smitb Salom Co: 018 sacos harina de 
trigo, 287 id Id de centeno. 
Swift Company: 1,000 sacos frijol. 
Mufilz y Co: 50 cajas manteca. 
A. Montaña y Co: 570 sacos maicena. 
Parceló Camps y Co: 1,000 sacos frijol. 
Suárez y López: 718 Id id. 
B . Torres: 85 id id. 
Orts Capella y Co; 400 Id Id. 
Frank Bowman: 15 barriles col». 
Wileon y Company: 10013 manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Pascual Baldwin: 32 máquinas de 
escribir y accesorios. 
Cueto y Co: 8 caja» hule, 
H. A. Fernández: 2 cajas efectos de 
tocador. 
Havana Medical Book y Co: 1 caja l i-
bros. 
J . López R , : 25 Id Id. 
P. Fernández: 2 cajas paja. 
G Muñoz: 8, cajas postales, 4 Id. marcos. 
Suárez Carasa y Co: 486 atados cartu-
cho» , 
L , . Canosa: 16 81d id. 
Compañía Minerales Cubana: X coja 
calzado. 
Alvarez López y Co: 10 Id hule. 
M. Humara: 108 cajas garrafones y ac-
cesorios. 
E . N. Carreras: 10 caja» mango, 
J , Rodríguez y Oo: 15 id calzada 
J F . Torres: 1 id id. 
j ' M. Estrada: 8 id id. 
Havana Auto Company: 1 auto. 
Garaje Habana: 9 bultos accesorios au-
to, 12 cajas pintura 
Rambla Bouza y Co: 70 cajas papeL 
Maza y Co: 1 caja libros. 
B. Veloso: 13 Id Id. 
Solana García Co; 1 caja papelería, 1 
Id borradores. 
Cuban Vltrolíte Cofl 5 barriles aceito. 
Urquía y Co: 62 cajas calzado. 
E . Rentería: 1 fnrdo cueldaa. 
Mora Zayas Comercial y Co: 2 cajas 
alambre. 
Pérez y Ocariz: 1 caja papelería, 1 la 
bandas, 1 id lápices. 
K. B . : 6 bulto» depósitos. 
P García: 14 bultos efectos sanitarios. 
J . ' Z. Horter: 75 cajas arados y acceso-
rios. 
Crusellas y Co: 11 cajas aceite. 
Lindner y Hartman: 50 cajas papel. 
Capeatany Garay y Co: 68 bultos pin-
tura 
G. G . : 5 bultos depósitos. 
A Alvarez: 23 bultos accesorios para 
planos. 
R. Hjuguet: 5 cajas corchos. 
G. M. Maluf: 2 cajas efectos plateado». 
J , L . Orsínl: 3 cajas sombreros. 
V. Gómez y Oo: 8 cajas ferretería. 
M. Rico: 2 caja» efectos placeados. 
P. Gómez Cueto y Co:: 3 fardos lona. 
Carballal Hno; 2 cajas efectos platea-
dos. 
M. Fernández Llamazares: 4 Id id. 
R, J . M. Ardle: 1 rollo cuerdas. 
R. de la Arana: 1 caja drogas, 9 id 
anuncios. 
Ceba B. Supply Company: 13 bultos «c-
cezorios eléctrico». 
M. Fuentes: 2 cajas accesorios fonó-
grafos. 
Castelelro Vlzoso y Co: 14 bultos l in-
ternas y vidrio. 
Romero y Tobío: 6 barriles vasos. 
R. Karman: 2 cajos accesorios eléctri-
cos. 
M Ahedo G : 17 cajas Billas. 
Rubiera Hno: 1 caja cintas. 
Fernández y Co: (Gasa Grande): 30 cajas 
sillas, 2 id cuadros. 
Gorestiza Barañano y Co: 20 bultos 
pintura. 
Texidor Comercial Co: 100 sacos talco. 
L . B. Ross: 40 antos. 
B. Lanzagorta Co: 36 bultos bisagras. 
M. J. Freeman: 4 cajas lápicejt 
Jefe del Ejército: 1 caja botones. 
Estrago y Maseda: 8 cajas papel. 
Barandlaran v Co: 39 cajas pizarras y 
efectos do escritorio. 
A Andino: 6 cajas efectos esmaltado y 
goma. 
A y Co: 78 atados cartón. 
González y Co: 395 barriles aceite, 
G. Prats: 7 planos, 7 cujas accesorios 
para Ídem. 
Compañía Cubana de J a r d a : 100 barriles 
aceite, 
Quevedo y Cabarga: 24 cajas papel. 
C. Martínez Cartaya y Co: 18 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
No marca: 129 bultos aceite y grasa. 
P D. y Co: 35 cajas drogas y desinfes-
tante, 
Vila s hijo: 9 bultos accesorios para 
carros. 
A B. Langwitch y Co: 4 cajas semi-
llas y sacos de papel. 
Anselmo López: 1 caja instrumentos. 
American Bagle Dry Goods: 3 cajas 
dulce», 2 Id perfumería. 
D. A. Roque y Co: 50 tambores soda. 
F . Maseda: 8 bultos lavatorios. 
R. Díaz Alvarez: 13 cajas betún y bro-
chas. 
M Johnson: 120 barriles soda. 
Cuba Motor Co: 1 carro, 5 bultos ac-
cesorio» auto. 
B. Lecours: 300 barriles soda, 9 bulto» 
(ácido, 25 tambores aceite, 17 barriles 
piedra poma. 
Marín y González (Manzanillo): 4 car 
jas tela. 
T E J I D O S : 
J . A. López: 1 caja media». 
M Sánchez: 2 id tejidos 
Cohén Mlzrahi y Co: 1 id Id. 
Alvarez y Fernández: 1 Id Id. 
Orero Díaz Co: 4 id Id. 
F . Cega: 1 caja velos. 
A Escandón: 1 Id medias, 3 td tejidos. 
J . C. C . : 1 Id id. 
E . Calmet: 1 id» id. 
Pumaricga Garcí aCo: 3 cajas bordados 
1 id velos. 
Escalante Castillo Co: 4 cajas perfume-
ría. 
L . A Aranguren: 1 Id tejidos. 
J . A. Du-breuil: 8 cajas pantalones y 
camisas. 
Morris Heyman: 2'cajas camisas 
P Bermúdez y Co: 6 id tejidos! 
Roza Fernández y Co: 3 id bordados. 
Menéndez Hno: 1 Id tejidos. 
González y Co: 3 id,ld 3 bultos dr i l 
M. N. Cortes Co: 1 caja corbatas, 1 id 
accesorios corsets. 
Vega y Co: 1 caja cordones. 
R. Bajos Llambias: 2 cajas botones. 
Trasancos y López: 4 cajas espejos 
E . Reelaondts: 1 caja perfumería. 
W. E . Platt 1 caja camisas. 
D E L O N D R E S 
S. Juan: 60 cajas papel. 
Ministro Inglés:- 2 cajas folletos. 
D E L H A V R E 
Escalante Castillo y Co; 2 cajas perfu-
mería. 
R. M.: 3 cajas drogas. 
Majó Colomer Co: 1 caja papel. 
C. S. Muy Hno: 5cajas perfumería, 
E . L . : 1 caja drogas. 
T. Touxet: 8 id id. 
Peina» y Menéndez: 1 id botones. 
H. L . : 1 caja impresos. 
González García y Co: 1 Id yeso. 
H. L e Blervernu: 1 id drogas, 
T. C. Padrón: 1 Id id. 
Lamuño y Co: 1 caja tejidos. 
Pumariega García Co: 1 Id id, 
H. Lebrunc: 11 cajas drogas. 
L Vogel: 6 Id Id. 
Menéndez Rodríguez Co: 2 cajas hilo y 
perfumería. 
M. Johnson: 40 bultos drogas. 
F . Taquechel: 66 id id. 
D E L I V E R P O O L 
Garin García Co: 9 sacos accesorios 
para arados. 
Castelelro Vlzoso y Co:.14 id. 
Capestany Garay y Co: 4 bultos cade-
nas y polvos. 
D E SAINT N A Z A I R E 
Viuda de C. F . Calvo Co: 10 cajas fe 
iretorta, 2 menos. 
B, Rentería: 4 id id, 1 menos. 
Capestany Garay Co: 5 Id Id, 1 menos. 
González García Co: 5 Id perfumería, 
1 menos. 
Escalante Castillo y Co: 31d Id, 
J M. González: 6 cajas drogas. 
Majó Colomer Co: 2 cajas drogas. 
Fuente Presa y Co: (Liverpool): 22 
bultos perfumería. 
J , Garba 11 o (Génova): 15 cajas láminas. 
NOTA—Además viene a bordo perte-
neciente a los vapores SANTA MARTA y 
SIXAOLA, lo siguiente: 
M. Johnson: Xt cajas aguna mineraloa. 
B Sarrá: lid Id, 9 Id drogas. 
P* Taquechel: 12 id Id, 29 id aguas mi-
rfi,lc5 
J . Z.' Horter: 65 cajas arados y acce-
Jeíe del Ejército: 31 cajas polaina». 
MANIFIESTO 2,066,—Vapor americano 
MIAMI, capitán Myer»., jftocedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2,057,—Ferry-boat ame-
ricano H, M. F L A Q L H R . capitán White. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. « 
V I V E R E S : 
Armour Company: 19013 manteca, 138,165 
kflos abono. 
M I S C E L A N E A S : 
C R . Hndson: 901 rail. 
Hershey Corporation: 170 tubos. 
Ha vana Electric Ry Co: 126 huacales 
materiales. 
Nltrate Agency y Co: 81.618 kilos «bono. 
Moretón y Arruza: 10 tubos. 
Quiñones Hardware Corporation: 225 
idem. 
B. Lanzagorta Co: 100 id 
Central Cunagua: 2 bultos maquinarla. 
Cuba Industrial: 47,616 botellas vacías. 
North American Sugar Company: 1 lo-
comotora 
MADERAS. 
Sabater Bros: 2,139 pieza» maderas. 
MANIPIIOSTO 2,058.—Vaprvr americano 
MORRO C A S T L E . capitán O'Keefe, proce-
dente de New York, consignado a W. H . 
Smitb. 
V I V E R E S : ^ 
8. Rovira: 25 cajas quesos, S barriles 
Jamón. 
Blauch y García: 10 caja» bacalao. 
F . A L a y : 33 cajas goma, 600 id fi-
deo». 
P. C . : 25 cajas quesos, 10 cascos ba-
• cálao. , . 
Suárez y López: 500 sacos frijol. 
Central Violeta: 200 sacos arroz. 
Central Natividad: 25 Id Id. 
E l i a : « 7id id, 15 id frijol. 
LObti: 60 id arroz. 
Alava: 7 8id id. 
Cuban Gane Sugar: 1,100 cajas leche, 
580 sacos harina trigo. 
Marquette y Rocaberti: 40 caja» galle-
tas, 16 id puerco. 
E d . Hernández: 13 3ld galletas. 
San Fac C : 40 sacos man!. 
W. B. F a i r : 60 caja» añil , 6 id cacao, 
13 id confituras. 
J . A . : 35 cascos bacalao. 
Trading: 10013 manteca. 
P. P . ; 161 cajas quesos. 
J . G. Menocai: 250 caja» sardinas, C50 
tinas manteca, 40 barriles, 26 caja» jamón, 
86 cajas lechea 1 id archivos, 
The American Grocery: 10 cajas acei-
tunas, 5 id almidón. 18 id mermelada, 40 
id paüa, 2 id encurtidos, 1 id Jugo, 51d 
arroz. 5 id manzanas, 4 Id melocotón, 2 
id peras, 4 id ciruelas, 2 id frutas, 8 id 
espairagos, 5 id bacalao, 12 id tapieca, 
1 id añil, 7 Id crorurue y espinacas. 5 
cajas sardinas, 6 id cereales, 6 id miel. 
25 id ciruelas pasas, 18 id taitas, 2 id 
muestras, 30 cajas carne, 100 id tocino. 
338 : 50 cajas cajas dulces. 
Romagosa y Co: 10 fardos laurel. 10¡3 
Jamón. 
684: 10 cajas manteca, 1 Oíd puerco. 
J . M Angel: 1 caja pimientas, 16 id 
dulces, 8 Id Jamón. 
Q. J . C . : 22 bultos víveres chino. 
J . N. Alleyn: 400 cajas galletas. 
A L a Vil la: 10 cajas Jamón. 80 fd le-
che. 
H . F L : 100 cajas sardina». 
Mercedita Sugar Compañía: 16 sacos ha-
rina. 
Zabaleta Co: 25 cejas manteca, 40 Id 
aceite, Q sacos cacao. 
2,188: 10 cajas puerco. 
2,105: 15 cajas manteca. • 
Gaibán Lobo y Co: 500 sacos maíz, 2013, 
37 barriles Jamones. 
Balleste y Méndez: 6 barriles,, 33 Id. 
Llera Llano y Co: 5 barriles, 7>¡3 Id. 
2.175: 1013 id. 25 caja» levadura, 8 6id 
maicena . 
José Amer: 1 caja salsas, 8 id sirope, 2 
id salsas. 5 id alcaparras, 1 id conservas, 
2 id lentejas. 
E . Gómez; 10 cajas jalea, 10 Id aceitu-
nas. J, C Pita: 2 barriles po1ct|> de choco-
late 
I , 12L 30 cajas manteca, 25 id, 2 barri-
les puerco, 213 Jamún, 6 barriles, 5 cajas 
carne. 
Suero y Co: 1013 manteca, 10 cajas puer-
co, 10 id quesos. 
B. C . : 100 cajas bacalao. 
O. C. y Co: 25 cajas quesos. 
2,487: 100 cascos bacalao. 
Central Andreita: 4 caja» puerco, 413 
manteca. 
Central Manuelita:' 2 cajas puerco, 313 
Central Patria: 45 cacos harina, 3|8 man 
teca, 2 cajas puerco. 
Central Cienegulta, 2 Id Id, 3|S mante-
ca. 
Central Adelaida: 4 id id, 4 cajas puer-
co. 
P. G . : 50 barriles manteca. 
Llama» y Ruiz: 50 cajas pescado, 
Cruz y Salaya: 25 caja» sardina», 1 
huacal anuncios, 25 sacos alpiste, 1 ca-
ja nuez, 6 sacos agarraderas, 48 cajas 
sopa, 10 cajas manteca, 25 id levadura, 80 
id jamón, 2 barriles sal. 
O. de la Torre: 60 caja» quesos, 20 id 
peras, 2 Oid manzanas, 1 Id especie», 1 
barril sal, 25 cajas ciruela» pasas. 
• Lozano Vega y Co: 40 caja» manzana», 
40 id peras, 1 id nuez, 1 huacal especies, 
The Borden Company i 7,950 cajas leche. 
Grevatte Bros: 1 caja dulce», 2 Id con-
íituras, 2 Oíd alpiste, 18 bultos anuncios. 
L a Habanera: 60 sacos maní. 
Central F e : 40 sacos harina. 
M. N. o M. M : 83 cajas aceite de oliva. 
Armour Company: 473 cajas manteca, 
396 Id puerco. 
G. Cotsonis. 15 cajas peras, 8 id man-
zanas, 2 id alcachofas, 1 huacal espá-
rragos. 
J . Jiménez: 45 cajas manzanas, 50 id 
peras, 1 id apio, 25 barriles manzano. 
J . Nortega: 120 bultos id, 88 cajas pe-
ras, 8 id alcachofas, 1 huacal apio, 3 id 
espárrago», 2 id cestos. 
A. Armand: 85 cajas pera», 1 huacal 
apio, 600 cubos manteca. 45 bultos man-' 
zana», 4 atados quesos, 1 caja alcachofas. 
J . Gallarreta: 30 cajas peras, 20 Id 
manzanas, 2 Id naranjas, 9 atados, 1 caja 
quesos, 4 barriles estras, 1 huacal apio, 
1 caja pimienta, 50 Id maicena. 30 id co-
pos de maíz, 2 id tocino, 1|3 Jamón. 
A. García: 75 cajas peras, 3 atados 
mantequilla. 
A Vilar: 1 caja manteca, 1 id termó-
metros, 
Tauler Sánchez y Co: 400 sacos frijol. 
Y . F . T , : 1 cuñete manteca 
S. S. Freidlein: 20 cajas andullo. 
Cuartel Maestre; 300 caja» tomates 
Nestle A S. Mllk Co: 100 cajas leche. 
Pita Hno: 813 Jamón. , 
Fernández Trapaga y Co: 60 cajas le-
che, 25 id puerco, 3013 manteca, 181 sacos 
frijoles. 
Marcelino García: 200 Id; Id. 
Martínez Lavin y Co: 20 Oid id, 100 ca-
jas pescado. 
J Calle y Co: 200 sacos frijol. 
C. Tellaeche: 350 id id. 
Ven San Cheon: 14 Oid maní. 
Compañía Mafg. Nacional: 37 aacos ca-
cao, 20 barriles cocos, 43 sacos aegrj de 
humo, 33 cajas papel. 
Parceló Camps Co: 75 cajas galletas. 
Bnstillo San Miguel Co: 60 caja» e»-
cuitidoa. 
R. Torregrosa: 2 sacos pimlentaa, 2 Id 
canela, 25 cajas cereales, 1 Id dulces. 
Pont Restoy Compañía: 29 id id, 1,025 
id, 50 barriles cerveza. 
Laurrleta y Viña: 25 cajas sirope, 
Swlft Company: 110 cajas puerco, 6 bul-
tos accesorios para balanzas. 
Plaza Hotel: 3 barril carne, 2 id aves, 
3 bultos depósitos y agarraderas. 
E X P R E S S : 
Havana New York Express: 9 bultos 
expresa 
Florit Co: 1 caja calzado. 
United Cuban Express: 9 bultos ex-
press. 
Banco del Canadá: 2 cajas accesorio» 
banco. 
P. P. : 1 caja loza. 
F . S.: 4 barrile» aceite. 
Southern Express Co: 9 bultos expresa. 
J . S. B . : 3 bultos accesorios para bo-
tella». 
J . Cubas y Co: 4 caja» accesorios eléc-
trico». 
Porto Rican Express Co: 30 bultos ex-
press. 
P . : 53 id calzado tejidos, ropa y anun-
cios. 
M. Kohn: 1 caja revólvers. 
Banco del Canadá: 6 cajas papelería. 
Garballo y Martín: 2 cajas flore». 
Nix Bro»: 1 caja papelería: 6 bultos ac-
cesorios para checks. 
T . B. y Co: 11 bulto» accesorio» eléc-
tricos. 
DROGAS: . 
J . Ruiz y Co: 2 bultos drogas. 
F . Taquechel: 47 Id id. 
F . Herrera: 2 id id, 8 cajáw botella». 
Majó Colomer Co: 7id id drogas. 
A. Vlla: 1 id id. 
Barrera y Co: 25 id Id. 
M. Johnson: 100 cajas aguas minerales, 
208 bultos drogas, 
B. Sarrá: 1,438 Id Id, 2 cajas anuncio». 
127 fardos librea 
Larrion y Penichet: 22 cajas botellas 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
Compañía de Calzado y Curtldes Be-
nejam : 4 bultos talabartería. 
Collado: 9 id id 
P. Palacio Co: 19 Id Id. 
G, Díaz Alvarez: 56 id id. 
J , Torre: 2 id id. 
Incera Co: 15 Id id. 
J . Ferrán: 18 id id. 
B. Mata: 3 Id Id, 
Briol Go: 13 id Id. 
M Giquel: 1 id id. 
S. P. C . : 3 id id. 
C. B. Zetina: 6 id id. 
S. Benejam: 15 cajas calzado. 
M. Arriga: 1 id id 
J . MarUnea Co: 1 Id Id. 
Pradera C : 3 Id id. 
A. Escudero: 1 Id id. 
Veiga y Co: 7 Id id. 
J . López y Co; 4 Id Id. 
Fernández ValdéS^Co: 17 id id. 
Bagner y Gorda: 2 Id id. 
Roolenado y Alonso: 8 id M 
Pons y Co: 25 id id. 
V. Abadin y Oo: 41 id id. 
Ganoura y Co: 2 Id Id. 
M. Fernández: 7 Id Id, 2 Id maletas. 
F . Fernández Sobrino: 4 bultos sillas 
y accesorios, 39 cajas calzado. 
Viuda J. Mazón Jiménez: 1 caja cal-
cado. 
C E N T R A L E S : 
Mercedita Sugar Company i 6 bultos 
maquinaria. 
Morón: 8 Id Id, 
Svcorro: 1 id id 
Jagiieyal: 8 id Id. 
Cuban Tradingg Oo; 9 Id Id. 
Cuban Gane Sugar: 6 id Id 
Manatí: 2 Id Id. 
Santo Gertrudl»: 1 Id Id. 
Lugareño: 1 id Id. 
San Gaye taño; 8 id id. i 
¿ U n m o t o r s e n c i l l o y p e r f e c t o ? E L J A C O B S O N 
REUNE TODAS LAS € 
G i l i N T i l S / 




y abselDlamente sólidos. 
Hay en existencia áe to-
dos tamaños . Escriba 
hoy mismo por informes 
W m . A . C a m p b e l l , L & m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
Arados, Camiones» Montacargas, Bombas. Maquinaría de Panaderías, Mezcla-
doras de Concreto, etc., etc. 
a c 2930 lt-9 
Nuestra Señora del Carmen; 1 Id id. 
Gómez Mena: 3 id id, 
Mercedita: 14 Id id. 
Washington; 2 Id id. 
San Agust ín: 8 id id. 
Amistad; 32 Id Id. 
Amistad: 32 id Id. 
Soledad; 1 Id id. 
María Victoria; 1 Id id. 
Agrámente; 1 id id, 
Stewart: 1 id id. 
Hershey Corporation: 4 8id id. 
P A P E L E R I A : 
Suárez Carasa y Co: 2 cajas papel, 15 
bulto» efecto» escritorio. 
Cuban Perforatlng: 3 cajas papeL 
P. Fernández Co: l id id, 2 í i ban-
das. 
P. Ruiz Hno: 4 bultoí» efecto» de es-
critorio. 
P. P. Prado: 1 caja lápices, 2 Id papel. 
Alvarez López y Cofl 51 atados lo, 
Fernández Castro y Co: 3 cajas id. 
J . López R . : 7id id, 12 bulto» efectos 
escritorio. 
Estrugo y Maseda: 2 T. polvos, VI id 
papel. 
Díaz y Suárez: 4 caja» id. 
Suárez Gutiérrez Co: 412 rollos. 09 cajas 
pai el. 
Maza y Co: 35 Id id. 
G. Muñoz* 5 id id. 
Alvarez Hno: 3 id Id, 1 caja máqui-
naa, 
V. Alvarez Hmo: 8 cajas papel. 
W. D. Mathienson; 25 cajas libros. 
Seoane y Fernández: 3 cajas estaño, 
14 bultos maquinarla. 
Rambla Bouza y Co: 43 cajas cartón, 
1 id máquinas. 
R, Valverde: 32 bulto» tinta. 
M. Prendes Moré: 3 cajas accesorio» 
de litografía 
R. Veloso: 12 cajas papel, 5 id efectos 
de escritorio. 
Lloredo y Co: 4 Id Id, 8 cajas papel. 
National P. T. C. y Co: 81 id id, S3 
bultos efectos escritorio. 
Merlán y Jorge; 131 rollo» papel. 
López Hno: 4 cajas Id. 
Solana y Co: 009 Id id. 1 id máqui-
nas. 
Graells Co: 472 atados cartuchos. 
P. Bowman: 57tí id id. 
5. P . : 2 61d id. 
V. A . : 1 caja tinta. 
M I S C E L A N E A S : 
J . López Hno: 2 cajas efectos platea-
dos. 
A. Marcon: 1 caja camisas. 
J . M. Bernader: Ifl cajas libros. 
H. García y Cía; 1 caja efectos platea-
dos. 
República de Cuba (Jefatura del Ejér-
cito) ; 2 caja» accesorios para tenazas, 1 
id medias. 
Automobile Tire y Co: 4 huacales l lan-
ta». 
Gastón Cuervo y Cia: 14 caja» moto-
res. 
Mora Zayas Comm y Co: 8 bultos má-
quinas. 
Hierro González y Cia; 1 caja lámpa-
ras. 
C. D.; 2 cajas badanas. 
Perrero y Sugarra; 5 fardo» paja. 
J . Giralt e hijo: 4 cajas maquinarla. 
V. G. Mendoza: 25 tambores aceite. 
6. Suárez: 2 fardo» paja 
Lavín Hkios; 4 id id. 
Guido Beherelll; 6 id id. 
P. Sánchez y Cia: 14 id Id. 
F . 8.: 5 id Id. 
L . B . : 6 Id Id. 
L . L . Agulrre y Cía: 200 bbs. arci l la 
Garballo y Martín: 1 caja Jardineras. 
100; 8 bbs. loza. 
J . Folch: 1 caja libros. 
P. Gómez Mona; 3 cajas libros y soda. 
Cuban Portland Cement y Co: 2 cajas 
materiales.! 
Industrial Vidriera: 250 bbs. sulfato. 
Havana Auto y Co: 2 automóviles. 
A. Vilar: 3 caja» termómei&'os. 
J . L . Steers: 12 pianos.^ 
L . B. Ross: 11 cajas accesorios para 
autos. 
Ferrocarril del Norte: 3 cajas maqui-
naria. 
M. Gómez y Cia: 3 cajas llantas. 
Fernández Perdomo y C ia ; 2 cajas efec-
tos de tocador. 
Morgan y Walter: 15 bultos aceite y 
barras. 
K. G . : 1 caja de papel. 
A. F . : ü cajas cuelloB, 4 fardos papel. 
Mencio: 2 cajas barómetros. 
H . F . y Cia: 2 camiones. 
M. L . : 5 caja» sombreros. 
V. C . ; 113 cajas barniz. 
K. Huguet ; 43 fardos corchos. 
F . S.: 2 fardos paja. 
González y Cia; 10 cajas alambre. 
Ciai. Nacional de Perfumería: 4 cajas 
de papel. 
Morera: 14 bultos accesorio» eléctri-
cos. 
P. González R . : 2 61d Id. 
Romille y Osanto; 4 id Id. 
Himelman y Co: 97 cajas relojes. 
Boyal Tradin y Go: 11 bbs. aceite. 
M. J . C . : 12 cajas extlnguldores de in-
cendio. 
Tintorería Llndsay: 4 bultos cc^aento 
y acianto. 
A. Tischer; 1 cuñete piedras. 
No marca: 2 cajas lámparas. 
P. F . M : 2 cajas plancnas. 
Marianao Industrial: 9 bultoa papel y 
mesas. 
Moore y Ried: 10 cajas mesas de bi-
llar y accesorios. 
Romagosa y Cía: 80 fardo» estopa. 
F . Carmena; 7 caja» pintura 
A. Suárez: 33 cajas lustres. 
García y Cía; 1 caja sombreros. 
G. ; 1 caja lámparas, 
B . : 1 Id id. 
A. Marcas; 2 cajas ropa. 
J . G. Hernández; 61 cajas relojes. 
Euler y González: 6 bultos aceite. 
B. Gustin; 7 pianos y accesorios. 
Director de Correos: 7 cajas accesorios 
elóctricosw 
O, B. Cintas: 35 bultos maquinarla y 
accesorios. 
101; 68 cajas mechas. 
M, Marcon; 2 cajas tirante» y corbatas. 
B. Alvarez: 3 cajas flgyrlneá. 
Otaolaurruchl y Cia: 6 bultos accesorios 
para lámparas. 
No marca: 2 cajas tintes. 
33: 9 cajas tablas. 
406; 1 caja magneto. 
García y Madure; 15 huacales camas. 
E l l i s Bros; 45 bultos maquinarla y ac-
cesorios, 150 cuñetes clavos. 
G. Pedroarias y Cia; 6 bulto» acceso-
rios de lámparas y cubiertas. 
L700 ; 3 cajas cuchillos. 
Santos y Artigas: 1 caja películas. 
Cia. de Accesorios de Ingenios; 50 hua-
cales válvulas. 
Gasa Cárter: 7 bultos polines. 
47: 8 cajas taconea *̂<» 
Crusellas y Cia; 50 bbs. ceniza. 
M. W.; 7 cajas máquinas y accesorios. 
Armand Unos: 2 cajas accesorios para 
nortrinas, 2id bulbos. 
R. Magriñat; 1 caja accesorios para no-
drizas. 
González y Marina: 9 cajas para cau-
dales. 
Lata y Pujáis : 3 caja» puertas. -
G. G. H . : 11 huacales eorbeteraj.'" 
Cía. Nacional de Navegación (paTa S 
S. Draga Desiderio): 1 caja máquinas. 
187; 10 bbs. aceite. 
F . A. TL».: 10 id id. 
R. Fernández Morell: 3 bultos acceso-
rios para reflectores. 
173: bbs. aceite. 
Damboronea y Cia : 11 bultos ncce»o-
rios para automóviles, 
H. ; 2 cajas velos 
171: 5 bbs. aceite. 
Casanovas Fernández y ICa: 6 cajas 
sombreros. 
174: 5 bbs. aceite. 
M, S.: 2 cajas Jardinera». 
R. P . : 47 cajas sillas. 
R. B. H . : 2 id Jardineras. 
Miranda y Pascual: 20 atados serville-
tas 
W. M. Jackson: 3 cajas sobres y plan-
chas. 
Cuba Importation y Co: 1 rueda. 
C. L . : 9 cajas hojas de imitación de 
oro. 
Rodríguez y Cia; 3 cajas postales. 
Amador Hnos y Cia : 4 cajas goma y 
tubos. 
Laboratorio Nacional: 4 bultos acceso-
rios para autos. 
D, T , : 4 cajas polvos, 
Singer Scwing Machine y Ce: 13 caja» 
accesorios para máquinas de coser; 
P, K . G , : 1 caja talabartería. 
J . de la Guardia y Cía: 7 cajas carre-
tillas. 
L . Sánchez L : 1 caja bandeja». 
A. R . ; 0 bultoe máquinas, 5 bultos id 
y hierro fundido. 
M. T, D. : 15 cajas máquinas de coser 
y accesorios, 
G. Gómez; 34 huacales garrafones, 
M. P, G . : 3 bultos máquina» y acceso-
rios. 
Secretarlo de Estado: 2 cajas docu-
meirtos. 
Compañía Nacional de Perfumería: 1 
cala ácidos. 
L . Vidal; 3 cajas efecto» de alumi-
nio. 
American Sugar y Co: 1 caja maquina-
ria. 
J . Fortún: 6 cajas eflectos esmaltados. 
Compañía Cubana e Fonógrafos: 1 caja 
rollos de música. 
G. Rodríguez y Cia : 10 caja» máqui-
nas. 
J . de G. : 4 bultos ácidos. 
Krajewsky Pesant Corp: 2 cajas maqnl-
naria. 
G. Gartinez Cartaya y Cía: 47 cajas lám-
paras. 
S. C . : 1 caja tubos. 
Alvarez Cornuda y Cl«: 39 cajas aceite 
y quincalla. 
Lykes Bros: 197 bbs. oleaestearina. 
Cuban Telephone y Co: 16 bultos ma-
teriales. 
O. B . : 6 bultos tubos y corchos.., 
D, Trueba: 8 cajas pinturas. 
F . García: 5 cajas medias, 2 Id mani-
quíes. s 
Goodyear Tire Hubber Co: 2 bultos ce-
rreajes. 
G. Pérez: 3 cajas mangueras, 
González y Cia; 1 fardo correaje. 
A. C. de Cárdenas: 11 bultos efectos de 
uso. 
Antiga y Clai 15 cajas efectos sani-
tarios. 
J . G. H . : 40 bultos accesorios eléctrico» 
y muebles. 
R. López y Cia : 5 bultos accesorios pa-
ra sombreros. 
D. Bacon; 2 cajas novedades. 
124 : 30 tercerolas lámparas. 
Henrji Glay Bock y Co Ltd . : 37 bultos 
libros papel y clnturones. 
M. L a r i n : 2 cajas muebles, 
M. Hnimara: 26 bultos cubierto». 
643 : 3 cajas escopetas. 
ft.: 9 cajas accesorios para alumbra-
do. 
Lcmbard y Co: 1 caja catálogos. 
M. L , : 3 planos y accesorios. 
Hijos de fl. Alexander: 7 bultos maqui-
naria. 
C. T. B, y Cía: 135 bultos lona y vál-
vulas. 
M. Suárez y Cia: 5 rollo» yute. 
B. G,: 10 bultos accesorios para lám-
paras. 
T, B . : 7 bultos accesorios para autos. 
F . R. y Cía: 3 cajas accesorios para ca-
miones. 
No marca: 1 caja electrotipos. 
R. C. y Cia: 3 bultos accesorios de vi-
drio. 
Cia. Cubana Dental: 12 bultos sillas. 
Vilaplana y Cia; 18 cajas accesorios 
eléctricos. 
López del Río y Cía: 5 cajas presillas 
y corsets. 
J . Fernández: 7 bulto» ornamentos y 
bandas. 
A. Dspinach: 14 cajas accesorios para 
escobas. 
G. F . y C i a : 3 cajas películas y anun-
cios. 
Zárraga Martínez y Cia: 2 cajas acce-
sorios para alambrado. 
G. F . I rwin: 2 cajas cuentas (Imitación 
de perlas.) 
R. J . D. Orn y Cía: 5 cajas ventilado-
res. 
Melchor A. Dessau: 6 cajas máquinas 
R, S.: 3 bbs. alimento. 
J . P . : 2 cajas cuchillos. 
R. S.: 3 bultos ruedas y accesorios. 
M R . : 1 caja ferretería 
P. M.: 20 bbs. accesorios para sillas. 
C. V . C . : 8 Id Id. 
Cia: de Fonógrafos: 41 caja» discos. 
f 5 » ^ i 
I I U A P t L I G R O L e A / A E A A Z A I I 
i A O S t D f c S G U I D E : V D ! 
Un peligro le amenaza; no descuide su e s t ó m a g o , lo que es hoy una simple 
dolencia, le t r a e r á g r a v e s consecuencias y entonces su c u r a c i ó n sera lenta. Tome 
" Santacnir-Hnos 
A y C i a : i'O p-, -
' R. y Cia; 6 b u l S ? 
, presores. ""'tc^ acce 
Arechavula • 32 k -1 
N. Fernández : i • 
C. Jordi; 4 id .df - -BCtt. 
J . Barros: 1 m <*, 
National City i i j f 
Ja máquinas. y ^ of Nv 
Lldner y Harf»..^ 
tan te 
u: 
J . Pascual Kaiii«Íauos llaV3» 
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0€ VENTA EN TODAS US FARMACIAS 
Cía ; ) 
J y Mulle-, m 
ríos para sillas. 2 caiJ1 H* 
Varias numeraciones"8 
ríos para muebles 8 cbCt 
A. Alvarez: 16 
F . Alvarez y 
P'ernández y c ía- 11 
E . Berden/be y o £ ca>8 
dq acero. a' 
a Lange y Cía: 1 ^ , 
V a s Í l , í r é a ^ n ^ e s « e l t r , 
sonos de fotografíasy ^ % 
The Cosa Cola y pf.. ^ 
^ a n r i r ^ : 7 £ ^ f i 
í ínJ inof l¿? iH^ 
^ 2 : 4 cajas e V e ^ ^ ' 
R G. Hnos; 17 bnl!oTb.^N serios. ws MclclíüJI 
G. Pedroso; 1 
125: 1 caja ropa. 














u, a... 13 cajas media»! . 7 -
B . : 12 fardos pa a' 1 1̂ 
Navas y Cia; 13 ¿ j a s ^ 
S.: 2 fardos paja 
M. C . : 2 cajas hr> 2 cajas bombas « 
American Sugar y Co- 1M.-
P. García;. 1 caja c ^ i L ^ 
Salgado y López: 1 id ^ 
A. Menéndez; 2 id id ' 
R. H . . 2 cajas sombreros. ^ 
S. C , : 1 caja tubos 
J , T. Lezama: 1 
A. Ohv»: 80 huaeaia^ 
niJ885: ü b u l í r ^ ' l í S 
902: 1 caja retnnches. 
812; 2 fardos algodón. 
í>97: 2 id id. ÜU- • / 
A A . ; 1 caja cerraduras 
M. L , : 3 cajas accesorios ntn 
J . R : 1 caja tomillos/ 
M. C . : 1 Id bomba. 
C. C. T . : 1 caja nccesorfoi 
O. B . : 1 faja golthnetroa. 
G. S. y Cia: 1 caja milanhiM 
Thral l Electrical y Co: ü l ^ 
sorios eléctricos 
G. Pettrocloni: 17 id 
autos. 
T. F . Turull y Go: 190 bulb, 
B. Lecours: 9 id id. 
Cuba E . Snpply y Go: C2 bi 
sorios eléctricos. 
Havana Electric R. Ry; y c0.a| 
teriales. 'a| 
Nueva Fábrica de Hielo- 33 «1 
F . G. Robins y Co: 54 id 3 
efectos de escritorios 
Harris Bros v Co: 1,92 id ^ 
R. Karman: 3 cajas aocesorioi 
eos 
E N C A R G O S : 
W. N. S.mth: 3 atados imprí» 
Además viene a bordo perta 
a los vapores MEXICO, KM 
S K I N F A X E y MORRO CASTU 
guíente: 
Havana Auto y Go: 2 auto» 
J . Fernández y Cia: 2 cajas! 
Pernas y Mtnéndez; 1 caja 
5,090: 2 cuñetes clavos. 
D. : 1 caja cajas registradom 
4.0 
an 
Unión Carbide y Co: 2 huacala Cor 
ñ a s . 
1,564: 1 caja Juguetes. 
G. Fernández: 2 cajas sombmti 
Cuban Trading y Co: 1 caja a 
B. T. B . : 3 automóviles. 
M. Z . : 1 Id. 
B U L T O S AGREGADOS AL 
Laureano Prado: 1 cadáver 
Romagosa y Cia : 3 fardoa hlh| 
Gaibán Lobo y Gla : 1 caja 
M. Johnson: l id drogaa 
E , Sarrá: 22 id id. 
F . C. Unidos: 9 bultos materid 
M. Campas y Cia : 1 caja teJU 
Aniceto García: 1 caja mantee: 
T. F . Turull y Go: 12 bnlt/Hi 
B U L T O S NO EMBARCAK 
Morgan y Walter: 5 cajas ice 
Central Mercedes: 12 atadü» ¡a . n 
J . G. Menocai: i.'iO cajas nrt 
Id leche 
National Paper y Type Co: 48 
papel. 4 bultos efectos de «Krt 
1,121: 25 cajas puerco. 
Antiga y Cia: 1 caja termtoC 
J . G. H . : 1 caja bañadems. 
Gaibán Lobo y Cia: 600 bici»I 
M Johnson: 47 bultos drofu 
Central Cunagua: 10 tercero!»» 
ca. 
37: 2 bbs. cola. 
29: 9 cajas cucharones. 
López del Río y Cia: 1 caja 1 
F . Taquechel: 18 bultos drugu 
F . G Unidos: 96 bultos maten 
1.2S9: 1 caja válvulas. 
Craells y Cia: 273 atados etn 
F . Bowman; 249 id id. 
S,320: 1 caja ropa. 
Harria Bros y Co: 2 cajas 
escritorios. . -— 
J . Noriega: 1 huacal esparrap 
B . : 1 caja medias. 
Swlft y Co: 16 cajas pue"^. 
Seoane y Fernández: 2 caJM-
A. Olive: 40 huaacles boteUM 
J , Pascual Baldwin: 7 Id »" 
F . Q. Robins y Co: 3 maqulB» 
criblr, 1 Id anuncios. , 
PARA CIENPUEW)» 
H C , : 250 bbs, _papas 
P A R A NUEVA GEHONA-
B. A. Chase: 5 sacos de j1»'^ 
manteca, 1 caja pasas, 1 w» 
^ S r a r K e e n e r : 4 s a c o s d e b . r l « l 
^ • ^ ^ I u c I b o ^ b a 
M. Carmín: 2 cajas ropa. 
897: 11 cajas escopetas. 
L Redondo: 12 cajas 
F ! Arara: 34 Id id. 
T E J I D O S : 
S. y Zoller: 1 caja corbat^,,. 
y accesorios de madera, í» 
y camisas. t î unn*. 
V. Lery: 13 cajas tejido1-
V. Maya: 1 id id. . 
A. García y n*; .JJ¿ " & |f| 
Revuelta y Gutiérrez 
F . Bermúdez y Cia-
Kodriguez y Aramburo. 
M. Isaac; 5 id ropa. — 
Barajón Celis y Cía. 3 caj 
cánsenlas, 5 id q"^**"* yt 
Martínez Castro r 
hule, 1 Id tejidos, 3 W ^ 




F . Khurl y Co: SM M I 
López Río y 
Echevarría y c í a . -
Pa(?onzálea Villaverde y 
^ S u e y Sobrmo: 7 ¿ d > 
Roza Fernández y o a , ^ 
lia, 1 Id botones, 1 ^ 
Jídos. „ .̂o . 13 M % 
Sánchez Valle y pa-̂  id, » 
M. Campa y Cia. 
y hebillas. l7 idl^ft 
Sollfio y Suír̂  Hnos: í * 
Oteiía Castríllon 
medias.S Id parag^s. ««j»* 
Solls EntriaJgo 1 ^ * „! 
id tejidos. „ - Cia- * 
González B a r i b o n a / ^ ,4, 
F . Gómez y ^ a : ^ Rodrigues y Cl»: Suárez y quincalla. „ 7 caJ8* V , 
7 C. S._Buy H n o s i & 
IT "Van C : 4 Id iu- " >)»: ^¿1 
A]yar«x 7 lerna™» 
^ ^ a n í e : * 
p Sánchez ? ^ c a j a b ^ - i 
V. Sierra: 1 fljSdf^ 
£• carballo: ' ^ p r ^ 












a mil . > 
acia: i 
aceite, 
« a : j J 
• i ^ 
Aí íO L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 3 de 1918. 
P A G I N A S l E Í L 
Í*BP*t£i ° aue los justos—en las salas am- rlen la esperanza de un amor. . Van 
• 8 <*¡iíW8 ^ - ^ r r * * luminosas de su piso a reñil% a pelear> a triunfar, y después 
r ,d Id 
^ .Canja«' 
' 0 bi 
«Ja 
automóviles; augustan van 
en su belleza; lindas y 
^fiantes 
, dama8 
^ S S i de un amor. 





hh. "H- í iñ i r primorosos de L a Tropical, 
s , * S asi lo desea la alta generosidad 
aja. 









L0S D E i CASTSO KSPASOL 
la reunión nuestro querido 
^ d d n Valentín Alvarez. Prcslden-
Couceiro para el cargo de Canciller 
del Consulado de Cuba en Cantón. Chi-
na. E l señor Rodríguez es un joven 
de meritísimas cualidades y de suma 
experiencia en la administración, que 
tiene muy bien probado su amor al 
engrandecimiento del país, por cuyo 
motivo no podía recaer en persona 
más indicada un cargo tan difícil co-
mo de exquisita cortesanía. E l nom-
bramiento hecho por el Presidente de 
la República, general Monocal ha sido 
objeto de generales elogios porqup es 
dos grupos, que son dos murallas. Van un testimonio de que sabe escoger a 
a reñir, noblemente, como caballeros ]a juventud que vale y ria brillo a es-
por el premio que será mañana bla-! ta joven nacionalidad. Felicitamos al 
són y por la flor que habrá 1? otor- | designado señor Rodríguez, persona 
uaioM, i earles a través de las floreo de la reja^© todo nuestro afecto 
* la secci6n de bport oei raiatio ja dama «Je sus ensueños, acaso, aca^ 
nsnafla y ^ para su hom r y el j 90 6l de aigUna de laL6 damitae 
cfro de la anarquía encantadora | que pasaDj en BUS charolados autos y 
e\m los aUrdeceres, grita o ruge, | que al p a ^ r agitan sus cabecitas gra-
e0 duerme-los hay que duermen ciosas, entornan los lindos ojoo y son- l a 
dSoree.d6 J 1 1 1 ^ " ^ ^ ;,111^ I a confundirse en la fraternidad de nn 
banquete aristocrático: yantar que 
presidirá él respetable don Kardso 
Maciá. con don Valentín Alvarez. con I ̂ _ , j i 
Armada; con todos los señores frraves ( J r ^ 3 ¡ J 1 2 8 f l C l O 1 3 p r i í D G " 
,0' '¡STdamltas que pasan i n 
C a m e g u e y I n -
d u s t r i a l . 
sonrierdo la 
frater-
que a veces protestan cariñosnmente 
del vocerío de la anarquía; pero que 
acordó celebra!" una ponle de i en realidad no pueden vivir cin ella, 
y otra de sable, se diteuti/^ v ! Lo demuestra el hecho acariciador de 
nrobó 8U reglamento, se nombró que estos buenos abuelos van con no-
-netable jurado y se exhibieron | gotroa a todas jwirtes. Perdón, señores 
nremios v los diplomas dedicados 
honrar la pujanza de los triunfado 
'" 1 mo y de nuestro ardor, su vida noble " V 8« m0l6 y 86 Tem0^6 101,0 6810
i champán. Para terminar b| ama-
f Presidente, dijo; —Campo de don 
Kt. campo libre, campo alegre, cam-
íiñrido campo de amor, campos y 
j de la portada. Y es que disfrutando j 
i de nuestro ruido, de nuestro ei:*uslas- l 
ra e x p e d i c i ó n . 
Esta tarde, en el tren de laguna, 
sale para Camagüey nuestro compa-
ñero do redacción señor Gil del Real, 
Director General de la gran Empresa 
que en breve surtirá a la Habana d 
| se remora y los lleva lejos, muy lejos, muchos artículos cuya carencia ac 
Administrador de la empre 
don Julio Blanco Hen -ra, al-
grande, caballeresca y noble, 
plausos. 
^Gracias, Julito! 
v desde aquel día hasta hoy todo 
movimiento, entusiasmo, aprendi-
ie- anarquía más intensa y más be-
. 'ñero ordenada, muy oraenada, 
_^rauía de cuartel: despertaron los 
:,Js mientes—ya era hora^; loa escép-
06 dieron al traste con su escepti-
mo batieron palmas de júbilo los 
tusiastas, y todos, absolutamente 
dos empuñaron las armas prestos 
rabajar para reñir la poule; :os pe-
os altivos para honorarse con el \ 
)0nibas » 




a la que fué anaitquía de su iuventud. 
Y como nuestros grupo» de tiradores 
quisieran gritar mañana, alte, muy 
alto: 
Tonché! 
Los ciegos sueñan que ven, los vie-
jos s l eñan que son siempre jóvenes 
y soñando viven felices. Soñemos. 
DON FERNANDO. 
serios pan, feue; las manos dispuestas a tocar 
té manera gentil; entrenamiento do-
^esorfo, ^ oso que dirigió ron su energía sua-
" v su amor entrañable a bu profe-
n y a sus discípulos el gallardo ti-
or y el excelente maestro la ca-
geñor Martínez Asensio. 
L-Xouche! 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Ha terminado brillantemente sus 
estudios de Teneduría de Libros, el 
joven Eugenio García, discípulo apro-
vechado de la Academia de Comercio 
oe primera clase, que tan dignamente 
dirijo nuestro querido amigo, el se-
fior Luis B. Corrales. 
Nuestra felicitación rincerísima al 
joven García y que coseche muchos 
triunfos en su profesión. 
ttal supone un grave conflicto para 
el Gobierno de la República. 
Nos referimos a la Compañía Ca-
magüey Industrial, de la que es Di-
rector y fundador nuestro querido 
compañero, a quien acompañan en su 
viaja los señores Lambarri, Casares, 
Romagosa y Arruza, miembros pro-
minentes de la Compañía citada. 
E l objeto del viaje es organizar las 
operaciones preliminares de la Ca-
magÑey y fijar la fecha de la prime-
ra expedición, que se cree sea para 
el 16 del corriente mes de IMayo. 
P A R A C A M I S A S 
¿Desea las telas de última moda? 
Las más finas y el mejor surtido 
E l M O D E L O 
Francisco Fernández Solís. 
Obispo 93, esquina a Aguacate. 
INSULTOS sándolo de haberle desobedec do a la 
señal de parada que le hizo en M. Gó- E1 vigllante número 212 A. Reinoso, 
mez. echándole encima el auto con in- conduj0 arer a la cuarta est-uJón da 
tención de arrollarlo, lo que no con-I p0iicfa a Tomás Reyes Obeza, vecino 
sigruió por su rápida huida Igual de- Maiiri(iue 183( y a José Vízquez, 
nunció formuló el vigilante numero a de E^id(> ArSenal. 
N O T I C I A S D E 
P O L Í C I A 
SUICIDIO D E UN V I G I L A N T E 
E l vigilante número 245. nombrado otros sujetos. 
Si se cumplen los deseos de los I Juan Valdés Rubí, perteneciente a la Los expertos Sánchez y OJave lo-
Camagüey octava estación de policía nacional, graron detener a E l Zorro que negó 
pana r io número 210. 
VEJACION E INSULTOS 
Tomás Núñez Rodrígpez, dueño y 
vecino de la fonda y café L a Domini-
ca, sita en San Pedro 12, dmnnció 
ayer tarde ante^ la segunda estación 
de poliría a José Forjalfl de Santa 
Clara 9. 
Lo acusa de haberlo vejado e in-
sultado al ir a cobrarle una cuenta. 
—' CON UN VIDRIO 
Al rompérsele un vaso que tenía 
en las manos en su domicilio a Luis 
Huerta Sieres, Te«cino de Sol ! 7, su-
frió una herida contusa levo en el 
dedo meñique de la mano derecha. 
Fué asistido •en la casa de salud del 
Centro Asturiano. 
HUURTO 
Mercedes Casares Soto vecina de 
Acosta 41, denunció ayer ante la se-
gunda estación de policía que de su j 
domicilio le sustrajeron dos sillonea | 
y seis sillas que aprecia en ir. pesos, i 
Sospecha que el autor del hurto 
sea su amante Modesto Valdiós a cau-
sa de un disgusto que tuvioron. 
ROBO D E HERRAMIENTAS 
Paulino Iglesias Valdés, mecánico 
la fonda La Primera de Ja Machina, | ¿e ia Compañía del Gas y vecino de 
denunció ayer en la Jefamra de los | ángeles 81, denunció ayer ante la se-
Expertos de la Policía Nacional, que 1 gunda estación que de un cuarto de 
e] día anterior en las proximidades ]a casa eri construcción sita en Mon-
del río Almendares le fueron estafados i serrato 113, le robaron varias herra-
quinientos pesos por Elíseo Garrido! mientras que aprecia en 15 petos. 
I Pérez alias E l Zorro, sin oficio ni do-j- ignora quien fué el ladrón. 
¡ micilio, quien era acompañado por | DAÑOS 
Ante la segunda estación de poli 
273, J . Pérez. 
MENOR ARROLLADO 
E n el primer centro de socorros fué 
asistido ayer por el doctor Scull de 
desgarraduras leves en la pierna y 
pie derechos el menor Armanua Mon-
talvo y Montalvo, de 9 años de edad ! el automóvil 4755, manejado por An-
y vecino de Egido 107. i tonio Cuerman Alamo, vecino «'e San-
E n Paula y Picota fué arrollado por; ta. Clara 46 y el camión 9104. que gula-
el auto 4487. de quien es cbauffeur ¡ t a Juan del Busto Suárcz, de Nueva 
Ramón García Alvarez, vecino de Cam ¡ e Iglesias, en Jaruco. 
Ambos se acusan mutuamente de1 
haberse insultado con motivo del cam-
bio de un billete de cinco pesos. 
CHOQUE 
E n Aldama v Estrella chocaron ayer 
Estiman casual el choque. 
Oarontía a b s o l i a 
c 3587 alt 2t-3 
>TEV0 < AXCILLER 
| Ha sido .muy bien recibido el re-
I cíente nombramiento aprobado por el 
fieeta' es el próximo domingo, j Senado de la República, del distin-
¿o: 52 bsiti |lá van dos docenas de jóvenes, en guido y culto joven Antonio Rodríguez 
administradores de 1 a 
Industrial, pronto tendremos en la 
Habana carne buena y abundante, 
desapareciendo la escasea que tantas 
molestias procura al público y tan-
tas preocupaciones dio al Gobierno. 
Deseamos un buen viaje a los con-
sejeros de la Camagüey Industrial y 
un feliz resultado a nuestro compa-
ñero Gil del Real en las gestiones 
que lleva en cartera. 
Suscríbase~7l "DIARIO DE TaTMA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
se suicidó ayer disparándose jn tiro los cargos que se le hacen, 
on la sien derecha. | E l Zorro llegó a esta ciuda.l hace 
Valdés Rubí faleció en el trayecto Poco tiempo en el vapor Reina María 
de su domicilio, la habitación número Cristina. 
5 de la casa Empedrado 2 al He spital Ingresó en el vivac. 
de Emergencias. 
Dejó un papel escrito, manifestan-
INFRACCION POSTAL 
Teodoro Villa y Sotolongo. vecino 
cía comparecieron ayer Manuel Alva-
rez Sueiro, vecino de Egido 2 A y 
Elisa Castro Méndez, de San Isidro 
número 69. 
Este es acusado por la primera de j 
haberle roto un grafonola que tenía j 
en su habitación, a causa de vn dis-i 
gusto que tuvieron. 
l/os artículos de plata alema» 
na que recibe el BOSQíIlE B E 
BOLONIA, Obispo,. 74, son de 
garantía completa. No confun-
dirlos con otros plateaidos que 
se ennegrecen a poco de usar-
los. Los que vende E L BOSQUE 
B E BOLOXIA, se garantiza su 
duración por muchos años Son 
como la plata fina: se pueden 
limpiar como ésta, mantenien-
do constantemente su brillo. 
Pueden grabarse igualmente. 
Se ha recibido nuevo surtido 
de estos artículos en general./ 
propios para regalos de boda y 
fiestas onomásticas 
Está próximo a llegar nuevo 
surtido de cubiertos para mesa, 
clase ultra-extra calidad, com-
pitiendo con las acreditadas de 
Cristofle. 
Sasentase al DIARIO DE L A MA-
RINA j anánciese en el DIARIO D E 




5 p o r c i e n t o 
d e 
Hielo: 33(J 
>: Si id 





Hemos resuelto hacer el 25 por ciento de descuento en todas las iner-
cias de verano. Ofrecemos sombreros adornados; formas de sombreros; 
2 huaí̂ Mftores y adornos acabados de recibir en estos días. 
do que se suicidaba por hal lare en- Corales número 73, se presentó I 
fermo, y en su baúl se encontraron I ayer anT tes oficinas de la PoIl?.ía j u -
más de cuatrocientos pesos en distin- | Ricial denunciando a nombre de su 
tas monedas. i madre Concepción Sotolongo y Roque, 
Hoy se le practicará la autopsia. 
ACUSACION D E E S T A F A 
Santiago Francisco Vera, vecino da 
e s 
stes. 
as snTnbmwí , 
ío: 1 cajttfl 
viles. • 
L E A N T F I J E N S E 
Sombreros de chifón, franceses, adornados 
5.50 y $6.00. 
EN LOS PRECIOS 
muy bonitos, a 5 pesos, 
iS AL MASÍ 
cadáver. 
fardo» UU 
. : 1 caj» lia 
ogas. BS.OO, $5.50 y $6.00. 
Sombreros de encajes Chantelly, franceses, con primorosos adornos, a 
T I N T U R A F R A N C E S A V E ü E T A L 
LA MUflR í MUS SEHCILU Oí APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y O r o ¿ u e r ; ^ i 
O e o o s i t o : P e i u q u t r í a L A C - E N T k A L . A < i n a r y O b r e q i í V 
iltos materiiS 
1 caja tajidi 
' t b S 4.00 y $4.50. 
EMBARCADO 
5 cajas igl 
12 atados 
< cajas sai 
'ype Co; 














2 cajas * 
il espárraM 
Sombreros de Tagal y Chifón de gran novedad como modelos, a 
Sombreros 
00 y $4.50. 
de Tagal con tul de seda fino muy bien adornados, a 
Sombreros Tagal estilo de Modelos 
4.00. 
bien adornados, a $3.00, *2.50 
FIJESE USTEI), NEPTUNO, 8» 
Más de mil formas preciosas de sombreros de Tagal francés muy ele-
antes estilos soló a 2 pesos. 
Regalo cortinas a 08 centavos pues valen el doble es un buen regalo. 
Sólo 10 días 5 mil corsés a 98 centavos. 
Sólo 10 días 5 mil blusas a 50 centavos. 
Sólo 10 días 5 mil blusas a 98 centavos. 
s puerc 
s: 2 cajM 
s botellas, 
: 7 id B» 
B de barinij 
s, 1 caja ' 
,s de M i 
carne.,,. 
j lO CüBi 
> ropa. 
corbata*. , 
ra, 35 dP] 
tejidos. 





3 id J"1* 
S E P A N L A S D A M A S q u e e s -
t a c a s a v e n d e e s t o s d í a s a 
p r e c i o s r e g a l a d o s . 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n J a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a a 
g i m a mmm de w o l f e 
L E G I T I M A 
3816 lt-3 ld-4 
D E P O S I T O G E N E R A L r 
E D U A R D O A C O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
Q 4L 
que Pedro Vidal, del mismo domicilio, 
le había dirigido por correo una car-
ta insultante, usando el nombre de 
Ambrosio Calderón. 
UNA PEDRADA 
Manuel Jorge Lubián, vecino de Po-
golotti número 328, sufrió ay^r una 
grave contusión en la mano derecha 
al recibir una pedrada transitando por 
Belascoaln y San José. 
E l lesionado ignora quien lanzó la 
piedra. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores Jueces de 
Instrucción de esta capital. fueron 
procesados ayer los siguientes indi-
viduos; 
Manuel Dueñas y Mileras se le se-
ñaló la obligación de presentarse to* 
dos los lunes ante el Juzgado. 
—Ernesto Lauda y Williams, por le-
siones .con fianza de 200 peses, 
—Pedro Velázquez (/irrasio, por 
atentado, con fianza de doaciontos pe-
R E Y E R T A 
Por el vigilante número 58 v de la 
sexta estación, fueron arrestados ayer 
tarde los menores Manuel Alvarez 
Fernández, de 12 años y vecino de 
Florida 46 y Angel Roig Melón de 12 
añas y vecino de Antón Recio 27. 
Los sorprendió en riña en Autón 
Recio y M. Gómez y reconoHJng en 
el segundo centro de socorros por el 
doctor Sotolngo no presentalian le-
siones. 
CHAUFFEUR ACUSAD'") 
Ante la sexta estación de nol.'cía de-
nunció ayer el vigllante 1314. A Mo-
rán, a Ichauffeur del Pord 5717. acu-
m MAQUINAS DE ESCRIBIR DÜVEI 
I i t n s m a m s I s $S5.G0 ó ffiái 
TEMIAS AL ttmm T A P L á M 
W m . A . P A K K E R , V U S S O A i S 




¿ e s C e n t a v o 
Q U E NO SE MALGAS-
T A N FORMAN LA BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
L hombre qtie ohom» tíeai 
BÍempre afigo que lo abriga 
contra la necesidad míen, 
tras quo el que no ahorra tiono 
Btempare ante ai ¡a fimonaza Sp ifl 
Bk1 seria. 
L BANCO ESPAÑOíL D E 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E ABBORBOS 
dewde U N P E S O en adémate f 




A S LIBRETAS -DE A H O 
KROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES P t í -
DEHNDO L^S DEPOSITANTIjS 
SACAR EN CUALQUIER TIEAfe 
S U D I N E S a 
con las ESENCIAS 
del Dr. JHGN80N mas 
EXQUISITA PARA E l BARO Y Et PAfiüELO. 
De reata . DSOGDERIA J8HSS0», OWspo, 30, esquina a Agolar. 
N E X G O N A L 
Una buena oportunidad 's»? les presenta a las personas que deseen ad-
quirir algunos de los siguientes artículos, para obtenerlos, por la mitad de 
su valor: 
MUEBLES D E TODAS CLASES. 
JUEGOS D E MIMBRE / D E CUARTO. 
CAMAS D E HIERRO Y D E MADERA, 
LAMPARAS MODERNISTAS. 
V A J I L L A S , C R I S T A L E R I A Y LOCERIA. 
CAJAS D E CAUDALES D E TODOS TAMAÑOS. 
Tenemos, además, un surtido de cubiertos de todas clases. 
Nuestras existencias le proporcionarán lo que usted necesite ai mejor 
precio. Antes de invertir su dmero en compras, debe consultar los precios 
de esta casa. Estamos dispuestos a servirle. 
' E L R A S T R O C U B A N O " 
Casa fondada en 1875. 
Se cambian, compran y renden cajas de caudales, nuevas y de uso. 
I S I D O R O P E L E A 
Galiaao 136, frente a la Plaza del Vapor 
T E L E F O N O A - 4 9 4 2 
S E COMPRAN OBJETOS ANTIGUOS Y 
C. 3417 
M E T A L E S VIEJOS 
1(1.-28. 4t.-29, 
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S 




Cía: \ 0 
id ^ 
l id tf-1 
ia: 3 
'.ti*14 
F O U £ r i N _ 2 2 
por E V A C A N E L 
NOVELA ORIGINAL 
• P l i k J L i J 1 ^ * » reinClorho o tretn-
i s « « ; su. •f^xhDb*ranteB rte belleza 
onaú,, i i rJVa8 orrectlslmas aprl-
^b)» ^ t f i S " ? traJe- wde irrePro-
fe*¿5B>asa'a su c9beite»€on-
1 1*?mtiw»w,t,raron cucliiche*nd( 
P*«iiferon ^ ^ ,e conocían ap*-
I*\ . .C*n0ccrle' ^ arrogante 





dló párn lo _ 
n«„^ ld en«ontraron 
i^Jn?auero " I Pinta-dos dos tan altos y nietl-
Paraja « t a b r a d r ^ m 
S I>acla 
nt* *e Murt? , tro: 41 Pasar por de 
^ b r ^ 1 ^ * l ú e s i ; espere: voy a 
aue.iíoralma le liabía 
dicho y cuando se encontró frente de Ce-
l ia no pudo contener un gri to de admi-
ración. 
—¡MI madre I¡qüé guapa! 
Hncia mucho tiempo que no se le ad-
vertía como en nquel Instante el acento 
dSturlauu. 
— i Te lo parexco? preguntó Celia. 
—; Mucho! 
—Pues ya estoy contenta. 
Martin se quedó un momento suspen-
so. \ 
—¿Qué deseaba»? — ¿Verme no mis? 
— S I . . . No.. . q u e r í a . . . 
Metió la mano en el bolsillo del pan-
taldn y sacó un pepelito qne envolvía 
algo porque se puso a desenvolver. 
—A ver: dame las manos. 




Martín colocó una sortija en el de-
do anular de la mano derecha de su pro-
metida. Al verla Celia lauta un grito 
fle alegría. 
—¿Cómo? ¿cómo? 
Martin pneo otra en el mlamo dedo de 
la mano izquierda y sin mirar a Celia 
contestó: el Joyero hizo algunas Igua-
les porque le g««t6 el modelo: M i 
una y montaron la compañera a to-
da prisa. 
—¡Oradas Martín: gracias! 
Y acercando la boca a au oído le di-
Jo: 
Ya no queda ningún riaconeito negro 
en mi felicidad. 
Llevaban algunos meses de casados Ce-
l ia y Martín y ninguno de los dos buble-
se trocado su dicha por cosas de lA tie-
rra. A todo el mundo dejaba admirado 
aquel hombre. Había cambiado hasta lo 
Inconcebible, y la sóciAbilidad contaba 
con un adepto más. haciendo una con-
quista valiosa £ln molestar &1 catecú-
meno» - 1 — • «-
En lo posible procuraba Celia imitar 
las costumbres asturianas: los domingos 
se comía "fabada:" invitaba a los p r i -
meros dependientes, asturianos también , 
jóvenes cultos y bien educados que He-
rían Jefes de uun casa como Mart ín ha-
bía llegado a serlo. Habla días para la 
tradición regional: d í a s para la pa t r ia ; 
ufas para la fami l ia ; días para la so-
f;odad... Celia que amaba a su marido 
sabía Imponerlo sin que las gentes ilus-
tradas le llamasen bruto, n i las humildes 
orgulloso; n i los pobres tncaflo; ni las 
sefloras grosero: ni los a!to^ adulador; n i 
los pequeños igua l i t a r io : era tan grande 
el talento práctico de ambos que nadie 
se encontraba en su casa fuera del cen-
tro propio. 
Don Marcos f e l i i viendo a su hija tan 
contenta y esperando anhelante que le 
anunciasen los s í n t o m a s del primer nie-
to, como se espera ln bendición del Cie-
lo, regaló a los rorién casados una es-
pléndida casa que Mart ín no pudo rehh-
sar y Martin comprendiendo que aque-
lla dasa necesitaba coche y otros acce-
sorios indispensables, rontó una vida nue-
va al poco tiempo de casado. Sin darse 
Segura estoy de que hablas con ellos co-
mo si estuvieses en Renduelos. 
— No te lo niego; hablo. 
—Pues quiero que vayas al d l u b . . . 
cuando yo no tenga ganas de salir ni 
vengan visitas. 
—¡Bueno mujer! No hemos de reñ i r 
por eso; i r é . . . pero volveré cuando me 
dé la gana ¿ve rdad? 
—¡Ton to ! 
A pesar de esta felicidad y de esta v i -
da llena de comodidades, de ves en cuan 
do creía advertir Celia que su marido se 
ensimismaba; que alguna nube de tr is-
teza envolvía su semblante, dándole ex-
presión dolorosa: cuando sucedía esto 
Celia pensaba en Serafina y le hablaba 
de ella recordando algunas de aus par t i -
cularidades para estudiar el efecto que 
sus palabras hacían a liuarido feli». En 
CHAOtO el metal do \OT, dé sr. mujer rom-
pía el ensimismamiento, Mart ín desarru-
gaba el entrecejo, adqu i r í a su semblante 
t.tra expresión y sonreía con la sonrisa 
plftcida. invariable, con uuo a tend ía siem-
pre cuando hablaba Celia. 
No rehuía J amás ewm conversaciones, 
pero tampoco demostraba admiración ni 
cuenta iba cambiando gustos y hábi tos j culto por la muerta por la "Santina:" 
y aficiones, pero ni cambiaba de a lmaidi r lasc quo recordaba n una hermana, 
ni de sentimientos... Habla sido enemi-j después de haberse desleído en el 
go de los versos; comenzó por escuchar I po la pena por su muerte, 
a su mujer si ^los lela y acabó por leer-| Más que difícil imposible resultaba, aún 
los <q mismo. Compró lo historia de Es-
paña que Celta leía t ambién en al ta V07, 
y coptinuaba leyéndola él cuando hallaba 
ocasión. 
Trabajaba mucho, en el comercio e M M 
si estuviese comenzando, pero el traba-
Jo bien ordenado como por híibito lo 
tenia establecido, dejaba tiempo jfnra to-
do. I.as noches y las horas Ae comer eran 
sagradas: nadie se las quitaba a su S'.»-
l i a ; ella sin embargo le obligaba a i r 
aigunas veces al Club. 
—¿ No ves que los hombres necesitan 
divertirse como hombrea solos algunas ve-
ces? ¡Tantos paisanos coma tienes a l l j ; . . . 
para la viva penetración de CVlia ave-
riguar qué pasaba en el alma de su 
c o m p a ñ e r o : eran tan pasajeros los velos 
de tristeza, que se solían intorponer en-
tre los ojos de él y la mirada de ella, 
quft no quedaba rastro de aquel mal pfec 
to: Mart ín lo ba r r í a todo con el esfuer-
zo de »u voluntad; con el amor y la 
dulrura de su vida intima. 
Y Sin pinbargo: cuanto más tiempo 
t ranscurr ía más menudeaban en p1 sen-
t i r de Celia los cns imis inamlen to» . 
Tero has visto—dijo ósta un día.— 
l í a t e cerca de un año que nos hemos 
casado y todavía se habla do las sor-
t i jas : ¿Por qué no puedo yo tener el 
mismo gusto que otros; No quieren creer 
que fué capricho m í o : dicen que t u . . . 
Y aunque así fuese; cuando se las re-
galaste a Serafina prueba que te gus-
taban: ¿por qué no han de seguir gus-
tAndote para tu mujer? ¡Qué gente! 
—¡No tienen que hablar!—contestó Mar-
tín sin levantar los ojos de un perió-
dico. 
—Dice mamá que a Pepe no le ha 
complacido esto: no te lo ho querido con-
tar antes: cive que salió de ti y dice 
que no has debido traer tal recuerdo. 
—¿ Y qué le importa ío que yo ha-
go? 
—Eso he contestado y o : En mi casa 
nadie le da la razón más que M o r t i -
ma. 
—SI; parece que ya no espsra docto-
res: mi antiguo principal no le parece 
costal de paja. 
—Es él que la pretende. 
—Quiere emparentar con tu padre a t> 
da costa: ya que no fuiste tú que sea 
tu hermana. 
Yo estaba destinada para m i Mar-
tín. 
Se concertó el matrimonio de Pepe con 
tiem- Moralma: También ésta habla cortado las 
alas a los pájaros que se albergaban 
en su cabeclta: no creía imprescindible 
el t i tulo universitario, n i la carrera po-
l í t ica; lo que sí necesitaba imprescin-
diblemente era dinero y Pepe tenia mu-
clov Además ; hombres como ésto siempre 
iKi.lnn lado social a la mujer. A del Ar-
bol le gustaba mucho la elegancia y el 
l u j o . . . esto era todo lo que Moraiina 
pretendía para ser feliz. 
La que sefinia en sus trece enamorada 
de los crisantemos y los menáfa res , pin 
tados y haciendo marco /a- versos deca-
dente^.' era (iuadalupe: la pequeña no 
cedía ¿n Apice: O se casaba con un poe-
ta Impresionable o se quedaba rrnra r i -
zar el pelo a Santa Bita. Preferible mil 
veces era gozar de libertad, que siem-
pre se la presta a una soltera au dine-
ro, a vivir unida para siempre a un ser 
Inferior. Su estudiante continuaba dedi-
cAndolc versos y ella le coutostaha» en 
prosa poetizada, a espaldas de sus padres, 
gracias a la complicidad de Moraima y 
de una sirvienta que correteaba las mi-
sivas. 
Cuando se habla fijado día para el ma-
trimonio de Moralma, -recibió Pepe un 
cublegramu que decía: "Tu madre enfer-
ma te llama:" 
Esta llamada cayó como una bomba 
en casa de D. Marcos y en el corazón 
de Pepe: era un buen hijo: adoraba a 
su madre y la Idea de perderla, sobre 
todo de no llegar a tiempo para reco-
ger su Último beso, le torturaban en ex-
tremo. 
Moraima propuso celebrar el matrimo-
nio rápidamente sin ceremonia, y acom-
pañarle: el sacrificio no fué aceptado 
por nadie más que por 1). Marcos: Del 
Arbol se opuso: una mujer debe con-
servar eternamente el recuerdo de su 
boda. Salía vapor al día siguiente y en 
él se embarcó l'epe. 
Hizo el viaje con el alma en un hi-
lo: a veces pensaba en nuenos Aires, 
en su novia, de la cual no estaba pér 
didamente enamorado, pero en su -madre, 
en su adorada madre pensab\ siempre; 
no la olvidaba un solo instante y sin 
saber por qué, cuanto m á s avanzaba el 
buque en demanda de Europa, más re-
cordaba a Serafina, cuya fisonomía se 
habla ido perdiendo entre las muchas co-
tas que ocupaban su mente. 
Del Arbol no Miierín confesarse a si mis-
mo que aolo Celia hubiese podido hacer-
le olvidar el pasado: era ella su primer 
amor, sin pasiones, sin grandes entu-
aiasmos cuando estaba soltero, pero avi-
vado durante la primera época del ma-
trimonio solo porque ya era un imposi-
ble. Cuando estallfl su amor por Fina, 
ocupó Celia otro lugar; el de una dulce 
amiga, casi hermana, pero ta Ewortsi d« 
la esposa volvió a cambiar a Celia <1« 
lugar, en el alma de Pepe. Ya no l a -
bia tiempo y entonces se alzó contra Slar-' 
t l n una tempestad de odios sumados a i 
loe recelos anteriores. 
No era del Arbol, hombre capaz dei 
mostrar francamente sus celosas cnvl-i 
días . Asistió a la boda; fué testigo dej 
ella, y de la felicidad de Celia: a h o g ó 
la rabia que 1c producía pensar que 
aquella soberana hermosura era para su. 
antiguo dependiente, y se fijó en Mo-. 
raima, como amparo y recurso: era un 
hombre de mundo, según creía la gente,, 
pero no tenía arranques para salir del 
radio «lo sus antiguas conocidas. 
Cuando Del Arbol llegó a Itenduelos su 
madre se encontraba grave; solo diez 
d ías v ivió; diez d í a s que fueron para eL 
buen hijo un calvario: su madre se iba 
a escape: no había remedio; quedaba su 
tía, su otra madre, la madre de la muer-
ta querida, que amenazaba con no sobre-
viv i r por mucho tiempo a su adorada, 
hermana. /'.Cómo se arreglarla sin ella, s i 
nunca se habían separado? Era un pro-
blema para Pepe, también por este lado, 
la muerte de su madre. Se renovaron sus' 
recuerdos en la casa paterna. Iba Mo-
raima desapareciendo y resurgiendo F i -
na en la memoria y también Celia se le 
aparec ía , hermosa, fresca, encantadora; 
CVdia que habla dejado huellas en cada 
trecho del camino y su perfume en cada 
recodo de la carretera. Todo el quo vela 
a Pepe preguntaba perr ella y se alegra-
ban de que hubiese casado con Mart ín. 
Murió la madre y el hijo creyó volvers» 
loco: la sintió m á s que a su esposa to-
davía. Cuando lloró a su mujercita veía 
claridades a t ravés de las l ág r imas : cuan-
do lloró a su madre, l an solo negra os-
curidad se le poaSi por delante. 
Quiso que como Fina fuese embalsama-
da por un médico famoso de la capital 
y a l convencerse de qne era Inminente 
Ha «at&sCrof̂ , acaricié Ia Idea de Tencer 
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¿JL T E R D A D E R A CRUZ Y E L SAS-
TO SEPULCRO. 
L a augusta madre del Emperador 
Constantino, inglesa de nacimiento 
según Baronio, historiador tan dig-
no de fe, se propuso emplear los efi-
caces medios que le proporcionaba su 
altísima posición en la corte de Bi -
zancio para investigar en Jerusalen, 
que pertenecía entonces al imperio 
de Oriente el paradero de la Cruz del 
Salvador y de la gruta en que se ve-
rfflcd el doloroso entierro y la re-
surrección gloriosa. 
L a anciana emperatriz tenía seten-
ta y nueve años y sin arredrarle las 
fatigas consiguientes a tan avanzada 
edad en tan penoso viaje, se trasla-
dó a Palestina y personalmente em-
prendió la exploración sagrada, pri-
mer peregrino de aquella serie In-
terminable que Iría de Europa a Asia, 
movida por la fe, y volvería de Asia 
a Europa para sembrar en los corazo-
L a P o r c e l a n a 
c o m o m e d i d a 
S a n i t a r i a 
T n hecho reciente ha venido a com-
probar la superioridad de la porce-
lana bajo el punto de vista sanitario: 
Los departamentos de Higiene de las 
naciones Aliadas, como medida pre-
ventiva contra los males del estóma-
go, emplean la porcelana en la fabri-
cación de neveras, espátulas, cubetas 
y demás utensilios sanitarios, con 
un resultado tan positivamente lison-
jero, que la medida ha merecido la 
sanción unánime de los higienistas 
qne hoy proclaman esa bondad in-
controvertible. 
Se ha confirmado cu ntíficamente 
qne la carne y los fiambres se con-
servan en buen estado por mucho 
tiempo siempre que se les deposite en 
neveras de hierro aporcelanado. E n 
erte caso es indiscutible que las 
neveras Bohn Syphon, son las más 
indicadas porque su acabada cons-
trucción y eficiencia en razón de hi-
giene se ha comprobado eficazmente. 
Los representantes exclusivos en Cu-
ba de la Blion Sypson son los seño-
ros Tacada y Rodríguez, de Cienfue-
gos 9 y 11 y Galiano 63. 
A. 
nes de los sencilos y fervorosos cris-
tianos de Occidente, la semilla de las 
épicas cruzadas. 
Después de la toma de Jerusalen 
por Tito (año 73) los romanos que-
daron dueños de los Santos Lugares, 
y naturalmente, sobre todo en épo-
cas de persecución, quisieron borrar 
en aquélla privilegiada tierra todo 
monumento, todo signo, todo rastro 
que despertase y mantuviese la de-
voción cristiana, tan viva en los 
tiempos primitivos de la Iglesia 7 
que la presencia de las águilas im-
periales sobre las ruinas de la ciudad 
decidida no era bastante a conte-
nerla. 
Se cometió el sacrilegio horrible 
de colocar la estatua de Venus sobre 
el Calvarlo, de convertir el monto 
de los olivos en un boscaje consagra-
do a Adonis, de terraplenar el Sepul-
cro hasta no dejar rastro, cosas to-
das que se atriuyen al Emperador 
Elio Adriario, que pretendía borrar 
de la tierra el Sepulcro de Cristo V 
construía para sus miserables restos 
la suntuosa mole que en Roma se 
llama Castillo de Santángelo. 
Cosa admirable y que parece hici-
mos ya notar otra vez: el Sepulcro de 
Cristo fué descubierto por la piedad 
de una reina; es conocido por todo 
el Orbe; se disputan su posesión las 
naciones cristianas; es objeto de la 
reverencia y el deseo de centenares 
de millones de hombres, mientras que 
la Mole Adriana no despierta más 
que la fría curiosidad del viajero, 
el interés meramente Intelectual del 
sabio, y no se sabe en qué punto de 
aquel palacio colosal quedarían en 
terrados los despojos del Césat mi-
serable. 
Después de tantos años en que no 
había cristianos en aquelols lugares 
la santa emperatriz no podía descu-
brir los venerables sitios, pero al fin, 
con ingenio y constancia, determinó 
el lugar del Sepulcro, que se encon-
tró tal como lo describen los evan-
gelios y cerca de él, en un barranco, 
halláronse las tres cruces y, en lugar 
aparte, la famosa inscripción de Pí-
lalos. 
Esta se avenía mejor a una de los 
maderos que a los otros dos y así 
podía conjeturarse cuál era el que la 
Emperatriz buscaba; pero no estaba 
satisfecha y su santa piedad pidió 
a un milagro la identificación del 
instrumento del divino suplicio. Por 
indicación do San Macario, obispo de 
Jerusalén, como reñere San Ambro-
D C 
A e o i A R it6 
El asma lo tortura, 
si ahogo lo aniquila, 




S A N A t l O G O 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y ai cabo, el asma 
desaparece totalmente 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO 
E L C R I S O L " 
Jteptuoo esquina a Manrique 
Aooar lió 
— proof F»lt 
F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PARA HIELO 
Tenemos de todos loa tamaños, los vendemos a los precios antiguos 
y los enviamos gratis a domicilio. 
Vendemos cualquier pieza o parte del filtro qne se desee' y haga 
falta para completar uno roto. 
E L F I L T R O F U L P E R , es una garantía contra las enfermedades. 
L a fábrica de filtro F U L P E R , desde hace 125 años se dedica a la 
fabricación del F U L P E R y no fabrica otro filtro, ni pone su nom-
bre más que al filtro F U L P E R , que representan en Cuba, 
G A R C I A & M A D U R O L t d . 
Almacenistas de loza, cristalería, porcelana, camas y cunas de hierro y brome 
" E L AGUILA DE ORO", 
A P A R T A D O 2 2 3 7 . H A B A N A . 
Cuba 81, esquina a Sol. 
T E L E F O N O A - 8 6 0 4 . 
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C I G A R R O S O V A L A D O S 
sio, según entendemos, y después la 
Liturgia romana, se tocó con los 
tres maderos, después que el prela-
do hizo oración, a una mujer agoni-
zante, y mientras dos de las cruces 
no le produjeron efecto alguno, la 
tercera le volvió súbitamente la sa-
lud. 
L a santa Señora construyó una 
magnífica Iglesia en que dejó porción 
considerable de la Cruz y envió la 
otra a Constantino que la depositó 
en Roma en la iglesia de Santa Cruz 
de Jerusalén. 
Como los innumerables peregrinos 
anhelaban volver a Europa con un 
fragmento de la verdadera Cruz 
(Hgnum crucls) esas astillas venera-
bles se diseminaron por todo el mun-
do, pero quedando siempre en Roma 
y en Jerusalén las más considerables 
porciones. De esta última ciudad pa-
só el gran fragmento a Persia, pero 
el Emperador Eradlo lo recobró en 
un tratado de paz y volvió a deposi-
tarse en Jerusaléu de donde nueva-
mente se trasladó siglos después a 
Constantlnopla, para librarlo de las 
Irrupciones turcas y en donde existe 
todavía, en poder del Patriarca grie-
go. 
Voltalre o algún otro de los enci-
clopedistas, ha puesto en duda la 
autenticidad de los fragmentos de 
Roma y Jerusalén, porque, a su mo- j 
do de ver, tantas reliquias concedi-
das en una 7 otra ciudad, y en Cons-
tantlnopla posteriormente, debían ha-
ber agotado los sagrados depósitos. 
Algunos peregrinos notaron, según 
las antiguas crónicas, que la Cruz 
no disminuía a pesar de sus genero-
sas donaciones, pero verdadero o no 
ei hecho, se refiere que un matemá-
tico inglés calculó el volumen de las 
astillas dadas y, aún aumentándolo 
sobre el cálculo, todavía quedaba en 
los depósitos enorme porción. 
Unico receptor del sin rival vino de 
mesa Rioja "Manín", se detalla a 
$7.00 garrafón y 40 centavos botella, 
sin embase. Avellanas tostadas, a 30 
centavos libra. Fabes de la Granja, a 
30 centavos libra. Jamones a precio 
limitado. Queso Cabrales, a $1.50 l i-
bra; por latas a precio reducido; pi-
mentón fino, latas de 500 y 1,000 gra-
mos, a 70 centavos y $1.30. Boquero-
nes de Málaga, a 45 centavos lata 




E X Q U I S I T O S P O S T R E S 
Parece mentira, pero hay un libro 
que ataca al cristianismo por un he-
cho que más bien lo favorece: el de 
que ya loe paganos tenían hacia a 
la Cruz un misterioso respeto que pa-
recía superstición inexplicable y Mon-
raut Brock quiere deducir de esa cir-
cunstancia, que la devoción del histó-
rico madero pudo pasar a los paga-
nos fácilmente, sin necesidad de mi-
lagros ni cosa sobrenaturaL 
E s a lógica librepensadora nos deja 
estupefactos. Hay autores católicos 
de nota que sostianen la tal venera-
ción pagana, pero de existir signifi-
caría o una profecía misteriosa de 
Cristo, conservada por la tradición de 
los pueblos, o no significaría nada, 
pues fundada la devoción a la Santa 
Cruz con milagros o sin ellos, que-
dan en pie los que el Evangelio testi-
fica, la tradición enseña y la Iglesia 
proclama, queda en pie el milagro 
colosal del establecimiento del cris-
tianismo contra loa poderes públicos, 
la ciencia dominante y las pasiones 
de los hombres. 
¡Misterios de la Providencia! la 
actual guerra europea ha restituido 
el Santo Sepulcro a la custodia de 
naciones cristianas y civilizadas de 
Europa, porque si bien en el Santo 
templo actúan griegos y católicos y 
esa situación no habrá de alterarse 
de pronto al menos, el gobierno de la 
ciudad santa será un poder europeo, 
fuerte, civilizado y culto y natural-
mente los santos lugares estarán me-
nos expuestos que ahora al desaca-
to y al atropello de los secuaces de 
Mahoma. 
Lo que no consiguieron las Cruza-
das; lo que no consiguió después 
la política general europea, Jerusalén 
dejará de ser turca cualquiera que 
sea el giro que tomen las negocia-
ciones de paz, y la Iglesia católica 
si es que no llega a dominar entera-
mente en el Santo Sepulcro, como de-
Cosa de P r é s t a m o s 
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Cuando llega el momento de gustar los postres helados, es un pensa-
miento confortador sabtír que ellos vendrán a la mesa en la condición de-
liciosa que garantiza la baja temperatura de las Neveras Bohn Syphon. 
Y teniendo en cuenta la economía en el consumo del hielo que hacen 
posible las diez cajas aisladoras en ellas usadas, la perfecta conservación 
de los alimentos y la duración del mueble por su acabada construcción, 
cabe asegurar que es la nevera más barata que existe en el mercado. Reú-
ne todas las cualidades apetecibles. 
Las neveras Bohn están construidas con planchas de acero aporcelana-
das, nada de pinturas esmaltadas, a esto se debe que4no se descacaren. 
Importadores Exclusivos 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Cieo foegos , 9 y I I . G a i i o n o , N o 6 3 
Teléfono Á-2881 Teléfono i-6530 
S E G U N D A M I N A " 
BERNÁZÁ «. I 
A L LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero can ga-
rantía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
rus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y planos. 
Beroaza, 6. Teléfono A-6363 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carroj 
de uso en la Agenda del Dodgc 
Brothers. 
PRADO, NUMERO 47 ' 
También vendemos carrocería 
nueva. 
C1780 
S A N I T U B E 
E l UNICO preservativo SEGURO para «vitar las enferr^ 
C R E T A S . E l UNICO reconocido y aprobado por el -
la Marina de Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos etpllcattvos. 
MANDE $ü NOMBRE Y DIRECCION A LA AGENCIA GENERAL EN 
Zulueta, SóH-Farmacia Dr. Espíno-Haba 
alt 
be y puede ser, podrá honrar con 
más libertad, más pompa y mayor sa-
tisfacción de su amor a Cristo, los si-
tios sagrados que el Salvador santi-
ficó con su vida, empapó con su san-
gre y glorificó con su Resurrección. 
ranza 140; Pedro RamAn 
1 de 13 número 41 en el vLAr*Sí 
rfanlo Cano Borges, de d^'10 > 
mero 120 
CHOQUE Y DAÑOS 
Arturo Alvarez Henes, cond' ctor de 
un carro de transportes del. Presidio 
y vecino del mismo, denunció ayer 
tarde ante la cuarta estación de poli-
cía a Cipriano Larrionda y Larrion-
da, conductor del carretón 615 7 veci-
no de Infanta 48. 
Lo acusa de haber chocado con su 
vehículo en Someruelos y Arsenal, 
causándole averías. 
ESCANDALO 
E l vigilante 534 A. Cabreira de la 
octava estación, arrestó ayer a Anto-
nio Dassano Viello, vecino de Espe-
Acusa a los dos p r ü n ^ , 
formado un gran esc4n,We < 
Cuatro Caminos porque r 6,1 • 
unéi, bofetada a otro sujeta „Cí I 
a la fuga. ^et0 ^ s j 
DAÑO 
Ante la quinta estación do 
se acusaron ayer mutuament! ^ 
responsables del choque oom-L'l 
tre sus respectivos v e h í ^ i o g ^ i 
ja y San Nicolás, Antonio \ j ^ M 
rán, conuctor del coche nfini P 
y vecino de Blanco 29 y Aur?' 
ret de Mola, que manejadai?1 
1178 y vecino de san Miguel ̂  
Ambos vehículos sufrieron 
valuadas en 30 pesos las del 
t i S ) r . B u i a t , ARTÍSTICO OB LA 
ONEIDA C O M M U N I T Y L T D . 
productora de los famosos cubiertos 
COMMUNITY PLATE y PAR PIATE 
a su paso por la Habana, en unión de Mr. L E. KJnsley, Jsfe de 
Exportación de esa gran fábrica, me ha confiado su publicidad 
en Cuba, ordenando dibujos y textos, originales para este país. 
El Or. Dunn, es al mismo tiempo Director de la 
Campaña anunciadora que el Gobierno de loa Est».' 
dos Unidos viene haciendo por medio da lo Adml-
nlatroción de combustibles, habiendo sido oacooido 
para esto earoo, por su parlóla reconocida en 
1 • materia do publicidad. — — — — — l 
Representan la ONEIDA COMMUNITY LTD. en Cuba, los Sres. 
Kates Hermanos, agentes exclusivos, que en sus oficinas de 
Muralla y Aguacate, altos, tienen en exhibición el magnífico 
muestrario de cubiertos de la ONEIDA COMMUNITY LTD. 
Propagandas industriales y comerciales 
Apartado 1632. A G U I A R 116. Teléfono A-5212. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a Habana 
S E C R E T A R I A 
(Cootínnadón de la Junta Genera] ordinaria administrativa.) 
La Junta comenzará a la 
de la tarde, y para V0^61 ^ 
trar en el local en q116.̂  * 
lebrarse será requisito . 
ble la presentación del reciî  
último mes de Abril a la ton-
correspondiente. , 
Habana, lo. de Mayo de I 
— R . G. Marqués, Secretario. 
-_-„ 4d-2 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, paja conocimiento 
de los señores socios de este Cen-
tro, que el domingo próximo, día 
cinco, continuar, en los salones del 
edificio social, la Junta general or-
dinaria administrativa, correspon-




S . C E N T A V O S L A B O T E L L i T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S 
erveza: ¡Déme medía 
